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VORWORT
Über 2500 Titel innerhalb von 5 Jahren – wo das wohl hinführen soll, mag mancher sich bange
fragen. Er sei getröstet: Zum einen fehlt hier allerhand, so daß er nicht alles erfährt; wären wir
systematisch vorgegangen, die Arbeit hätte alles andere aufgefressen. Zum anderen interessiert
den Leser ja auch nicht alles und jedes: Was es tut, wird er über den dreifachen Index finden,
der Orte, Sachen und Personen verzeichnet, d.h. im letzten Falle zusammen mit der
alphabetisch sortierten Bibliographie vor allem die Autoren, was ein schnelles Urteil über die
Qualität dieser Bibliographie erlaubt: Kennt sie meine Publikationen oder kennt sie sie nicht? In
diesem Fall wird gerne Vollständigkeit gewünscht – und wir müssen um Verzeihung bitten, daß
dem nicht nachgelebt werden kann.
Jan Hirschbiegel legt nun nach der Auswahlbibliographie zu Dynastie, Hof und Residenz, dem
4. Sonderheft dieser Mitteilungen, ebenfalls im Jahre 2000 erschienen, die zweite
Zusammenstellung all jener (und nur jener) Titel vor, die im Laufe der Jahrgänge 1995-2000
bzw. 5/2 bis 10/2 in den MRK angezeigt worden sind. Sonderheft 4 ist mit 1380 Titeln zwar
schmaler, weil es einen engeren Gegenstand betrifft, eben die reichsfürstlichen Dynastien, Höfe
und Residenzen; dafür nennt es mancherlei, was wir aus älterer Zeit oder weil gar zu entlegen
in die MRK nicht aufgenommen haben.  Das vorliegende Sonderheft 5 beschränkt sich dagegen
auf den Schatz der „Mitteilungen“, ist dafür aber international, bringt Titel zu Spanien, Italien,
England, Frankreich usw. Somit überschneiden sich die Hefte zwar, sind aber keineswegs
identisch. Sie ergänzen sich vielmehr, zumal sie in gleicher Weise indiziert worden sind. Nimmt
man noch das Sonderheft 1 aus dem Jahre 1995 hinzu, das die Publikationen verzeichnet, die
im vorangehenden Lustrum in den MRK aufgeführt worden waren, so kann der Forscher sich
in leidlicher Dichte über 10 Jahre der Veröffentlichung zu seinem Thema unterrichten.
So mag er in diesem Heft, in diesen Heften blättern, zwischen Entmutigung (so viele Titel!)
und Ermutigung (genau das habe ich gesucht!) schwanken und derweil dem Redaktor seinen
Dank sprechen, so wie ehemals der Passant nach der Lektüre einer Inschrift auf Grabplatte und
Epitaph dem schon lange verblichenen Stifter sein Gebet. Der aber, ganz lebendig, wird es
merken und sich zu neuer Arbeit beflügelt fühlen.
Paris, am 13. November 2000 Werner Paravicini
INHALT
[Jg. 5/2 (1995) - Jg. 10/2 (2000)]




ALPHABETISCHES AUTOREN- UND TITELVERZEICHNIS
A
1. AARTS, B.: Early Castles of the Meuse-Rhine border region and some parallels in
Western Europe c. 1000: a comparative approach, in: Études de castellologie médiévale.
Actes du colloque international tenu à Abergavenny, Wales (Royaume-Uni), 29 août - 3
septembre 1994. Publications du Centre de Recherches archéologiques médiévales,
Université de Caen, Caen 1996 (Château Gaill ard, 17), S. 11-23.
2. Academia Romana. Comisia de istorie a Oraselor din Romania. Informatii privind istoria
Oraselor – Rumänische Akademie. Kommission für Städtegeschichte Rumäniens.
Städtegeschichtliche Informationen (36) 1995.
3. ACKERMANN, J.: Ein Leben in standesgemäßer Langeweile. Wilhelm von Ysenburg-
Wächtersbach (1700-1747), zweitgeborener Sohn in der Nachfolge des Grafen Ferdinand
Maximili an I., in: Büdinger Geschichtsblätter 16 (1998/99) S. 247-264.
4. ADAM, R.: Burg Tharandt und ihre Bedeutung für die sächsische Landesgeschichte, in:
Burgenforschung aus Sachsen 11 (1998) S. 33-55.
5. ADAMS, S.: The courts as an economic institution. The court of Elizabeth I of England
(1558-1603), in: La cour comme institution économique, hg. von M. AYMARD und M.
A. ROMANI, Paris 1998, S. 127-136.
6. ADAMSON, L. G.: Notable women in world history. A guide to recommended biographies
and autobiographies, Westport 1998.
7. Adel – Geistli chkeit – Milit är. Festschrift für Eckard Opitz zum 60. Geburtstag, hg. von
M. BUSCH und J. HILLMANN, Bochum 1999 (Sonderband zur Schriftenreihe der Stiftung
Herzogtum Lauenburg).
8. Adel im Weserraum um 1600 [Ausstellungskatalog], hg. von V. LÜPKES. Mit Beiträgen von
H. BORGGREFE, A. HUFSCHMIDT, A. KÖNIG, E. DEICHSEL, R. FRITSCH, A. SCHUNICHT-
RAWE, A. KÖNIG, München, Berlin 1996 (Schriften des Weserrenaissance-Museums Schloß
Brake, 9).
9. Adel und Zahl. Studien zum adligen Rechnen und Haushalten in Spätmittelalter und früher
Neuzeit, hg. von H. von SEGGERN und G. FOUQUET, Ubstadt-Weiher 2000 (Pforzheimer
Gespräche zur Sozial-, Wirtschafts- und Stadtgeschichte, 1) siehe die Nummern 196, 674,
719, 755, 999, 1229, 1247, 1308, 1887, 2072, 2288, 2289, 2291, 2302, 2407, 2626.
10. AERTSEN, J. A. von, SPEER, A.: Raum und Raumvorstellungen im Mittelalter, Berlin, New
York 1998 (Miscellanea Medievalia, 25).
11. The Age of the Favourite, hg. von J. H. ELLIOTT und L. BROCKLISS, New Haven 1999.
12. The Age of Transition. The archeology of English Culture, hg. von M. C. HOFF und S. I.
ROTROFF, Oxford 1997 (Oxbow monograph, 98).
13. AICHHOLZER, D.: ‚Wildu machen ayn guet essen ...‘ . Drei mittelhochdeutsche
Kochbücher: Erstedition, Übersetzung, Kommentar. Bern, Berlin u.a. 1999 (Wiener
Arbeiten zur Germanischen Altertumskunde und Philologie, 35).
14. ALAZARD, F.: Sur le livret relatant l’entrée de Marguerite d’Autriche à Pavie en 1599. Le
Prince au service d’une histoire municipale, in: Les princes et l’histoire du XIVe au
XVIII e siècle. Actes du colloque organisé par l’université de Versaill es-Saint-Quentin et
l’ Institut Historique Allemand, Paris-Versaill es, 13-16 mars 1996, hg. von C. GRELL, W.
PARAVICINI und J. VOSS, Bonn 1998 (Pariser Historische Studien, 47), S. 403-418.
15. Albert & Isabella 1598-1621. Essays, hg. von W. THOMAS, L. DUERLOO, Turnhout
1998 – siehe die Nummern 52, 53, 90, 101, 309, 487, 501, 572, 593, 598, 770, 1034,
1136, 1140, 1360, 1427, 1516, 1610, 1745, 1788, 1802, 1905, 1924, 1929, 2009, 2049,
2130, 2250, 2419, 2485, 2489, 2546, 2561, 2637.
16. Herzog Albrecht von Preußen und Livland (1534-1540). Regesten aus dem
Herzoglichen Briefarchiv und den Ostpreußischen Folianten, bearb. von S. HARTMANN,
Köln, Weimar 1999 (Veröffentlichungen aus den Archiven Preußischer Kulturbesitz, 49).
17. ALBRECHT, D.: Maximilian I. von Bayern. 1573-1671, München 1998.
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18. ALBRECHT, T.: Die Schaumburg, in: Burgenbau im späten Mittelalter, hg. von der
Wartburg-Gesellschaft zur Erforschung von Burgen und Schlössern. Red.: H.
HOFRICHTER und G. U. GROSSMANN, München 1996 (Forschungen zu Burgen und
Schlössern, 2), S. 127-142.
19. ALBRECHT, U.: Halle – Saalgeschoßhaus – Wohnturm. Zur Kenntnis von westeuropäischen
Prägetypen moderner Adelssitze im Umkreis Heinrichs des Löwen und seiner Söhne, in:
Heinrich der Löwe und seine Zeit. Haushalt und Repräsentation der Welfen 1125-1235, hg.
von J. LUCKHARDT und F. NIEHOFF [Ausstellungskatalog], 3 Bde., München 1995, hier: Bd.
2: Essays, S. 492-501.
20. ALEXANDRE-BIDON, D.: Tentures d’extérieur et de lieux publics, in: Tentures médiévales
dans le monde occidental et arabo-islamique. Actes de la journée d’étude de Lyon, 16
mars 1994 = Mélanges de l’École française de Rome – Moyen Âge 111 (1999) S. 463-
477.
21. ALIN, H.: Der Londoner Hof um 1500 unter Heinrich VII ., in: Hofkultur im
spätmittelalterlichen Europa. Eine Aufsatzsammlung, hervorgegangen aus dem
gleichnamigen Seminar des Institutes für Geschichte im Wintersemester 1995/96, hg. von
H. ZIEDEK, Würzburg 1996, S. 15-31.
22. ALLARD, J.: Le naissance de l’etiquette: les règles de vie à la cour de Castille à la fin du
moyen âge, in: El discurso político en la edad media, hg. von N. GUGLIELMI und A.
RUCQUOI, Buenos Aires 1995, S. 11-28.
23. ALLMAND, C.: Les saints anglais et la monarchie anglaise au bas Moyen Âge, in: Saint-
Denis et la Royauté. Mélanges offerts à Bernard Guenée, Paris 1999 (Histoire Ancienne
et Médiévale, 59), S. 751-756.
24. Alltag bei Hofe. 3. Symposium der Residenzen-Kommission der Akademie der
Wissenschaften in Göttingen. Ansbach, 28. Februar bis 1. März 1992, hg. von W.
PARAVICINI, Sigmaringen 1995 (Residenzenforschung, 5) – siehe die Nummern 250,
720, 1002, 1124, 1607, 1805, 2308, 2707.
25. ALTHOFF, G.: Die Historiographie bewältigt. Der Sturz Heinrichs des Löwen in der
Darstellung Arnolds von Lübeck, in: Die Welfen und ihr Braunschweiger Hof im hohen
Mittelalter. Vorträge gehalten anläßlich des 33. Wolfenbütteler Symposiums vom Februar
1993, hg. von B. SCHNEIDMÜLLER, Wiesbaden 1995 (Wolfenbütteler Mittelalter-Studien, 7),
S. 163-182.
26. ALTHOFF, G.: Spielregeln der Politik im Mittelalter. Kommunikation in Frieden und Fehde,
Darmstadt 1997.
27. ALTHOFF, G.: Rituale – Symbolische Kommunikation. Zu einem neuen Feld der
historischen Forschung, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 50 (1998) S. 140-
154.
28. ALTHOFF, G.: Spielen die Dichter mit den Spielregeln der Gesellschaft?, in:
Mittelalterliche Literatur und Kunst im Spannungsfeld von Hof und Kloster. Ergebnisse
der Berliner Tagung, 9.-11. Oktober 1997, hg. von N. F. PALMER und H.-J. SCHIEWER,
Tübingen 1999, S. 53ff.
29. ALTHOFF, G.: Das Mittelalterbild der Deutschen vor und nach 1945. Eine Skizze, in:
Reich, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hg.
von P.-J. HEINIG; S. JAHNS, H. J. SCHMIDT, R. SCHWINGES und S. WEFERS, Berlin 2000
(Historische Forschungen, 67), S. 731ff.
30. ALTWASSER, E.: Methodische Anmerkungen zur aktuellen Bauforschung an der Wartburg,
speziell im Bereich des Palas, in: Forschungen zu Burgen und Schlössern 1 (1994) S. 17-21.
31. ALVAREZ, M.-T.: Artistic Enterprise and Spanish Patronage: The Art Market during the
Reign of Isabel of Castile (1474-1504), in: Art Markets in Europe 1400-1800, hg. von
M. NORTH und D. ORMROD, Aldershot 1998, S. 45-59.
32. ALVERMANN, D.: Königsherrschaft und Reichsintegration. Eine Untersuchung zur politischen
Struktur von regna und imperium zur Zeit Kaiser Ottos II . (967) 973-983, Berlin 1998
(Berliner historische Studien, 28).
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33. ALVERMANN, D.: Domstift, Hofkapelle und Kanzlei. Das Urkundenwesen der Herzöge von
Pommern-Stettin von der Mitte des 13. bis zur Mitte des 14. Jahrhunderts, in: Baltische
Studien 85 (1999) S. 119-134.
34. AMANN, K.: Konfessionalisierung und Sozialdisziplinierung in Kurmainz unter den
Reichserzkanzlern und Erzbischöfen von Mainz in der zweiten Hälfte des 16.
Jahrhundert, in: Kurmainz, das Reichserzkanzleramt und das Reich am Ende des
Mittelalters und im 16. und 17. Jahrhundert, hg. von P. C. HARTMANN, Stuttgart 1998
(Geschichtliche Landeskunde, 47), S. 207-222.
35. AMBRONN, O.: Archiv, Register, Kanzlei: Beobachtungen zur Frühgeschichte des
oberpfälzischen Regierungsarchivs im 15. und 16. Jahrhundert, in: Bewahren und
Umgestalten. Aus der Arbeit der Staatlichen Archive Bayerns. Walter Jaroschka zum 60.
Geburtstag, hg. von H. RUMSCHÖTTEL und E. STAHLEDER, München 1996 (Sonderheft der
Mitteilungen für die Archivpflege in Bayern, 9), S. 3-14.
36. Die Andechs-Meranier in Franken. Europäisches Fürstentum im Hochmittelalter, Mainz
1998.
37. ANDERMANN, K.: Cours et résidences allemandes de l’époques moderne, in: Francia 22
(1995) S. 159-175.
38. ANDERMANN, K.: Baden-Badens Weg zur Residenz, in: Zeitschrift für die Geschichte des
Oberrheins 144 (1996) S. 259-269.
39. ANDERMANN, K.: Raubritter – Raubfürsten – Raubbürger? Zur Kritik eines untauglichen
Begriffs, in: „Raubritter“ oder „Rechtschaffene vom Adel“? Aspekte von Politik, Friede
und Recht im späten Mittelalter, hg. von K. ANDERMANN, Sigmaringen 1997
(Oberrheinische Studien, 14), S. 9ff.
40. ANDERMANN, U.: Kriminalisierung und Bekämpfung ritterlicher Gewalt am Beispiel
norddeutscher Hansestädte, in: „Raubritter“ oder „Rechtschaffene vom Adel“? Aspekte
von Politik, Friede und Recht im späten Mittelalter, hg. von K. ANDERMANN,
Sigmaringen 1997 (Oberrheinische Studien, 14), S. 151ff.
41. ANDERMANN, K.: êre – güete – minne. Die Burgen des Wimpfener Reichsforstes, in:
Deutsches Archiv 54 (1998) S. 97-117.
42. ANDERMANN, K.: Gemmingen-Michelfeld. Eine personengeschichtliche Fallstudie zum
Themenkreis Patronage – Verwandtschaft – Freundschaft – Landsmannschaft, in: Reich,
Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit. Festschrift für Peter Moraw, hg. von
P.-J. HEINIG; S. JAHNS, H. J. SCHMIDT, R. SCHWINGES und S. WEFERS, Berlin 2000
(Historische Forschungen, 67), S. 459ff.
43. ANDERS, I., WOLFRUM, P.: Görlitz. Historische Ansichten aus fünf Jahrhunderten, Würzburg
1997.
44. ANDRE, E.: Ein Königshof auf Reisen. Der Kontinentalaufenthalt Eduards III . von England
1338-1340, Köln, Weimar, Wien 1996 (Beihefte zum Archiv für Kulturgeschichte, 41).
45. ANDRU, O., COLARDELLE, M., MOYNE, J.-P., VERDEL, E.: Les château de la baronnie de
Clermont et la marche delphino-savoyarde, in: Études de castellologie médiévale. Actes
du colloque international tenu à Abergavenny, Wales (Royaume-Uni), 29 août - 3
septembre 1994. Publications du Centre de Recherches archéologiques médiévales,
Université de Caen, Caen 1996 (Château Gaill ard, 17), S. 25-37.
46. ANGENENDT, A.: Grab und Schrift, in: Schriftlichkeit und Lebenspraxis im Mittelalter.
Erfassen, Bewahren, Verändern, hg. von H. KELLER, C. MEIER und T. SCHARFF (Akten
des Internationalen Kolloquiums 8.-10. Juni 1995), Würzburg 1999 (Münstersche
Mittelalter-Schriften, 76), S. 9ff.
47. Angst und Politi k in der europäischen Geschichte, hg. von F. BOSBACH, Dettelbach
2000.
48. Anthropologie de la vill e médiévale, hg. von M. TYMOWSKI, Warschau 1999 – siehe die
Nummern 778, 2676.
49. APPEL, W.: Die Burgenrenaissance im 19. Jahrhundert und die Ruine Magdeburg, in: Burgen,
Schlösser, feste Häuser. Wohnen, Wehren und Wirtschaften auf Adelssitzen in der Pfalz und
im Elsaß, hg. von J. KEDDIGKEIT, Kaiserslautern 1997, S. 179ff.
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50. APPEL, W.: Umgang mit Burgen, in: Burgen, Schlösser, feste Häuser. Wohnen, Wehren und
Wirtschaften auf Adelssitzen in der Pfalz und im Elsaß, hg. von J. KEDDIGKEIT,
Kaiserslautern 1997, S. 195ff.
51. ARASSE, D., TÖNNESMANN, A.: Der Europäische Manierismus 1520-1610, aus dem
Französischen übertragen von C. SCHINKIEVICZ, München 1997 (Universum der Kunst, 42).
52. ARBLASTER, P.: The Archdukes and the Northern Counter-Reformation, in: Albert & Isabella
1598-1621. Essays, hg. von W. THOMAS, L. DUERLOO, Turnhout 1998, S. 87-92.
53. ARBLASTER, P.: The Press Image of the Infanta Isabella, in: Albert & Isabella 1598-1621.
Essays, hg. von W. THOMAS, L. DUERLOO, Turnhout 1998, S. 335-341.
54. ARCHER, J. M.: Sovereignty and intelligence. Spying and court culture in the English
Renaissance, Stanford 1993.
55. Architecture, jardin, paysage. L’Environement du château et de la vill a aux XV e et XVIe
siècles, hg. von J. GUILLAUME, Paris 1999 – siehe die Nummern 267, 361, 710, 860,
869, 966, 1049, 1123, 1137, 1178, 1369, 1371, 1930, 2661, 2668.
56. Architektur und Erinnerung, hg. von W. MARTINI, Göttingen 2000 (Formen der
Erinnerung, 1).
57. Architektur als politische Kultur. Philosophia practica, hg. von H. HIPP und E. SEIDEL,
Berlin 1996.
58. ARCISZEWSKA, B.: The Church of Sint Jan in ’s-Hertogenbosch: Defining the Boundaries of
Patronage in Late Medieval Netherlandish Architecture, in: The search for a patron in the
Middle Ages and the Renaissance, hg. von D. G. WILKINS und R. L. WILKINS, New York
1996 (Medieval and Renaissance studies, 12), S. 79-99.
59. ARENDT, B.: Jetzt reden wir! Das Kommunikationsverhalten der Frauen im französischen
Artusroman des Mittelalters, Bern 1998.
60. ARETIN, K. O. Frhr. von: Das Alte Reich. Bd. 4: Gesamtregister, Stuttgart 2000.
61. ARNADE, P.: Realms of Ritual. Burgundian Ceremony and Civic Life in late medieval Ghent,
Ithaka 1996.
62. ARNOLD, D., ARNOLD, I.: „Schloßfreiheit“. Vor den Toren des Stadtschlosses, Berlin 1997.
63. ARNOLD, K.: „Georg Rixner genandt Hierosalem, Eraldo vnnd kunig der wappen“ und sein
Buch über Genealogie und Wappen der Herzöge von Mecklenburg, in: Studien zur
Geschichte des Mittelalters. Jürgen Petersohn zum 65. Geburtstag, hg. v. M. THUMSER, A.
WENZ-HAUBFLEISCH und P. WIEGAND, Darmstadt 2000, S. 384-399.
64. ARNOLD, S.: Befunde von Brückenkonstruktionen aus Holz an zwei mittelalterlichen
Burgställen in Nordwürttemberg, in: Etudes de castellologie médiévale. Actes du colloque
international tenu à Gilleleje (Danemark) 24-30 août 1996. Publications du Centre de
Recherches archéologiques médiévales, Université de Caen, Caen 1998 (Château Gaillard,
18), S. 7-11.
65. Made in Arolsen. HEWI und die Kaulbachs. Zwischen höfischem Handwerk und
Industriedesign [Ausstellungskatalog]. Autoren: A. E. DANASOURI, T. DANN, E.
EMSCHER, B. KÜMMEL, C. NICOLAUS, E. SCHMIDBERGER, B. STELTNER, C.
WEINBERGER, O. WILKE, C, WOLSDORF, Bad Arolsen 1998.
66. ARSZY• SKI, M.: Die Deutschordensburgen und der Wehrbau im Ostseeraum, in: Der
Deutsche Orden in der Zeit der Kalmarer Union 1397-1521, hg. von Z. H. NOWAK unter
Mitarb. von R. CZAJA, Toru•  1999 (Universitas Nicolai Copernici. Ordines militares.
Colloquia Torunensia Historica, 10), S. 183ff.
67. Art Markets in Europe 1400-1800, hg. von M. NORTH und D. ORMROD, Aldershot 1998
– siehe die Nummern 31, 220, 246, 866, 1503, 1743.
68. Arte, committenza ed economia a Roma e nelle corti del Rinascimento (1420-1530). Atti del
Convegno Internazionale, Roma 24-27 ottobre 1990, hg. von A. ESCH, und C. L. FROMMEL,
Turin 1995 (Piccolo Biblioteca Einaudi, 630).
69. ASCH, R. G.: Der Hof Karls I. von England. Politik, Provinz und Patronage, 1625-1640,
Köln 1993 (Norm und Struktur, 3).
70. ASCH, R. G.: Courtiers, Patronage and Faction in early Stuart England. The Caroline Court
and the Limits of Prosopography (c. 1625-40), in: L’Etat moderne et les élites. XIII e-XVIII e
siècles. Apports et limites de la méthode prosopographique. Actes du colloque international
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CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991, hg. von J.-P. GENET und G. LOTTES, Paris 1996, S. 149-
163.
71. ASCH, R. G.: The court of Charles I. Some reflections on the social and economic role of
the court in early Stuart England, in: La cour comme institution économique, hg. von M.
AYMARD und M. A. ROMANI, Paris 1998, S. 139-148.
72. ASSAF, F. B.: La Mort du Roi. Une thanatographie de Louis XIV, Tübingen 1998 (Biblio,
17/Suppléments aux Papers on French Seventeenth Century Literature, 112).
73. ASSING, H.: Brandenburg, Anhalt und Thüringen im Mittelalter. Askanier und Ludowinger
beim Aufbau fürstlicher Territorialherrschaften. Zum 65. Geburtstag des Autors hg. von T.
KÖHN, L. PARTENHEIMER und U. ZIETMANN, Köln, Weimar, Berlin, Wien 1997.
74. Atlas of Medieval Europe, hg. von A. MACKAY und D. DITCHBURN, London 1996.
75. AUER, L.: The Haus-, Hof- und Staatsarchiv in Vienna, in: The Court Historian 3 (1998)
S. 9-15.
76. Attempto – oder wie stiftet man eine Universität: die Universitätsgründungen der
sogenannten zweiten Gründungswelle im Vergleich, hg. von S. LORENZ in
Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichtliche Landeskunde und Historische
Hilfswissenschaften der Eberhard-Karls-Universität Tübingen, Stuttgart 1999
(Contubernium, 50) – siehe die Nummern 569, 1206, 1432, 1519, 1573, 1679, 2168,
2238, 2318, 2357, 2413.
77. ATTEN, A.: Die Luxemburger in der Schlacht von Crécy, in: Jean l’Aveugle, comte de
Luxembourg, roi de Bohême. Johann der Blinde, Graf von Luxemburg, König von
Böhmen (1296-1346). Actes des 9es Journées Lotharingiennes. Tagungsband der 9es
Journées Lotharingiennes 1996, hg. von M. PAULY, Luxemburg 1997 (Publications du
CLUDEM, 14; Publications de la Section Historique de l’ Institut Grand-ducal de
Luxembourg, 65), S. 567ff.
78. AUERMANN, I.: Stände in Ostmitteleuropa. Alternativen zum monarchischen Prinzip in der
frühen Neuzeit. Litauen und Böhmen, München 1997.
79. AUGER, M.-L.: Instruction d’un faux procès. Alain Bouchart contre Robert Gaguin, in:
Saint-Denis et la Royauté. Mélanges offerts à Bernard Guenée, Paris 1999 (Histoire
Ancienne et Médiévale, 59), S. 583-591.
80. Kultureller Austausch und Literaturgeschichte im Mittelalter, hg. von I. KASTEN, W.
PARAVICINI und R. PÉRENNEC, Sigmaringen 1998 (Beihefte der Francia, 43).
81. AUTRAND, F.: La succession à la couronne de France et les ordonnances de 1374, in:
Représentation, pouvoir et royauté à la fin du moyen âge. Actes du colloque organisé par
l’Université du Maine les 25 et 26 mars 1994. Postface de P. CONTAMINE, hg. von J.
BLANCHARD, Paris 1995, S. 25-32.
82. AUTRAND, F.: Christine de Pisan et les dames à la Cour, in: Autour de Marguerite
d’Écosse. Reines, princesses et dames du XV e siècle. Actes du colloque de Thouars (23
et 24 mai 1997), hg. von G. und P. CONTAMINE, Paris 1999, S. 19ff.
83. AUTRAND, F.: Le règne de Charles VI: un mauvais souvenir?, in: Saint-Denis et la
Royauté. Mélanges offerts à Bernard Guenée, Paris 1999 (Histoire Ancienne et
Médiévale, 59), S. 13-22.
84. AYMARD, M.: Économie de l’ information et réseaux interpersonnels à la cour de
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Navarre; Johann von -; Karl I. von -; Richard
der Löwe; Richard II . von - – ....................1253
Enguerran de Marigny..................................1349
Ennen, Edith ................................................2385












Evreux → Jeanne d’-
EWERT, U. C.................................................2291, 2303
Eyb → Ludwig van - der Ältere
Eyck → Jan van -
FABBRI, P........................................................874
Fabri → Feli x -
FABRIS, D. ....................................................1446
FALCATO, J. N...............................................2096
Favier, Jean ..........................................696, 1545
Fébus → Gaston -
Federico da Montefeltro........................445, 446, 2045
Federico II Gonzaga........................................310
Felix Fabri ......................................................686
Felix Fürst zu Schwarzenberg..........................1422
Ferdinand I. ..................................................1266
Ferdinand Maximili an I. von Ysenburg-Wächters-
bach .............................................................3
Ferrante Gonzaga...........................................310
Ferry III . von Lothringen................................2164
Fichtmayer → Johann Wolfgang -
Ficin → Marsile -
FIEBER, W...........................................2204, 2205
Fill astre → Guill aume - der Jüngere
FISCHER, M.......................................................157, 158
Fleury → Aimon von -
Fleury...........................................................1656
FLINK, K. ................................................................1030
Foix → Diane de -







Frankreich → Franz I. von -; Henrich II . von -;
Heinrich IV. von; Isabeau de Bavière; Johann der
Gute von -; Karl der Große; Karl V. von -; Karl
VI. von -; Karl VII . von -; Karl VIII . von -;
Ludwig XI. von -; Ludwig XIV. von -; Ludwig
XV.; Marguerite d’Écosse; Phili pp der Schöne
von -; Phili pp V. von -
Franz I. von Frankreich .............................268, 780




Friedrich der Siegreiche von der Pfalz ...............675
Friedrich der Weise......................................2413
Friedrich I. Barbarossa...........................1769, 1885
172
Friedrich I. von Sachsen-Gotha und Altenburg
......................................286, 742, 1089, 1757
Friedrich II . von Hessen ................................1442
Friedrich II. von Hohenstaufen..............................1790
Friedrich II . von Walchen................................2664
Friedrich II. .............................194; 285, 441, 493, 646,
743, 952, 1248, 1324, 1384, 1595, 2063, 2165,
2344, 2449, 2450, 2500, 2691
Friedrich III ............252, 669, 945, 947, 1587, 1588,
1966, 1967, 1968, 1985, 2537, 2538
Friedrich VI. (I.) von Brandenburg..................2309
Friedrich Wilhelm I. von Brandenburg, der Große
Kurfürst ......................................................91
Friedrich Wilhelm III . ....................................260
Friedrich zu Rhein..........................................756





Füetrer → Ulrich -
Fugger.................................................1760, 1900
G. R. DIMLER ...............................................1077
Gabrielle de Bourbon....................................1376
GADEBUSCH BONDIO, M.........................................2171
Gaguin → Robert -




Gelb → Melchior I -
Georg Christoph Eimmart ................................794
Georg Graf zu Ysenburg.................................516
Georg Neumark............................................1449
Georg Rixner genannt Hierosalem.......................63
Georges Chastelain................................2331, 2332
Gerard Loyet .......................................2556, 2638
Géraud de Frachet ........................................1958
Gerbert de Montreuil ........................................92
Gerhard von Schwarzburg...............................1429









Goethe, Johann Wolfgang von...........................263
Gonzaga → Ercole; Federico II ; Ferrante – .... 1479,
2695
Gotha → Sachsen-Gotha
Gottfried von Straßburg................................ 1314
Gottlieb Konrad Pfeffel ................................. 1317
GOTTSCHALK, G. ............................................912
Granvelle → Antoine Perrenot de -
Grävenitz → Christina Wilhemina von -
Gregor XV. ..................................................1102
Greifen → Swantibor I.
Griboval → Jean de -
Grien → Hans Baldung -
GRIESE, S......................................................1041
GRODECKI, C. .................................................268




Gui → Bernard -
Guignicourt → Aubert de -
Guill aume de Nangis...............................423, 1351
Guill aume Fill astre der Jüngere.......................1920
Gundaker von Liechtenstein ............................2678
Gustav III . von Schweden................................2326
Habsburger → Albrecht Erzhzg. von Österreich;
Albrecht I.; Mechthild von Habsburg; Rudolf I.
von Habsburg; Rudolf II .; Rudolf von - – ....108,
590, 640, 881, 882, 901, 1067, 1081, 1172,
1410, 1468, 1476, 1898, 1899, 2025, 2585,
2586, 2598, 2599, 2600, 2627, 2628
Hammerstein, Notker....................................1746
Hans Baldung Grien.................................................415








Heinrich (ein Notar Ottokars II . Premysl) ........2455
Heinrich II ....................................................2623
Heinrich II . von Frankreich .............................1844
Heinrich III . von England................................1401
Heinrich IV. von Frankreich .............268, 417, 1337
Heinrich VI. ................................1122, 1154, 1698
Heinrich VI. von England................................2397
Heinich VII ...................................................1116
Heinrich VII . von England................................21
Heinrich VIII . von England...........................328, 2033
Heinrich (VII .)......................................996, 2493
Heinrich von Braunschweig-Lüneburg.............1976
Heinrich der Löwe.....................19, 25, 109, 606, 608,
950, 1202, 1536, 1721, 1843, 2232, 2292, 2401,
2434








HELLWIG, B. .....................................................597, 815
HEMPTINNE, T. de...........................................255




Hessen → Friedrich II . von - – ......969, 1456, 2072,
2272, 2274
Hessen-Darmstadt → Eli sabeth Dorothea
Landgräfin von -, geb. Herzogin von Sachsen-
Gotha
Hessen-Kassel → Moritz von -; Wilhelm I. von - –
............................................................................158
Hieronymus Ammon ....................................1077
Hierosalem → Georg Rixner genannt -
HILDERMEIER, M. ...........................................912
HILSENITZ, S. E. .............................................671
HIRSCHBIEGEL, J. ...................................673, 1991
Hochberg → Luise Caroline Reichsgräfin von -
HOFFMANN, R.................................................554
Hohenburg → Richard Puller von -
Hohenlohe..........................................1570, 2211, 2712
Hohenstaufen → Friedrich II. von -
Hohenzollern → Eli sabeth Friederike Sophie;
Friedrich der Große; Friedrich VI. (I.)






Holstein → Magnus von -, Kg. von Livland
Hongrie → Dieudonné de -
HORCÁKOVÁ, V. .............................................177
Hornberg → Horneck von
Horneck von Hornberg ...................................614




Hurlach → Sebastian Joseph von Pemler von - und
Leutstetten
IMPEY, E.........................................................773
Innocenz III .........................................2121, 2122
Irène.............................................................740
Isabeau de Bavière..................................................1978
Isabella Clara Eugenia von Spanien, Hzg.in von
Burgund.........................15, 52, 53, 90, 98, 309,
501, 770, 1140, 1745, 1905, 2485, 2489, 2570
Isabella von Portugal ...276, 2338, 2339, 2340, 2342
Iwan IV. der Schreckli che................................541




Jakob III . von Mallorca...................................564
Jakob Mennel ...............................................1172
Jakob Michael Reinhold Lenz..........................1175
James I ...........................................................487
Jan Brueghel .......................................2248, 2637
Jan van Eyck .......................................1906, 2711
Jan van Ruusbroec........................................2613
JANSE, A.........................................................226
Janssen, Wilhelm ..................................638, 2134
Jean Duc de Berry................................1251, 1597
Jean de Griboval .............................................558
Jean de le Mote.............................................2074
Jean de Luxembourg → Johann von Böhmen
Jean de Saint-Victor........................................877
Jean de Werchin ...........................................1811
Jean Froissart........................................463, 1378
Jean IV de Montfort...............................1132, 1133
Jean l’Aveugle → Johann von Böhmen
Jean Le Noir ...................................................385
Jean Olivi → Pierre de -
Jean Renart.......................................................92
Jean sans Peur → Johann Ohnefurcht
Jean V de Créquy..........................................2669




Jobst von Mähren........................................93, 95
JOHANEK, P...................................................2064
Johann II . von Brunn....................................1429
Johann II . von Kleve.....................................2373
Johann der Blinde → Johann von Böhmen
Johann von Böhmen ..........137, 314, 340, 365, 678,
689, 905, 997, 1002, 1010, 1085, 1116, 1118,
1465, 1506, 1556, 1647, 1831, 1980, 2235,
2293, 2362, 2488, 2559, 2596, 2718
Johann Casimir von Zweibrücken......................419
Johann von England.......................................438
Johann Wolfgang Fichtmayer ..................................968
Johann Georg II . von Anhalt-Dessau ...............2055
Johann der Gute von Frankreich............................1559
Johann Michael Maucher................................370
Johann Ohnefurcht ...........................257, 398, 2327
Johann Rantzau ............................................1274















Karl der Große................................194, 639, 2532
Karl der Kühne..................273, 275, 669, 1305, 2319,
2350, 2404, 2556, 2638
Karl Eusebius von Liechtenstein ......................1380
Karl I. von Anjou..................................324, 1653
Karl I. von England........................69, 70, 71, 1075
Karl II . von Anjou ................................324, 1197
Karl IV. ...........1002, 1087, 1471, 2221, 2488, 2540
174
Karl V................130, 469, 542, 764, 826, 851, 948,
1155, 1165, 1241, 1476, 2097, 2244, 2414
Karl VI.........................................................1158
Karl VI. von Frankreich ...............83, 281, 693, 862,
1521,1657, 2300, 2469, 2660
Karl VII . von Frankreich............................266, 427




Kastili en → Alfons X. von -
Kastili en → Johanna von -
Katharina II . die Große..................................553
Katharina von Bora......................................1939
Katharina von Medici ...................................1235
Keller ...........................................................2709
Kempeneer → Peter de -
KENÉZ, C......................................................2699
Kern → Michel -
KIRCHSCHLAGER, M......................................2088
Kleve → Adolf von -; Anna von -; Johann II . von -
; Phili pp von -
KLINGER, J. ....................................................232
Köln → Engelbert I. von -
KÖLZER, T....................................................1154
KÖNIG, A......................................................................8
Konrad von Megenberg ...........................563, 564, 565





















Laurent de Premierfait ....................................281
Lazarus von Schwendi ..................................1722
LE GOFF, J. .....................................................216
Le Noir → Jean -
Leicester → Robert Dudley, Earl of -
LEITHE-JASPER, M.
Lenz → Jakob Michael Reinhold -
Leonardo a Piombino....................................1400
Leonardo Colombino......................................471
Leonardo da Vinci ........................................1292
Lepsius, Carl Peter .................................................2182
LEUPOLD, B. .............................................................161
Leutstetten → Sebastian Joseph von Pemler von
Hurlach und -
Liechtenstein → Gundaker von -; Karl Eusebius
von -
Lill e → Simon de -
Lindach → Hans Dietmar von -
Lippe..................................................1539, 2273
Livland → Albrecht von Preußen und -; Magnus
von Holstein, König von -




Lorenzo il Magnifico ......................................377
Lothringen → Ferry III . von -; René II . von - –
........................................................495, 2272
Louis de Bruges............................................1345
Louis de Luxembourg ...................................2350
Louis de Sancerre.........................................1145
Louis II de Bourbon ......................................1521
Louise de la Tour ..........................................2669
Löwenstein → Sophie Marquise de Dangeau
Loyet → Gerard -
Lübeck → Arnold von -
Lucas Mais.....................................................391
Lucchese → Bartolomeo -
Lucrezio .........................................................372
Ludowinger ............................................73, 2436
Ludwig I. von Bayern ...................................2493
Ludwig III . .....................................................821
Ludwig IX. der Reiche von Bayern-Landshut...1679
Ludwig XI. von Frankreich..............................2350
Ludwig XIV. von Frankreich....................72, 1222,
1868, 1932, 2040, 2209
Ludwig XV. von Frankreich ............................1656
Ludwig der Bayer ..........235, 688, 741, 1114, 1115,
1969, 1970, 1971, 1972, 2156, 2208, 2451,
2593
Ludwig van Eyb der Ältere..............................2494
Luise Caroline Reichsgräfin von Hochberg........763
Lüneburg → Christian Ludwig von Braunschweig
und -
Luther → Martin -
Luxembourg → Louis de -
Luxemburg → Balduin von -, Johann von Böhmen
– .......................77, 831, 1004, 1009, 1021, 1982
Lynar............................................................1379
Lyre → Nicolas de -
Macchiavelli → Niccolo -
Magdeburg → Albrecht III . von -
Magister Theodoricus...................................1471
Magnus von Holstein, König von Livland........1054
Mähren → Jobst von -
Mais → Lucas -
Malaspina → Saba -
Malatesta → Sigismondo
175
Mallorca → Jakob III . von -
MANE, P. ......................................................1881
MARÁZ, K. ...................................................1288
Marcelli nus → Ammianus -
Marche → Olivier de la -
MARCHI, P......................................................805
Margarete (•  Heinrich VII .) ...........................1116
Margarethe von Österreich...............14, 1659, 2513
Marguerite d’Écosse................................422, 1495
Maria Leopoldine von Bayern..........................1287




Marigny → Enguerran de -
MARKOWITZ, I..........................................................344
Markus Sitti kus II .........................................2132
Marshal → Willi am -
Marsile Ficin................................................1846
Martin Luther...............................1394, 1395, 1396






Maucher → Johann Michael -
Maurizio von Savoyen..................................1753
Max Emanuel von Bayern ...............................2635
Maximili an I. .................241, 298, 947, 1038, 1066,
1156, 1172, 1461, 1571
Maximili an I. von Bayern.................................17
Maximili an II .................................................600
Mechthild von Habsburg ................................2150
Mechthild von Nassau..................................2150
Mecklenburg .......................................1614, 2273
Medici → Cosimo I. de -; Katharina von -;
Lorenzo il Magnifico – ............753, 1398, 1472,
1913, 1988, 2508
Megenberg → Konrad von -
MEHL, J.-M. .................................................1447
Mehmed II . ..................................................2319





Menestrier → Claude-François -
Mennel → Jakob -











Montaigne → Michel de -
Montalto → Suffilello de -
Montefeltro → Federico da - – ................................424
Montfort → Jean IV de –
Montjoye......................................................1550
Montreuil → Gerbert de -
Moraw, Peter ................................................1856, 1979
Moritz der Gelehrte........................................259
Moritz von Hessen-Kassel................................1717
Moritz von Sachsen ........................................975
Moritz von Schwind.................................................855








Naeher, Julius Ernst ...............................................1382
Nangis → Guill aume de -
Nassau → Mechthild von -; Oranien-Nassau – 1788
Navarra → Blanca von -; Jeanne de Navarre
NEAM• U, V. .................................................1517
Neapel → Robert von -
Neidhart .......................................................2589
NEIJZEN, T. .....................................................227




Neumark → Georg -
Nibelungen.....................................................967

















NOWAK, Z. H. .................................................912
O’Callaghan, J. F..........................................1779
Oldenburg.....................................................2273
Olivi → Pierre de Jean -







Orme → Phili bert de l’ -
ORMROD, D. .................................................1743
ORTALLI, G. ................................1446, 1447, 1448
Österreich → Albrecht Erzhzg. von -; Margarethe
von -
Ostfriesland → Anna von -
Oswald von Wolkenstein ................................1374
OTTERSBACH, C........................................................907
Otto der Große.............................................1705
Otto II . .............................................................32
Otto III . ..........................................................677
Otto IV. ..................................................................1056
Ottokar II . Premysl ..........................172, 875, 1012,








Paul Camille von Denis..........................................1031
PAVIOT, J......................................................1990
Pemler → Sebastian Joseph von - von Hurlach und
Leutstetten
PENDERGAST C. S. ........................................2543
Perrault → Claude -
Perrenot de Granvelle → Antoine -
PESCHKEN, G. ...............................................2207
Peter I. .........................................................1434
Peter II . von Savoyen..............................1873, 2510
Peter de Kempeneer .................................................499




Pfalz → Eli sabeth Augusta von der -; Friedrich der
Siegreiche von der -; Karl Theodor von der -;
Ruprecht von der - – ................................2039
Pfeffel → Gottlieb Konrad -
Phili bert de l’Orme.......................................1848
Phili pp der Gute von Burgund .......................273, 275,
421, 613, 868, 1307, 1308, 1719,1776, 2405,
Phili pp der Kühne von Burgund..................425, 457
Phili pp der Schöne von Frankreich......457, 1348, 1776
Phili pp II. von Spanien .......................277, 1512, 1610,
1659, 2043, 2668
Philipp V........................................................877
Phili pp von Kleve.........................................1833
Phili pp von Schwaben ..................................1827
Phili ppe Cabassole.......................................2120
Phili ppe de Commynes...................................610
Phili ppe le Bon → Phili pp der Gute
Phili ppe le Hardi → Phili pp der Kühne
Piccolomini → Enea Silvio -
Pierre de Jean Olivi ..................................................270
Pierre II de Savoie → Peter II . von Savoyen
Pietro Aretino...............................................2482
Pintoin → Michel -
Piombino → Leonardo a -
PIRL, U. ........................................................1457
Pisan → Christine de -
Pitzler → Christoph -
Pius II ...........................................................1515
Plantagenet → Eduard I. – .......................198, 1758
PLETICHA, H. ............................................................344
POECK, D. W. .....................................1614, 2381
Poitiers → Aliénor de -
POLANSKÝ, L. .................................................177
Pommern-Stettin, Herzöge von ............................33
Pompadour .........................................1902, 2624
Pontanus → Johannes -
Popplau → Nikolaus von -
Portinari → Benedetto -
Portugal → Alfons V. von -; Duarte; Isabella von -
POULLE, E.......................................................266
PRADALIER, H...........................................................650
Premierfait → Laurent de -
Premysl → Ottokar II . -
Premysliden...............1013, 1288, 1412, 2272, 2719
Preußen → Albrecht von -; Albrecht von - und und
Livland; Friedrich der Große; Friedrich Wilhelm
III .; Sophie Charlotte von Brandenburg;
Wilhelm II . – ..............................171, 929, 2435
Prevenier, Werner.........................................2283
PRÖVE, R. .......................................................839
Prüm → Regino von -
Puller → Richard - von Hohenburg
Pykini .....................................................................2328











Renart → Jean -
René d’Anjou........................................739, 2522




Rhein → Friedrich zu -
Richard Coeur de Lion → Richard der Löwe
Richard der Löwe ...........................................706
Richard II . von England................2015, 2118, 2127






Rixner → Georg - genannt Hierosalem
RIZZI, A........................................................1446
Robert Cecil ...................................................487
Robert Dudley, Earl of Leicester ......................1047
Robert Gaguin..................................................79
Robert III ................................................................1531
Robert von Neapel ..........................................279




Rolin → Nicolas -
ROLLAND, D. ..................................................475
Romanow.......................................................590
Rosenberg → Ulrich von -
RÖSSNER, R. ...................................................899
Rosthius → Nicolaus -
ROTH, A. ......................................................1457
Rotterdam → Erasmus von -
ROUSE, M. A. ...............................................2075
ROUSE, R. H. ................................................2074
Rubenow → Heinrich -
Rubens → Peter Paul -
RÜBSAMEN, D...............................1967, 1968, 2537
Ruccellai → Giovanni -
Rudolf I. von Habsburg...................832, 1588, 2664
Rudolf II ......................................704, 2082, 2083
Rühs, Friedrich...............................................570
Ruprecht von der Pfalz................................. 2607
Rußland → Iwan IV. der Schreckli che; Katharina
II . die Große; Nikolaus I.; Peter I.
Ruusbroec → Jan van -
Saba Malaspina..............................................384
Sachsen → Anna Kfst.in von -; August der Starke;
Moritz von - – ........................................2274
Sachsen → Sachsen-Lüneburg
Sachsen-Gotha → Eli sabeth Dorothea Landgräfin
von Hessen-Darmstadt, geb. Herzogin von -;
Friedrich I. von - und Altenburg
Sachsen-Lüneburg → Albrecht von -
Sachsen-Meiningen → Bernhard I. von -
Sachsen-Weimar → Carl Alexander von -;
Wilhelm IV. von -
Sachsen-Weimar-Eisenach → Maria Pavlovna von
-









Salviati → Francesco -
Sancerre → Louis de -
Sandrart → Jacob von -
Savoyen → Maurizio von -; Peter II . von - – .....766
SCHÄFER, E...................................................1317
Schaumburg-Lippe.......................................1539






SCHMIDT, M. ................................................1365, 1366
SCHMITT, R..................................568, 815, 1304, 1914
SCHMITT, T.....................................................456
Schoch → Hans -
SCHOTT, F...............................................................2286
Schottland → Marguerite d’Écosse; Robert III .
SCHRÖCK-SCHMIDT, W..................................1457
SCHRÖDER, B. .................................................176
Schulenburg, Grafen von der ...................................178
SCHUNICHT-RAWE, A. ..................................................8
SCHÜRMANN, S. ..............................................695
SCHÜTTE, U. ...........................................160, 169, 1367
Schwaben → Phili pp von -
SCHWARZ, U. ................................................1976
Schwarzburg → Gerhard von - – ....................2273
Schwarzenberg → Feli x Fürst zu -
Schweden → Christina von -; Gustav III . von -
Schwendi → Lazarus von -
SCHWENK, S..................................................1457
SCHWERHOFF, G............................................1446
Schwind → Moritz von -
SCHWING, P. .................................................2256, 2257
Sebastian Brant......................................415, 1413
Sebastian Joseph von Pemler von Hurlach und
Leutstetten........................................................1229
SEELBACH, S. ................................................1480
Sforza → Franceso -; Galeazzo Maria -; Visconteo
Sforzesca – .............................................1742
Siersberg → Raoul von -
Sigismondo Malatesta.....................................659
Sigismund ............................................135, 1020, 1207
SIGNOROTTO, G. ...........................................1883
Simon de Lill e..............................................2074
SIMON, A. .....................................................2616
Sitti kus → Markus -
Soldania → Johannes von -




Sophie Charlotte von Brandenburg ..................2345
Sophie Marquise de Dangeau...........................2040
Spagnola → Lombardia Borromaica; Lombardia -
Spangenberg, Cyriacus .................................2264
Spanien → Alfons X. von Kastili en; Isabella Clara





Spinola → Ambrosio -
Spiskin....................................................................1671
Stanislaus Thurzo.............................................94
Staufer → Friedrich I. Barbarossa; Friedrich II.;




Stettin → Pommern- -, Herzöge von
Stieler → Kaspar -
STOLLE, T.....................................................1212, 2088
STOOB, H........................................................176






Theodoricus → Magister -
THISSEN, B..............................................................1030
Thüringen...............................................................1073
Thurzo → Stanislaus -
Tirant lo Blan.................................................481
Tirol → Meinhard II. von -
Tirol-Görz....................................................2020
TÖNNESMANN, A. .............................................51
Tour → Louise de la -
TRUGENBERGER, V. ......................................1210
Tudor ...........................................871, 1765, 2440
Tura → Cosmé
Türlin → Ulrich von dem -
Ulrich Füetrer...............................................1624
Ulrich von Cluny..........................................2523
Ulrich von dem Türlin..................................2438
Ulrich von Rosenberg.............................1014, 1895
UNBEHAUN, L. ................................................169
Ungarn → Maria von -
Urbino → Duca de -
Valentin Drausch .........................................1417
Valois (siehe auch Burgund)............420, 670, 2016,
2032, 2734
VANDERMEERSCH, P. ....................................2049
Vasari → Giorgio -
Veldeke → Heinrich von -
Venningen → Johannes von -
VERDEL, E........................................................45
Vianden → Yolande von -
Vincent de Beauvais.....................................1830
VINCENT, B. ...................................................143
VINCENTI MONTANARO, C. ................................144
Vinci → Leonardo da -
Visconteo Sforzesca......................................1867
Visconti → Giangaleazzo - – ..........................1213
Vogt, Carl ......................................................146
Vrelant → Will em -
Vries → Adrian de -
Wächtersbach → Ysenburg
WAGNER, R...................................................1457







Weinsberg → Konrad von -
WEISEN, K. .....................................................756
Welfen → Heinrich der Löwe – ...............19, 262, 736,
914, 950, 1056, 1121, 1431, 1546, 1721, 2212,
2213, 2214, 2215, 2292, 2630, 2631, 2632, 2689
Wenzel ..............................1002, 1003, 1005, 1006,
1008, 1011, 1014, 2353
WENZEL, J. .........................................1969, 1972
Werchin → Jean de -
Wertheim → Barbara geb. Gräfin zu -
Wettiner → Albrecht von Sachsen-Lüneburg;




Wickram → Jörg -
Wieringen → Gerhard von -
Wilhelm I. von Hessen-Kassel .........................1483
Wilhelm II ..........................................1113, 1917
Wilhelm IV. von Sachsen-Weimar.....................230
Wilhelm V. von Bayern ................................1417
Wilhelm von Ysenburg-Wächtersbach (1700-1747)
...................................................................3






Wittelsbacher → Ruprecht von der Pfalz – .....1556,
2605, 2628
Wolfenbüttel → Braunschweig-Wolfenbüttel
Wolkenstein → Oswald von -
WOLSDORF, C, ..................................................65
Württemberg → Eberhard im Bart, Ludwig III . –
 ..............................................925, 1965, 2272
Würzburg → Komrad von -
Xiao Zili ang .................................................1106
Yolande von Vianden.............................................1601
Ysenburg → Barbara geborene Gräfin zu
Wertheim; Georg Graf zu - – .....................2072
Ysenburg-Wächtersbach → Ferdinand Maximili an




Zili ang → Xiao -
Zöllner, Walter ...............................................712
Zweibrücken → Johann Casimir von -
179
Ortsindex






Altenburg (siehe auch Sachsen-Altenburg) ............742,






































Basel .......720, 754, 756, 848, 999, 1665, 2318, 2626
Bayern....................................525, 741, 910, 938,
1028, 1114, 1115, 1227, 1287, 1417, 1624,
1677, 1941, 2156, 2399, 2421, 2422, 2593,
2635, 2667
Bayern-Landshut ...................................658, 1679
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-, literarische, geselli ge Festform des Barock.........1947




-, Neuenburg bei Freyburg/Unstrut ..................2196
-, Schloß Groß-Mühlingen.......................................509
-, Westtoranlage, Burg Querfurt.............................2175
Baugestalt, romanische Klausur des
Prämonstratenserstiftes Leitzkau................1914
Baukunst, in der Enzyklopädie des Vinzenz von
Beauvais.................................................2243
Bautechnologie...............................................................
Bauten, städtische, hzgl., südliche Niederlande, 14.-
15. Jh................................................................2347
Bavaria sancta et pia, P. Matthäus Rader SJ .... 2155
Bayerische Chronik, Ulrich Füetrer .................1624
Beamtenkarrieren, Hzm. Bayern 1450-1650....1677




Beerdigungen und Hochzeiten .........................1470








Begräbnisgesetze, griechisch-römische Welt ...........633
Begräbnisriten, dt. Kgt., 10.-12. Jh. .........................607
Begräbnisse, fürstli che, Lothringen, 1608-1624.495
-, kgl. und ksl., Spätmittelalter .........................1588
-, kgl., England, 1570-1625...................................2796
Begräbnisstätten, dt. Kgt., 10.-12. Jh. ......................607
Begräbniszeremonien, burgundische.....................2544
Beichte, Almosen...................................................2298
Beichtväter, Almoseniers, der frz. Kg.e, 13.-14. Jh.
..........................................................................2299
Bekämpfung, ritterli cher Gewalt
(Norddeutschland).......................................40
Bekannte, Klienten, Verwandte, Soziabilit ät und
Politi k in der Stadt Bern um 1500..............2478
Bekleidung → siehe auch Kleidung
Bekleidung, Navarra, Ende 14. Jh. ........................1403




Bergfriede, Sachsen, 11.-13. Jh........................1024
Bergfriedstumpf, Neuenburg bei Freyburg/Unstrut
..........................................................................2178
Bergkristallschli ff, Breisgauer, Frühe Neuzeit .........149
Besiedlung, Ruppin.........................................715
Bestiarien, mittelalterliche.......................................915
Bevölkerungsentwicklung, Gft. Virneburg, 17. Jh.
.............................................................1343
Bewohner, Burg Giebichenstein, ihre Beziehungen
zur Stadt Halle, bis zur Erbauung der Moritzburg
(1484-1517)......................................................2267
Bewußtseins, dynastisches, Fst.en im Reich, 13.-15.
Jh. .....................................................................1620
Beziehungen, böhmisch-österreichische, 13. Jh..172
-, diplomatische, zwischen der Republik Venedig
und Maximili an I. ...................................1461
-, Herzöge in Preußen zu West- und Südeuropa
(1525-1688) ..............................................171
-, Hzg.e in Preußen zu West- und Südeuropa
(1525-1688) ..............................................929
190
-, persönliche, in der Hofhaltung des Basler
Bischofs Johannes von Venningen (1458-1478)
..............................................................720
-, Reichsstände, protestantische, zum
Reichserzkanzler, 16. Jh. ...........................2162
Beziehungsgeflecht, Reichsstadt und Herrscher,
Augsburg und Kaiser Maximili an I. ..................241
Beziehungsgeflechte, fürstli che Familien des
Spätmittelalters.......................................1736
-, reichspoliti sche, 16. Jh., Lazarus von Schwendi und
der Dresdener Hof ............................................1722
Beziehungsnetz, Hof, Versaill es..........................84
Bibelwortschatz, Luthers, 17./18. Jahrhundert ......1395
Bibliographie, Adel und Zahl.................................2289
-, analytische, Reiseberichte, französische.......1990
-, analytische, Reiseberichte, niederländische.. 1991
-, europäische Hoffeste, 1500-1800..................2616
-, Geschichte Ost- und Westpreußens 1995.............175
-, Geschichte Tschechiens, 1990-1999.....................177
-, Musik, Musiker, an kgl., hzgl., ksl. und päpstl.
Höfen bis 1700........................................1214
-, Städteforschung, dt. historische............................176
Bibliophile..............................................................2110
Bibliophili e, burgundische Hzg.innen..............1949
Bibliothek, Burgund.......................................431
-, Drucke, Maria von Ungarn, 1505-1558.............1388
-, fstl., Renaissance.......................................2504
-, Gf.en von der Schulenburg...................................178
-, Kg.e von Aragon und Neapel .......................2503
-, Prager Kartause, Materialien zur Geschichte.....1007
-, Universität Marburg, Höfisches in Buchgestalt ....293
-, Visconti Sforza.........................................1867
Bibliotheken, Buchdruck, Mecklenburg und
Vorpommern....................................................1148
-, Bücher, Renaissance.............................................179
Bild, Denkmal, in der Geschichtsüberlieferung des
Mittelalters.......................................................1127
-, der Stadt, Neuzeit 1400-1800.........................184
-, Premysl Ottokar II ., in der böhmischen
Geschichtsschreibung.........................................208
-, Porträts, Gf.en von Holland (880-1580)..........234
Bilder, in Frauenräumen, Bilder von
Frauenräumen...........................................727
-, lebende, Festkultur, italienische, 15. Jh. .........855
-, Sammlungen der Fürsten Esterházy ...............186
-, Texte, Rituale............................................2230
-, Wirkli chkeitsbezug und
Wirkli chkeitskonstruktion politi sch-rechtli cher
Kommunikationsmedien in Stadt- und
Adelsgesellschaften, spätes Mittelalter .........185
-, Zeichen der Herrschaft, Silvesterkapelle in SS.
Quatro Coronati (Rom) ....................................2334
Bilderhandschriften, Friedrich II. als Auftraggeber.285
Bildgedichte, Barock..............................................1600
Bildhauerkunst, Holland, um 1400..........................233
-, Paris, 1360-1420...................................................951
Bildnis, Hzg. der Bretagne.....................................1131
-, Kriegsherr, literarische Quellen, burgundische
Niederlande........................................................533
-, Ludwig II ., in der Literatur der Zeit Karls VI.
von Frankreich........................................1521
-, Schenkung, Territorium. Zum Reliquiar Karls
des Kühnen von Gérard Loyet ....................2638
Bildnisproduktion, Herrschaftswahrnehmung, hzgl.
Hof von Ferrara..................................................353
Bildnisse, Adlige, im Angesicht der Justiz, Burgund,
14.-15. Jh..........................................................2218
-, Karl der Kühne...................................................2556
-, Repräsentation, fürstliche und adlige, burgundische
Niederlande und benachbarte Regionen, 14.-16.
Jh. .....................................................................1076
Bildprogramm, Appartamento Borgia, Vatikan
.............................................................1889
Bildteppiche → siehe auch Wandbehänge; Tapeten;
Tapisserien
-, Mainzer, spätgotische [Ausstellungskatalog] ..560
Bildung, Geschichte Beiträge zur Geschichtsdidaktik
und Historischen Bildungsforschung...............1119




Bildungssozialgeschichte des späten Mittelalters,
Verfasserlexikon......................................1078
Bildungsverhalten, preußisch-dt. Hof ...............2608
Bildungsweg, Stadt- und Ratsschreiber,






-, Johann IV. von Bretagne (1364-1399) ..........1133
Biographien, Frauen.....................................................6
-, Humanismus, dt. Südwesten.........................1058




Bischofspfalzen, Normandie, Mans, Angers, 11.-13.
Jh. .....................................................................1999
Bischofsresidenz, kirchliches Machtzentrum, Prag
..........................................................................1864
Bischofsstühle, Besetzung, Brixen und Trient 998-
1448..................................................................2021
Bischofswahlen, altpreußische Bm. Kulm,
Pomesanien, Ermland und Samland, 14. Jh. .817
Bischofszentrum, Olmütz.......................................1799
Bistümer, Einrichtung und Gründung, Mecklenburg




Bistumspoliti k, Ludwig der Bayer....................2156
Bodendenkmale, zwischen Hornburger Sattel und
Querfurter Platte.................................................624
Book of Courtesy, Willi am Caxton ..................1682
Boten, kgl., England 1199-1377..............................995
Brandenburgisches Städtebuch ........................2384
Branntweinbrenner.......................................1179
Brautfahrt, Ehe, in europäischen Fürstenhäusern,
Spätmittelalter ..................................................2367
Brautfahrten, literarische, Eherecht, zeitgenössisches
..........................................................................2085
Brief, humanistischer Poggio-Korrespondenz.........906
Brief, Karl V., Hintergründe eines russischen
Schreibens im Königsberger Ordensbriefarchiv
..........................................................................2097
-, Kg. im, Herrscher und Hof als Thema aktiver und
passiver Korrespondenz im Spätmittelalter........944
-, Kleidung.............................................................1146
-, Wappenkönig Calabre........................................1547
Briefarchiv, Hzg.Albrecht von Preußen und
Livland (1534-1540) ...................................16
-, hzgl., Regesten, Hzg. Albrecht von Preußen und
Livland (1534-1540). ................................911
-, hzgl., Regesten, Preußen ................................929
-, Regesten, Herzöge in Preußen........................171
Briefe → siehe auch Korrespondenz
-, am Hof, der Zeit Heinrichs VIII ..........................1401
-, Deutschordenshochmeister ...................................251
-, eigenhändige, Familienkorrespondenz des
Mgf.en von Brandenburg (1470-1530) .......1738
-, Hzg. Albrecht von Preußen und Livland (1534-
1540) ..........................................................16
-, hzgl., Albrecht von Preußen und Livland (1534-
1540) ..........................................................16
-, offene, 16. Jh.......................................................2659
-, Pompadour................................................1902
-, Urkunden, aus Archiven und Bibliotheken der
Stadt Nürnberg........................................2537
-, Urkunden, des Staatsarchives in Wien..........2538
-, verschlossene......................................................1522
Briefeschreiben, Johann Hartliebs „Alexander“ 1224
Briefverschlußsiegel ...............................................1522
Briefwechsel, Albrecht Achill es von Brandenburg
..............................................................254











-, Chronike van den lande van Vlaendre (Ende 15.
Jh.)......................................................................917
-, flämische.....................................................306
-, Jean Le Noir..........................................................385
Buchmalereiaufträge, welfische, 11.-15. Jh. ..........1300




Burg, Herrschaft, 15. und 16. Jh. .....................2366
-, Landesgeschichte, hessische,
Verfassungsgeschichte, mittelalterliche........339
-, mittelalterliche, als Lebensraum...............1392, 1393
-, mittelalterliche, Phantom......................................679
-, mittelalterli che, Transformation in die Festung
der Frühen Neuzeit, im 16. Jh. ...................2062
-, Spätmittelalter und frühe Neuzeit .........................589
-, Zentrum, mittelalterliches, nichtagrarisches,
Genese, Ostmitteleuropa.....................................338
Burgbaustelle, Wahl, Luxemburg, Vianden, Beaufort
und Larochette..................................................2731
Burgen → siehe auch Deutschordensburgen
- ...............................................................342
-, „Burgenkritik“ Heinrichs des Löwen, ................2434
-, Bestandaufnahme, Landkreis Eichstätt .........2027
-, böhmische, Datierung..................................587
-, Datierung, Ergebnisse und Probleme............1668
-, Deutscher Orden und Städte in Preußen........2471
-, Deutscher Orden............................................66
-, Deutschland .......................................344, 1992
-, dt. und slaw., Altmark und Elbe-Havel-Gebiet
...............................................................847
-, Elsaß, nach Schriftquellen, Baubefunden und
Grabungen........................................................1583
-, Forschungslage im Rheinland (NRW) ............983
-, Friedrich II., Sizili en...........................................1384
-, frühe Schlösser, Thüringen und Nachbarländer ...347
-, Grenzen, Mittelalter, Sachsens.............................191
-, hochmittelalterliche, Frauen.................................323
-, im Spiegel archäologischer Befunde...................1463
-, im Spiegel der historischen Überlieferung............348
-, Irland ..............................................1533, 1534




-, Komturei Dahnsdorf ....................................994
-, Ludowinger, Thüringen, Hessen und Rheinland,
Architektur und Landesherrschaft,
Hochmittelalter........................................2436
-, mittelalterli che Literatur...............................1397
-, Mitteleuropa, Bauformen und Entwicklung,
Geschichte und Burgenlandschaften .............343
192














-, Schweden, 14. Jh. .......................................561
-, Sizili en .....................................................1629









-, frühmittelalterli cher, Mittel- und Osteuropa... 349
-, Grenzbildung............................................1590
-, Haneck im Wispertal ...................................974
-, im 12. Jh., Pleißen ......................................190
-, mittelrheinischer, Reichenberg, 14. Jh..........1327
















-, Stand der interdisziplinären Forschung an der
Runneburg in Weißensee.................................1212
-, Stand der mittelalterlichen..................................1524
-, südöstli ches Niederösterreich .......................1318
-, Vokabular, polnische Quellen ......................1892
Burgengeschichte, südwestdeutsche,





Bürger, Ortsbeamte, niederhessische Kleinstädte
(1750-1830)........................................................284
-, Residenzstadt Füssen ..........................................2710
Bürgerfleiß, Fürstenglanz, Reichsstadt und
Fürstabtei Kempten ...................................352
Bürgerfreiheit, Herzogsdienst, Verfassung und
Verwaltung, München, 1158-1560....................112
Bürgertum, Prag um 1600......................................1036
Bürgervergnügen..........................................1680
Burgfrieden, Quellen für die politi sche und soziale
Lage des spätmittelalterlichen Adels................2370
Burggründung, Haneck im Wispertal .................974
Burgherren, mittelalterli che Literatur ..............1397
Burginventare, Pfalz, zum Stand der Erforschung
hochmittelalterlicher und frühneuzeitli cher
Burginventare...................................................2525
-, Süddeutschland und Tirol, 14.-17. Jh...................978
Burgkapelle, Lagopesole........................................1164








Casuallyrik, panegyrische, am Beispiel des Dresdner
Hofes Augusts des Starken (1670-1733) ............960
Chambres des Comptes, Lill e, Brabant, Funktion,
Adel der Beamten.............................................2547
Charivari, Diplomatie, Schottland.........................1531
Chirogramm, Devise, Handzeichen, Hzg. Bayern-
Landshut 15. Jh. .................................................658
Chorgestühl, Genf und Savoyen.........................408
Christentag, Regensburger 1471......................1587
Christianisierung, Osteuropa, Mittelalter und
Frühe Neuzeit ............................................436
Chronik, Bayerische Ulrich Füetrer..................1624
-, Bischöfe von Würzburg 742-1495.........................
-, Paolino da Venezia......................................988
-, Georges Chastelain....................................2331
-, Froissart ..............................................................1378
Chronistik, dt. und böhmische, Johann der Blinde
...............................................................998
-, fz, ital., Johann von Böhmen........................2596
Clusteranalyse, holländischer Adel in den
Rechnungen des Rats von Holland...................2291
Comitatus.................................................................456






Datierung, mittelalterli ches Mauerwerk...........1870
-, Roter Turm zu Meißen, Nutzung von Quellen
.............................................................1238
-, dendrochronologische, Wartburg-Palas................625
De architectura, Vitruv................................. 2243
De Ceremoniis, Konstantin Porphyrogennetos......1626
De curialium miseriis, Enea Silvio Piccolomini,
Quellen...............................................................372
De nugis curialium, Walter Map......................2550
Dekorationsmalereien, klassizistische,
Toskanazimmer der Würzburger Residenz und in
Schloß Werneck .................................................180





Denken, politi sches, Radulphus Niger (vers 1190) und
Nicolas de Lyre (vers 1339)................................327
Denkmal, Bild, in der Geschichtsüberlieferung des
Mittelalters.......................................................1127
-, dt., Hochmittelalter bis Barock .......................581
-, Rechtsgeschichte, Landkreis Sangerhausen .......2205
Denkmalpflege.......................................................1031
-, und Staat in Deutschland 1871-1933..................2361







-, Einrichtung von Verwaltungseinrichtungen bis





-, in der Zeit der Kalmarer Union 1397-1521.....531
-, Kommunikation zwischen Nord und Süd.............249
-, Ks. Friedrich II....................................................2500
-, Preußen, Wirtschaft, Gesellschaft, Staat,
Ideologie...................................................202




Devise, Chirogramm, Handzeichen, Hzg. Bayern-
Landshut 15. Jh..................................................658
Devotio moderna..........................................2398
Dichter, Höflinge, Literaturaustausch, Italien,
Frankreich, England, 15. Jh. ........................898
-, Spielregeln, Gesellschaft ................................28
Dichterinnen, dt., Frühe Neuzeit .......................731
Dichtungen, politi sche, Überlieferungsformen, 15.
und 16. Jh. ..............................................2124
Diplomatie, Außenpoliti k, Österreich, von den
habsburgischen Teilungsverträgen bis zur
Schlacht von Mohacs (1521/22-1526) .............2025
-, Burgund................................................................257




Domstift, Herzöge von Pommern-Stettin, Mitte 13.-
Mitte 14. Jh...........................................................33
Doppelkapelle, Neuenburg bei Freyburg/Unstrut




Drogman,Mittler zwischen Orient und Okzident ..2477
Druck..........................................................................53
Drucke, Barock, höfischer, Schweden................794
-, Handschriften und Autographen, 15.-20. Jh.,
Sammlungen der Historischen Bibliothek der
Stadt Rudolstadt ......................................2111
-, St. Blasius in Braunschweig .................................916
-, dt. Offizinen, Darstellung außereuropäischer
Welten, 15. Jh.....................................................973
Druckgraphik, Medium politi scher
Auseinandersetzung im Europa des Absolutismus
..........................................................................1296
Duelle...........................................................2172
Duodezabsolutismus, als kulturelle Chance........154
Dynamik, kulturelle, Niederlande..............................90
Dynastiekrisen, Herrschaftskrisen um 1500.....1737
Dynastien, große, Untergang (Bourbonen,
Romanows, Habsburger, Hohenzollern, Tennos,
Pahlewi) ....................................................589
Ebsdorfer Weltkarte...............................................2689
Ecole des Annales ............................2648
Edelleute, aus dem Ordensland Preußen und
Livland, in Westeuropa, 15. Jh. ..................1813
Edelsteinschneider, Valentin Drausch, sein
Auftraggeber.....................................................1417
Editionsdesiderate, Frühe Neuzeit............................601
Ehre, Frau, adelige, Frühe Neuzeit.....................113
-, Gesellschaft, Dijon, Ende des Mittelalters.......591
-, Mut, Aventiure und Minne, Wortgeschichten,
höfische..............................................................617
-, Profit, Hof Phili pps II . von Spanien..............2043
-, verletzte.................................................................616
Ehrgeiz, Theorie.....................................................2282
Ehrkonflikte, Gesellschaften des Mittelalters und der
Frühen Neuzeit ...................................................616
Ehrkonzepte,  Frühe Neuzeit....................................618
Ehrlosigkeit ....................................................579
194
Eid, politi scher, Verfassungsgeschichte des
Abendlandes...........................................1923
Eigenbefestigungen, Stadtgebiet von Halle............2268
Einblattdruck, textierter, 15. und frühes 16. Jh.
.............................................................1041
-, 15. und frühes 16. J.....................................623
Einzug,des Herrschers, Idealschema und Fallstudie
zum Adventuszeremoniell für römisch-deutsche
Herrscher in spätmittelalterli chen italienischen
Städten zwischen Zeremoniell , Diplomatie und
Politi k .....................................................2129
Eleganz, Haltung, italienische Alltagskultur ...........357
Elfenbeinreliefs, Kirchberger Kunstkammer, Schloß
Neuenstein........................................................2481
Elfenbeinschale, Neuensteiner .................................370
Elite → siehe auch Adel – „Mehrzweck-Elite“ vor
der Moderne?
-, Nordfrankreich............................................868
-, akademische,14.-16. Jh. ................................786




-, Jagd, Erinnerungskulturen, Antike bis Frühe
Neuzeit .............................................................1091
-, moderner Staat, 12.-18. Jh....................................656
-, politi sche, Habsburgerhöfe 1480-1530..........1731




Empfangszeremoniell , mittelalterliche Papst-Kaiser-
Treffen................................................................883
Endzeitbedrohung, städtisch-regionale Identität......596
Eneas, Heinrich von Veldeke...........................1768
Entführung, von Frauen, in den Eliten der
Niederlande, Strategie und politi scher Diskurs
bei den  Hzg.en von Burgund.....................1918
Entree, Festarchitektur im frz. Kgm. 1700-1750...2354
-, Margarete von Österreich (Pavia 1599) ............14
-, Brabant, 1494/1496.....................................221
-, Erzhzg.e Albrecht 1559-1586 und Isabella 1566-
1633........................................................2485
-, Heinrich II. (Lyon, Paris, Rouen)........................1844
-, Maximili an von Österreich und Phili pp der Schöne
............................................................................397
Entwicklung, demographische, ethnische Pluralität,
Städte Ostmitteleuropas 1400-1600...................140
-, städtische, Anjou, Ungarn............................1866
Epen, höfische, Mittelalter, Poetik der Sichtbarkeit
.............................................................2612
Erbbegräbnis, Hzg.e zu Sachsen-Weißenfels.........1474
Erbsünde, Streit, in der Gft. Mansfeld...................2264
Ereignis, geschichtliches, regionale Identität.........1246
-, Institutionen, historische Vorstellungen und
Praktiken gesellschaftlichen Ordnens..............1082
Erhebung, Württembergs zum Herzogtum 149515225
Erinnerung ...................................................1553
-, Architektur....................................................56
Erinnerungskultur, fürstliche, Modell des Gedenkens
in Deutschland, 15./16. Jh..........................835, 838
Erinnerungskulturen, adelige und bürgerliche,
Spätmittelalter und Frühe Neuzeit .....................644
-, Jagd, Eliten, Antike bis Frühe Neuzeit ...............1091
Erschrecken, „Herzog Herpin“ ...........................228
Erziehung, dt. Prinzen, Hessen ........................1484
-, Gustav III . von Schweden.............................2326
-, Karl VI......................................................1158
-, Ludwig XV., .............................................1656
-, universitäte, Anfänge, Europa............................1840
Erziehungsanstalt, Plön ................................1061
Erzkanzlers, Mainzer, Rolle auf den Reichstagen,
zweite Hälfte 16. Jh. ................................1362
Esopus-Additiones, Sebastian Brant.................1413
Eßbesteck, europäisches.........................................1501
Essen, kulturelle Identität ................................652
-, Mittelalter, Paris, ritterlicher Haushalt, 15.
Jh.Haushalt, ritterlicher, Paris, 15. Jh. ...............489
-, Repräsentation ....................................................1473
-, sozialer Kontext ..................................................1535
Etikette, Hof, Kastili en...............................................22
Eunuchen am kaiserli chen Hof der Spätantike.2142
Europäisierung, Osteuropa, Mittelalter und Frühe
Neuzeit ......................................................436
Expansion, osmanische, ausgehendes Mittelalter ....663
Exzentriker.............................................................2110
Fabel, Funktion, Sebastian Brants „Esopus-
Additiones“ .............................................1413
Fachwerkkonstruktionen, Burgen, böhmische....588
Fahrendes Volk, Mittelalter ...................................2233
Fahrzubehör, mittelalterliches und frühneuzeitli ches
............................................................................785
Familienbücher, Notationspraxis von Wappen- und
Namenslisten...........................................1940
Familienkorrespondenz des Mgf.en von
Brandenburg (1470-1530) ..........................1738
-, Ferdinand I., 1533 bis 1534..........................1266
-, wettinische, zweite Hälfte 15. Jh...................2053





Fasanenschwur........................1144, 1562, 1832, 2339,
382, 448, 481, 845, 863, 99, 2016
Fassadenmalerei, Schlösser, Dresden und Neuburg an
der Donau, 16. Jh. ..............................................933
Fastnachtspiele,  Nürnberger, 15. Jh.,
poetologische Überlegungen.......................1933
195
Fehde, Hans Dietmar von Lindach gegen die




Fehdebrief, Fehdewesen, Formen der Kommunikation
beim Adel im späten Mittelalter.......................2067
Fest, höfisches........................................................1365
-, Macht, Ludwig XIV., Hzg. Anton-Ulrich von
Brunswick-Wolfenbüttel ....................................717
-, Politi k, Hof Lgf. Moritz von Hessen-Kassel .. 1717
Feste, Florenz, Lorenzo il Magnifico .................377
-, Gäste, Hzg.in Elisabeth Friederike Sophievon
Bayreuth (1763-1780) ......................................1693
-, höfische, Italien...........................................471
-, kgl., Böhmen, Mittelalter....................................2330
-, Künste, Hof, Brabant, 15. Jh. .........................429
Festkultur, Deutschland, Europa, 16.-20. Jh............491
-, italienische, 15. Jh.......................................855
Festroben, frühes 18. Jh. bis 1918....................1316











Finanzen, Anjou, Sizili en, Ende 13. Jh..................1509
-, Finanziers, Karl VIII . von Frankreich..................427
-, Macht und Memoria....................................696




Finanzverwaltung, Reformbestrebungen, Gft. Nassau,
15. und 16. Jh...................................................1247
Fliesendekor, in Palästen, Gärten und Kirchen,
Lissabon und Umgebung..................................2096
Formenlehre, architektonische...........................195
Forschung → Hofforschung; Residenzenforschung
-, Historische, Sachsen-Anhalt...........................712
-, alchemistische, hessischer Landgrafenhof..........1456




Frau, adelige, Frühe Neuzeit..............................113
-, bei Hof ........................................................244
-, bei Hof, Spätmittelalter und Frühe Neuzeit .....734
-, bei Hofe, Spätmittelalter und Frühe Neuzeit . 1812
-, Platzordnung, höfische Feste, Burgund................275
Frauen, adelige, im bürgerlichen Jahrhundert, 1800-
1870....................................................................538
-, am Hof, Frankreich .......................................82
-, auf hochmittelalterlichen Burgen..........................323
-, Autobiographien .......................................................6
-, bei Hof, Südwestdeutschland ..........................732
-, Biographien...............................................................6
-, dt., Frühe Neuzeit, Dichterinnen, Malerinnen,
Mäzeninnen ..............................................731
-, eli sabethanische...........................................139
-, engl. Adel, 1066-1500........................................2692
-, England, Renaissance.........................................2693
-, Frauenräume, Burgund (1430-1471)...............276
-, Hof, päpstli cher, Avignon, 1316-1334..........2625
-, im Umkreis der römischen Kurie, ab Mitte 15.
Jh. ...........................................................1514
-, kaiserli che, Karl V. .....................................542
-, Kommunikationsverhalten, im frz. Artusroman
.................................................................59
-, Macht, Byzanz, 527-1204...............................772
-, Männer, Krieg und Frieden, Böhmen, spätes
Mittelalter ...............................................1221
-, Mittelalter, Lebensbilder .......................................733
-, Patronage, kulturelle...........................................1824
-, Platz und Rolle im Zentrum des fürstli chen
Haushalts ..................................................823
-, um Hzg. Ladislaus (gest. 1401), Oppelner
Herzoginnen in der dynastischen Politi k zwischen
Ungarn, Polen und dem Reich .........................2557
-, zu Pferd.......................................................465
Frauenanteil , literarische Produktion, dt. 15.
Jahrhundert und ital. Quattrocento...................1586
Frauendidaxen, Frankreich, spätes Mittelalter..1694
Frauenhof, Frauenzimmer................................2432
Frauenräume → Frauenzimmer
-, Frauen, Burgund (1430-1471) ........................276
Frauenwohnräume, bauliche Gestalt und Lage, dt.
Residenzschlösser, spätes 15. und 16. Jh.....1044
Frauenzimmer ......................................244, 1551
-, Bilder ..........................................................727
-, die Frau bei Hofe in Spätmittelalter und Früher
Neuzeit ....................................................1812
-, Frankreich, 14.-16. Jh. ................................467
-, Frau bei Hof, Spätmittelalter und Frühe Neuzeit
...............................................................734
-, Hof, Valois..................................................420
-, ihre Ausstattung, Florentiner Renaissance....1293
-, Kfts. Albrecht Achill es von Brandenburg-
Ansbach († 1486) ....................................1652
-, Organisation, im Vergleich zu männlichen
Höfen ......................................................1210
-, Österreich, Hofdame, Frühe Neuzeit ...............114
-,Ordnungsentwurf, Innsbrucker Hof, Ks. Karls V.
(1519) .......................................................948
196
Freihäuser, adlige, Brünn, in der Zeit des Mgf. Jobst
von Mähren..........................................................93
Freiheitsrechte, als Verfassungsprinzip, 18. und
19. Jh......................................................1230
Freiheitstafel, Chambre des XIII , Straßburg............415
Freimauerbestände, Geheimes Staatsarchiv
Preußischer Kulturbesitz..................................2270
Freizeit, medizinische und kulturelle Implikationen,
Melancholie und Erholung.................................212
-, schottische Schlösser................................. 1049
Fremde, in Rom............................................1518
-, Literatur, didaktische, 13. Jh.................................387
-, östli ches Europa........................................1444
Fremdes wahrnehmen – fremdes Wahrnehmen......737
Fremdheit ...............................................................1548
-, philologisch-sprachgeschichtliche Anmerkungen zu




-, Reisen, Positionen der Forschung.........................642
Fremdheitserfahrung, dt. Romane des Spätmittelalters
............................................................................439
Fremd-Herrschaft, Albrecht von Mecklenburg in
Schweden .........................................................1173
Fresken, Moritz von Schwind, Wartburg.................855
Freskenzyklen, italienische Residenzen, 15.-17. Jh.
..........................................................................1226
Freund, eines Königs, Griechenland................1543
Freundschaft, Gemmingen-Michelfeld.................42
Frieden, Kommunikation...........................................26
-, Krieg, Frauen und Männer, Böhmen, spätes
Mittelalter ...............................................1221





Führungsgruppen, politi sche, in den österreichischen
Ländern 1480-1530..........................................1731
Funeralia, Leichenpredigten ..................................2249
Funktionselite, höfische (comites consistoriani) von
der „Tetrarchie“ Diokletians bis zum Ende der
konstantinischen Dynastie................................2144
Fürsorgewesen, städtisches, vor 1800................802
Fürst, aufgeklärter ........................................1233
-, Fürstentum, Quellen der Stauferzeit .............2673
-, Herrschaft, Hzg. von Franken und seine
Nachbarn 1470-1519................................1576
-, Hof, Österreich, von den habsburgischen
Teilungsverträgen bis zur Schlacht von Mohacs
(1521/22-1526), Außenpoliti k und Diplomatie
..........................................................................2025
-, Hofstaat, Frühe Neuzeit, im Spiegel von Marburger
Bibliotheks- und Archivbeständen.....................641
-, Idee und Wirklichkeit in der europäischen
Geschichte........................................................2619
-, Ideen und Wirklichkeiten in der europäischen
Geschichte..........................................................760
-, mittelalterli che Wirkli chkeiten und Ideen.....1572
-, Untertan, Holland und Zeeland, spätes Mittelalter
..........................................................................2333
Fürsten, engl...................................................791
-, europäische, ihre beiden Throne.....................980
-, Geschichte, 14.-18. Jh. ................................1921
-, Geschichtsschreibung, Hzg.e von Burgund...2734
-, Höfe.......................................................................374
Fürstenamt, Rezeption¸ Reichsfürstenstand und
gelehrte Literatur im späten Mittelalter ......2141
Fürstenbegegnungen, im Tagebuch Hzg. Friedrichs
I. von Sachsen-Gotha und Altenburg..........1089
Fürstendiener, in der Literatur der Aufklärungszeit
..........................................................................1505
-, Ortsbeamte, niederhessische Kleinstädte (1750-
1830) ..................................................................284
Fürstengattin, morganatische, Luise Caroline
Reichsgräfin von Hochberg (1768-1820) ......763
Fürstenglanz, Bürgerfleiß, Reichsstadt und
Fürstabtei Kempten ...................................352
Fürstengruft, Inschriften, Neuburger Hofkirche..653
Fürstenherrschaft, spätmittelalterli che,
Umformung im 16. Jh. ...............................2237
Fürstenhof, Frühe Neuzeit......................................1676
-, Frühe Neuzeit, Forschungsprobleme und
theoretische Konzeptionen..........................2684
Fürstenmorde, europäisches (Spät-) Mittelalter
zwischen Gewalt, Zähmung der Leidenschaften
und Verrechtli chung..................................949
Fürstenschloß, als „Pracht-Gebäude“ ...............2254
Fürstenspiegel...........................................................159
-, dt., des konfessionellen Zeitalters.................1678
-, Frühe Neuzeit ..............................................762
-, Instrumente fstl. Politi k im Hzm. Preußen und in
Polen-Litauen, 16. Jh.................................1157
Fürstenstaat, frühmoderner, Entfaltung............2620
Fürstentum, europäisches (Andechs-Meranier) .........36
Fürstenzimmer, Goldener Saal, Augsburger Rathaus
..........................................................................1200
Gabe, Gegengabe, französisch/burgundischer
Gabentausch zum neuen Jahr um 1400.........673
-, Geld, Geschenke, heili ge Objekte...................818
-, Hof, Geschenkpraxis Phili pps des Guten auf
seiner Reise 1454 in das Reich .....................613
Gaben, städtische Geschenke, Korruption und
politi sche Sprache am Vorabend der
Reformation ..............................................849
Gabentausch, als soziales System...........................1000
Gagenlisten, tägliche, burgundischer Hofes (1430-
1467) ................................................................1305
197
Galawagen, Wittelsbacher, Kutschen, Schlitten
und Sänften.............................................2605
Garderobe, hzgl. Schloß zu Jüli ch, zweite Hälfte
des 16. und Beginn 17. Jh. ...........................337









-, historische, Schleswig Holstein ......................776
-, höfischer................................................................907
-, Hohenlohe.............................................................122
-, Hzg.e von Sonderburg-Plön................................1062
-, kgl.e, Palermo.......................................................299
-, päpstliche..............................................................450
-, Parks, Residenzen, fürstliche, Beziehungen im
mittelalterlichen Frankreich.............................2661
-, Renaissance, Deutschland und Österreich ..........1369
-, Schloß, Frankreich, 15.-17. Jh........................869
-, Schloßgarten in Weißenfels................................1176
-, Toskana.................................................................375
-, vergessene...........................................................1878
-, zoologische, Gründung, deutschsprachiger Raum
1833-1869..........................................................547
Gartenanlagen, Hzg.e von Sachsen-Weißenfels
.............................................................2103
Gartenarchitektur, Landschloß Friedrichs I. von




Gartenkunst, österreichische, in Bildern..................890
Gebetbuch, Dresdener.....................................306
Gebietsherzogtum, spätmittelalterliche, Entwicklung
zum frühneuzeitli chen „Territorialstaat“, Hzm.
Sachsen 1180-1543..........................................1594
Geburt, Italien, Renaissance, Kunst und Ritual 1690
Gedächtnis, kulturelles................................. 1760
Gedenken.....................................................1553
Gefängnis, als Bedeutungsträger, ikonologische Studie
zur Geschichte der Strafarchitektur....................181
Gefühle, Gothaer Liebespaar und Minne im
Spätmittelalter ..................................................1100
Gegenreformation, Niederlande.................................52
Gegenwelten, komische, Lachen und Literatur in




Geld, Bedeutung, burgundischer Hof, 15. Jh. ........1308
Gelehrte, 17. Jh. .............................................174
-, im Reich, 14.-16. Jh., soziale Rolle...............2277
-, im Reich, Sozial- und Wirkungsgeschichte
akademischer Eliten des 14.-16. Jh...............627
-, im Reich, Sozial- und Wirkungsgeschichte,
akademische Eliten, 14.-16. Jh. ....................786
-, in der Gesellschaft des Ordenslandes Preußen
.............................................................1747
-, in Gesellschaft, Kirche und Verwaltung,
norddeutsche Städte.................................2701
Gemeinschaft, Geschichtsbilder, Hanseraum......787
Gender, Konstruktion von, Geschichte, Literatur
und Alltag.................................................801
Genealogie, als Denkform in Mittelalter und Frühe
Neuzeit ......................................................788
-, frz. Kg.e, Heinrich IV.................................1337
-, Herzöge von Mecklenburg......................................63






Gesandte, hansische, an Herrscherhöfen..................133
-, Nuntien, Gregors XV., Hauptinstruktionen, an den
europäischen Fürstenhöfen 1621-1623............1102
Gesandtschaft, Basler Konzil .................................1669
Gesandtschaftsrechnungen, engl............................1887
Gesandtschaftswesens, ständiges, Anfänge............2691
Gesang, als höfische Rollen-Vernunft ..............2610
Geschäftsschriftgut, Kg. Wenzel IV.......................1008
Geschenke......................................................818
-, Friedrich der Großee an europäische Höfe..........2113
-, gefährli che, Ritual, Politi k und die Sprache der
Korruption, Eidgenossenschaft, spätes
Mittelalter und Beginn der Neuzeit...............850
-, Pensionen, Basel, Beginn 16. Jh. ....................848
-, städtische, Korruption und politi sche Sprache am
Vorabend der Reformation ...........................849
-, Trauerkleidung, Hof, Brabant, 15. Jh. ................2406
Geschichte, als Bildungsfach, in deutschen
Fürstenspiegeln des konfessionellen Zeitalters
.............................................................1678
-, Bildung, Beiträge zur Geschichtsdidaktik und
Historischen Bildungsforschung......................1119
-, dt., 1517-1617, Reformation und
Konfessionalisierung..........................................358
-, dt., Quellen und Darstellung.................................797
-, Einheit, Studien zur Historiographie............2643,
644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650,
2651, 2652, 2653, 2654, 2655
-, politi sche, England......................................792





Geschichtsschreiber, Interpret des Wirkens Gottes
in der Welt und Ratgeber der Könige (4. bis 12.
Jh.) ............................2649
Geschichtsschreibung, Frankreich, Anfänge.........2364
-, Hof Heinrich des Löwen.....................................1696
-, Hof, Christian IV. von Dänemark (1588-1648)
.............................................................2325
-, Mitteleuropa, Projekte und Forschungsprobleme.253
-, Mitteleuropa,Projekte und Forschungsprobleme..799
-, moderne, Frankreich und Deutschland, die
Chronisten des Mittelalters ........................1623
-, städtische, Spätmittelalter und Frühe Neuzeit ......800
Geschichtsüberlieferung, spätmittelalterli che, die
Rolle der ‚kleinen Formen’ ...............2446, 2447
Geschichtswissenschaft, als Kulturgeschichte, Johan
Huizinga...........................................................2441
Geschlechtergesellschaften, Gesellschaft „Zur Katz“,
Konstanz ............................................................937
Geschlechterräume, Konstruktion von „gender“ in
Geschichte, Literatur und Alltag ..................801
Geschlechtertopographie, barocke Höfe, Schloß
Ludwigsburg...........................................1781
Gesellschaft, mittelalterliche, Gutshof ...................1956
-, Wirtschaft, Alltag Roms außerhalb des Hofes,
erstes Drittel 16. Jh. ..................................647
Gesellschaftsspiele, Automaten, „Merveill es“, Hesdin
............................................................................723
Gesetzgebung, Portugal, Anfang 15. Jh. ............390
Gesta Francorum, Aimon von Fleury...............2653
Gestaltung, literarische, Jerusalemreise, Hzg.
Bogislaw X. von Pommern.........................1735
Gestaltung, repräsentative, evangelischer Kirchenbau
............................................................................119
Geste des nobles François................................464
Gesundheitswesen, städtisches, vor 1800...........802
Gewalt, Adel, Südwestdeutschland, Überlegungen
zur spätmittelalterlichen Fehde....................837
-, Fürstenmorde, europäisches (Spät-) Mittelalter949
-, ritterli che, Kriminalisierung und Bekämpfung. 40
Giftproben, päpstlicher Hof, Avignon....................1399
Glücksritter, Virtuosen der Lebenskunst an
europäischen Höfen................................. 2453
Gnade Gottes, Kontext und Bedeutung sakraler
Vorstellungen in Historiographie und
Bildzeugnissen der ottonisch-frühsalischen Zeit1265
Goldemail , um 1400, Goldenes Rößl .......................622
Goldene Horde.............................................1331
Goldener Saal, Fürstenzimmer, Augsburger Rathaus
..........................................................................1200
Goldenes Dachl, Innsbrucker Residenz .................1066
Goldenes Rößl ...................................2056, 2069, 2117,
2226, 2286, 2424, 621, 879
Goldenes Rößl, Kleinod und Andachtsbild,
Bildprogramm..................................................1153





Grabdenkmäler, Ebm. Trier (1150-1650)..............2160
-, Mainzer Erzbischöfe....................................170
-, mittelalterli che, Lübeck, Schleswig, Holstein und
Lauenburg (1100-1600)..............................1303
Gräber, Besitzverhältnisse, in mittelalterli chen
holländischen Pfarrkirchen...........................829
Grablege, märkische.......................................521
Grablegen, Anjou, Unteritalien, 1266-1343.............631
Grabluxusgesetze, griechisch-römische Welt...........633




Grabstätte, Premysl Ottokar II ., Programm......2349
Grabstätten, Häuser Lippe und Schaumburg-Lippe
.............................................................1539
-, päpstli che..................................................1632
Grabsteine → siehe auch Krönungsgrabsteine
Graffiti , Inschriften, Zeugnisse, monumentale,
spätmittelalterliche Adelsreise, 14.-16. Jh.
................................................................1270, 1271
Graphiksammler, Lgf.en von Hessen-Kassel .................




Grenzen, architektonischer Frühe Neuzeit.............2253
-, Burgen, Mittelalter, Sachsens...............................191




spätmittelalterlicher und frühneuzeitli cher
Herrschaftsbildung...........................................2324
Gruppenbildungen, informelle, in unmittelbarer
Umgebung des Kaisers an spätantiken Höfen ....814
Günstling..........................................................11





Handel, politi sche und wirtschaftli che
Existenzgrundlagen kleiner Herrschaftsträger
der Bf.e von Chur, 14./15. Jh......................1884
-, Reval. 13.-20. Jh. ................................................2010
Handeln, soziales, im Zeichen des „Hauses“,
Ökonomik in Spätantike und frühem Mittelalter
..........................................................................1589
Handelsgesellschaften, dt.-ital., Mittelalter ............2439
199
Handelspoliti k, Johann von Böhmen, Gft.
Luxemburg .............................................1831
Handlungsspielraum, politi sche, Fürstinnen im
europäischen Spätmittelalter ......................1208
Handschriften und Autographen, 15.-20. Jh.,
Sammlungen der Historischen Bibliothek der
Stadt Rudolstadt......................................2111
-, Louis de Bruges..................................................1345
-, St. Blasius in Braunschweig .................................916
Handschriftenkataloge, Literaturbericht.................1557
Handwerk, höfisches ........................................65
Handwerker, dt, in Italien ......................................2246
-, fremde, Aufnahme in England, 15. und 16. Jh...1141
Handwerkspuren, Rohbau der Burg .................1754





-, Brügge, prosopographischer Katalog..............899





-, Deutscher Orden, Königsberg.............................1485
-, Entstehung, Warschau, 1596-1668.......................750
-, Grundlagen und Bedingungen territorialstaatlicher
Mittelpunktbildung in Mecklenburg................1937
-, historische Perspektiven eines deutschen Themas
............................................................................919
-, Hzm. Preußen, Königsberg.................................1485
-, Mailand ......................................................164
-, Neapel.........................................................767
-, Probleme von Definition und Charakterisierung..632
Hauptstädte....................................................920
-, Größe, ökonomische Interpretation und Beitrag
zur Geographie der Politi k ...........................505
-, mittelalterli che dt........................................248
-, Südosteuropa, Geschichte – Funktion – Nationale
Symbolkraft ........................................................922
-, zwischen Save, Bosporus und Dnjepr, Geschichte –
Funktion – Nationale Symbolkraft .....................921
Haus-, Hof- und Staatsarchiv Wien......................75
Haus, als Norm für politi sche und soziale Strukturen,
Yconomica, Konrad von Megenberg, ................563
-, aristokratisches, politi sch-soziale Bedeutung......2023
-, Hof, in den ‚Leges Palatinae‘ Kg. Jakobs III . von
Mallorca und in der Yconomica Konrads von
Megenberg................................................564
-, Staat, antike Höfe im Vergleich............................924
-, Württemberg, biographisches Lexikon.................925
-, zum Hof, Aspekte höfischer Herrschaft in der
Spätantike...............................................2143
Hausbücher, adlige, Notationspraxis von Wappen-
und Namenslisten....................................1940
Hausen, Geschichte..................................................798
-, Mittelalter und frühe Neuzeit..............................1617
Häuser, feste, Wohnen, Wehren und Wirtschaften,
Adelssitze, Pfalz und Elsaß................................346
Haushalt, Ancien régime.................................747




-, Repräsentation, Welfen 1125-1235.......................950
-, ritterlicher, Paris, 15. Jh........................................489
Haushalten, adliges......................................................9
Haushaltsführung, adelige, Sebastian Joseph von
Pemler von Hurlach und Leutstetten, 1763......1229
Haushaltslehre, 15./16. Jh. .......................................765
Haushaltung, England, spätes Mittelaler ..........2697
Haushaltungen, städtische, 100-1600...............1048
Hausordnung, überlieferungsgeschichtliche
Anmerkungen zu einer Haushaltslehre, 15./16. Jh.
............................................................................765
Hausschwelle, rituelle Bedeutung architektonischer
Grenzen, Frühe Neuzeit ...................................2253
Hausüberlieferung, adlige.......................................1759
-, Wettiner, bis 1221...............................................1825
Hausväter, Konstruktion von Männlichkeit,
Spätmittelalter und Frühe Neuzeit .....................926
Hausväterliteratur.....................................................119
-, Kameralismus.....................................................2252
Heili ges Jahr, Nikolaus V. und das Trierer
Universitätsprojekt ..................................1519
Heili ges Römisches Reich Deutscher Nation ........59
Heilkundige, Kölner Universität, 1389-1520....1927
Heilsgeschichte, christli che, Fiktionalisierung,
Thüringen .................................................391
Heiraten, zwischen Habsburgern und
Wittelsbachern ........................................2628
Heiratspoliti k, in der Geschichte............................1372
-, Johann von Böhmen..................................2559
Heiratsverbindungen, babenbergisch-premyslidische
..........................................................................2719





Hellenismus, Herrscherbild, Symbolik, politi sche....150
Heraldik, Herzöge von Mecklenburg.........................63
-, in den Adelsstand Erhobene, Lothringen und Bar,
1363-1508..........................................................213
-, Rumänien..............................................................550
Herolde (Auseinandersetzung über die Frage: Qui
est le royaume chrestien qui plus est digne
d’estre approuché d’Onneur?).....................1549
200





-, Umgebung von Halle/Saale..........................2038
Herrenrecht, der ersten Nacht..........................2657
Herrensitze, Nordwestsachsen ...........................342
Herrschaft, Allgäu..................................................2709
-, fstl., Territorium, spätes Mittelalter ....................2234
-, höfische, Spätantike..................................2143
-, Kg. Ottokar, Funktion und Gefüge...............1871
-, Lauenstein, herrschafts- und
verfassungsgeschichtliche Entwicklung bis Ende
16. Jh..................................................................522
-, Moral, Frühe Neuzeit ................................ 1865
-, psychoanalytische und kulturgeschichtliche Aspekte
..........................................................................2418
-, Repräsentation, Heinrich der Löwe....................1721
-, Repräsentation, Höfe und Residenzen ................1125
-, Repräsentation, Hofkultur Kg. Alfreds des
Großen....................................................2125
-, welfische, staufisches Reich..................................262
Herrschaftsanspruch, der Stadt Rom , Stauferzeit..2440
Herrschaftsarchitektur, Burgen, Irland,
Hochmittelalter .......................................1582
Herrschaftsbildung, Staatswerdung, Mecklenburg und
Vorpommern, 13. und 14. Jh. ..........................1684
Herrschaftskonzeption, politi sches Handeln, Friedrich
II.......................................................................2249
Herrschaftskrise, Reformation, Reichsabteien Fulda
und Hersfeld, 1500-1525....................................301
Herrschaftskrisen, Dynastiekrise,n um 1500.... 1737




Herrschaftspraxis, Friedrich zu Rhein, Bischof von
Basel 1441/42-1445............................................756
Herrschaftsrepräsentation, absolutistische, juristische
und politi sche Theorie......................................2553
-, ottonisches Sachsen ..............................................979
Herrschaftsresidenz → Residenz
Herrschaftsstrukturen, Siedlungs-,
Nordwestsachsen, spätes 11.-14. Jh. .............117
-, Wandel, Dänemark, Waldemar IV. ................282
Herrschaftssymbolik .....................................2067
-, Staat, Spanien 1556-1598.............................1142
Herrschaftswahrnehmung, Bildnisproduktion, hzgl.
Hof von Ferrara..................................................353
Herrschaftswechsel, Calwer, Welfen und Tübinger
zwischen Schwarzwald und Neckar (12. Jh.)
.............................................................1431
Herrscher, dt., in Italien, Kontinuität und Wandel 11.-
14. Jh................................................................2595
-, Hof, aktive und passive Korrespondenz im
Spätmittelalter ....................................................944
-, Preußens..............................................................1917
Herrscherbild, Symbolik, politi sche, Hellenismus,
römische Kaiserzeit ............................................150
Herrscherhof, dt., am Ausgang des Mittelalters.......943
Herrscherinnenikonographie, niederländische, 15. und
beginnendes 16. Jh. ............................................724
Herrscherpaardarstellungen, 9.-12. Jh. ..................1798
Herrscherrepräsentanz, leibli che, dt. Literatur des
Mittelalters..............................................1183
Herrscherverständnis, religiöse Aspekte, Johann von
Böhmen, erste Hälfte 14. Jh. ............................1494





Historica pontificum et comitum Engolismensium,
Ademar von Chabannes2655
Historiographie, Arnold von Lübeck..........................25
-, Bild und Denkmal in der Geschichtsüberlieferung
des Mittelalters.................................................1127
-, Bildzeugnisse, ottonisch-frühsalische Zeit ..........1265




Hobel, Sinnbild der „Réformation“ bei Johann
ohne Furcht, Hzg. von Burgund..................2327
Hochmeister, Deutscher Ordens 1190-1994.....1017
Hochmeisterwappen, Deutscher Orden....................932
Hochrenaissance, Vatikan, Kunst und Kultur im
Rom der Päpste.......................................1018
Hochzeit, Diskurse, Mittelalter...............................2217
-, Familie, RechtEuropa, Mittelalter.......................2314
-, Herrschaft, Mittelalter und Frühe Neuzeit.....2657
-, höfische.................................................................728
-, Italien, 1300-1650...............................................1502
-, Lebensstil , adeliger, Holland, spätes Mittelalert .1105
-, Liebe......................................................................808
-, Mittelalter, Literatur..............................................388
Hochzeiten, und Beerdigungen ........................1470




Hof → siehe auch Herrscherhof
Hof , Friedrich I. Barbarossa, Struktur, nach den dt.
Zeugen seiner Urkunden..................................1885
-, Alfons X. von Spanien................................1755
-, Alltag......................................................................24
-, als soziales Phänomen, moderne







-, Braunschweiger ........................................2212, 2631
-, Burgund...........................................276, 1305, 1306,
1667, 2014, 383, 396, 479
-, Burgund, Rezeption des Buches Esther in den
Niederlanden (1450-1530).................................725
-, Burgund, Struktur und Funktion ........................1809
-, Chinggis Khans (1206-1227) .........................458
-, Christian Ludwig Hzg. von Braunschweig und
Lüneburg (1622-1665) ................................989
-, christli che Moral, inhaltli che Konstanten im
Œuvre des Stricker ..................................2035
-, Dresdener...........................................1722, 651
-, Dresdener, August der Starke (1670-1733) ..........960
-, Ebf.e von Köln in Brühl unter Ruprecht von der
Pfalz .......................................................2607
-, Ebf.e von Magdeburg in Halle, erste Hälfte 16. Jh.
..........................................................................2223
-, Eichstätter, Frühe Neuzeit ............................2287
-, Eichstätter, zu Regensburg...........................2157
-, engl., Lancaster, York................................2397
-, England (Elisabeth I.) .....................................5
-, England (Heinrichs VIII .).....................................328
-, England (Karl I.)................................69, 70, 71
-, England, 17. Jh...................................................1931
-, Este.......................................................................459
-, Ferrara.........................2604, 353, 654, 1143, 513
-, Franz I. .......................................................780
-, Frau, Spätmittelalter und Frühe Neuzeit .........734
-, Frauen, Südwestdeutschland ..........................732
-, Friedrich II............................................................493
-, frühe Neuzeit, Norbert Elias.........................574, 575
-, Fürst, Österreich, von den habsburgischen
Teilungsverträgen bis zur Schlacht von Mohacs
(1521/22-1526), Außenpoliti k und Diplomatie
..........................................................................2025
-, Gabe, Geschenkpraxis Phili pps des Guten auf
seiner Reise 1454 in das Reich .....................613
-, Großer Kurfürst ............................................91
-, Haus Oranien............................................1655
-, Heidelberg, zur Zeit Friedrichs des Siegreichen
..............................................................675
-, Heinrich (VII .) 1220-1235.............................996
-, Heinrich der Löwe............................2232, 606, 1202
-, Herren von Neuhaus, zweite Hälfte 16. Jh..........1052
-, Herrschaft, in der frühmittelalterli chen
Klosterliteratur........................................2594
-, Herrscher, aktive und passive Korrespondenz im
Spätmittelalter ....................................................944
-, Hessen.................................................................1456
-, Hofordnung, Bayern-München, 15. und frühes
16. Jh......................................................2422
-, Hofordnung, Briefwechsel, Albrecht Achill es
von Brandenburg.......................................254
-, Hofordnung, vor der Zeit der Verschriftli chung
.............................................................2739
-, Hohenlohe...........................................................2712
-, im Medienwandel der Frühen Neuzeit ...............1523
-, Innsbruck, 15. Jh. ........................................243
-, Innsbrucker, Ks. Karls V. (1519)....................948
-, jakobinischer .............................................2698
-, Johann von Böhmen...........................................1647
-, Johanna von Kastili en, in den Niederlanden
(1496-1506) ............................................2011
-, kaiserlicher, Spätantike.........................................456
-, Karl VI. von Frankreich ...............................2300
-, Karlsruher ...................................................763
-, Kastili en..................................................................22
-, Kg. Wenzel I.......................................................2353
-, kgl., Ungarn, Mitte des 15. bis erstes Drittel 16. Jh.,
Einfluß auf die städtische Entwicklung Budas
..........................................................................1311
-, Kleve, Johann II ., 1489................................2373
-, Krakauer (Kasimir der Große)........................280
-, Krankheit ..................................................1152
-, Ksl., Wien 1600-1740.........................................2365
-, kurkönischer..............................................1607
-, Kurpfalz, 18. Jh.........................................1457
-, Landshut ...................................................2728
-, Literatur ................................................................483
-, London, um 1500 (Heinrich VII .) .....................21
-, luxemburgischer, unter Johann von Luxemburg,
Karl IV. und Wenzel ................................1002
-, Mallorca, 1350..........................................1192
-, Medici .................................................................1472
-, Medici, Künstler und Schriftsteller.....................2551
-, Mgf. Jobst von Mähren (1375-1411)......................95
-, Münchner, unter Albrecht IV. (1465-1508) ..2166
-, ohne Herrschaft, „Haus“ und „Hof“ in den
‚Leges Palatinae‘ Kg. Jakobs III . von Mallorca
und in der Yconomica Konrads von Megenberg
...............................................................564
-, ökonomische Institution........................480, 5, 85
-, ökonomische Institution, Tokugawa shôgun
.............................................................1764
-, Olmützer Bischof (Stanislaus Thurzo 1497-1549)
..............................................................................93
-, österreichische Habsburger .............................576
-, Premysliden und frühe Luxemburger .................1013
-, päpstli cher (Avignon)..................................104
-, päpstli cher........................................1555, 1814
-, Phili pp II. von Spanien............................1512, 1610
-, portugiesischer, D. Duarte (1433-1438) ........1751
-, Prag um 1600......................................................1036
-, Regierung und Politi k, Ks. Friedrich III. (1440-
1493) ..................................................................945
-, Reiseliteratur, dt., spätmittelalterli che..........1040
202




-, Sigismund (1410-1437), Italiener.........................134
-, Spanien (Phili pp II.) .............................................277
-, Staat, Schloßbau und Residenzkultur, Thüringen
............................................................................169
-, Stadt ..........................................................2576, 2676
-, Stadt, Indien, Mittelalter ..............................1955
-, Stadt, Prag.................................................2082, 2083
-, Tokugawa shôgun .....................................1764
-, Tratsch, Alltag bei -, im ausgehenden 17. Jh.1876
-, Versaill es......................................................84
-, Versuch einer idealtypischen Bestimmung.........2681
-, Weimarer ..................................................1449
-, Welfen.............................1574, 2212, 2631, 914, 784
-, Wenzel IV., innere Struktur................................1006
-, Wiener, Frühe Neuzeit........................................1228
-, zwischen Ideal und Wirkli chkeit, Yconomica,
Konrads von Megenberg ..............................565
Hofämter, Fürstenhof, welfischer.............................914




Hofdame, Frühe Neuzeit, Österreich..................114
Hofdamen, 1800-1870..............................................538
-, Frankreich, 14.-15. Jh. ................................1689
Hofdichtung, Spanien...................................1890
Höfe, Antike, im Vergleich........2680, 2682, 2683, 924
-, Este, erste Hälfte 16. Jh.................................865
-, europäische, Außenwirkung, 15./16. Jh..........931
-, Fürsten..................................................................374
-, Habsburger................................................1732
-, Hofordnungen, 1200-1600...................1023, 1651
-, Bewohner............................................................2206
-, italienische Renaissance................................866
-, Kardinäle, Rom, 16. Jh.........................................721
-, ksl..........................................................................805




-, Residenzen, Herrschaft und Repräsentation .......1125
-, spätantike, Gruppenbildungen, informelle...........814
Hofeunuch, oberster, Spätantike.............................2221




Hofgeschenke, Wilhelm II. zwischen Diplomatie und
Dynastie 1888-1914.........................................1113
Hofgesellschaft, Mallorca, 1350.......................1192
Hofhaltung, archivische Quellen, Staatsarchiv
Marburg............................................................1443
-, Basler Bischof Johannes von Venningen (1458-
1478).........................................................720
-, Blanca von Navarra (1425-1426) .........................769
-, Heinrich VIII . von England................................
-, kursächsische..............................................963
-, ritterli cher, Kg. Johann von England..............438
-, Frauen und Witwen, fürstli che, Frühe Neuzeit
.............................................................1441




-, Anjou in Neapel ..................................................2587
-, Herzöge von Pommern-Stettin, Mitte 13.-Mitte 14.
Jh. .........................................................................33
-, Stuttgarter, Hzg. Ludwig III . 1554-1593.........821
Hofkultur ............................................................21, 483
-, Anjou, 15. Jh...............................................987




-, Hessen und Thüringen, Frühe Neuzeit ...............1026
-, Kg. Alfred des Großen................................2125
-, Marienburg ...............................................1421
-, spätmittelalterli ches Europa..........................1025
-, Stuttgart, spätes Mittelalter.............................803
-, Wien zur Zeit Kaiser Maximili ans I. ..............298
-, dt. und däniscvhe, die Große Hochzeit von 1634
..........................................................................2606
Hofkunst, Benin .......................................................440





-, Pariser, um 1400.................................................2069
-, Revision der, ausgehende Kapetingerzeit .............317
-, Stauferzeit ...........................................................1185
Hofkünstler.............................................................2470
-, Sachsen-Weimar-Eisenach, erste Hälfte 19. Jh.
.............................................................1174
Hofleben, Feste und Gäste, Hzg.in Elisabeth
Friederike Sophievon Bayreuth (1763-1780)...1693




Höfli chkeitsregeln, engl. Spätmittelalter ..........1682
Höfling, Bürger, Reflexionen über Norbert Elias...1370
Höflinge, Dichter, Literaturaustausch, Italien,
Frankreich, England, 15. Jh. ........................898






-, David Klöcker von Ehrenstrahl ......................794
-, Magister Theodoricus, Karlstein ..................1471
Hofmann (Castiglione, Cortegiano) ....354, 355, 394
Hofmann, Herrscher, Griechenland .................1543
Hofmannsliteratur ....................................................159





Hofnarren, engl. Hof ..............................................2352
Hofnarren, Joseph Fröhlich 1694-1757,
Taschenspieler und Spaßmacher am Hofe
Augusts des Starken................................ 2081
Hofökonomie....................................................119, 680
-, Hof, Schweden..........................................1852
-, Höflinge,Ende Ancien Régime.......................470
-, Schatzmeister, Hof, Frankreich, 18. Jh. ..........775
-, Spanien (1480-1504)................................. 1344
Hof- und Verwaltungsordnungen, Diepholz, 16. Jh.
.............................................................2431
Hofordnung, Bayern-München, 15. und frühes 16.
Jh............................................................2422
-, burgundische, 1433, organisationstheoretische
Betrachtung........................................................672
-, Hof, Briefwechsel, Albrecht Achill es von
Brandenburg.............................................254
-, Landgrafenhof, Marburger, im späten Mittelalter
.............................................................2123
-, Reiseliteratur, dt., spätmittelalterli che..........1040
Hofordnungen ........................................................2343
-, Hofzeremoniell , 15. und 16. Jh., burgundischer
Hof..........................................................1836
-, England, 12. und 13. Jh. ..............................1341
-, europäische, als Gattung und Quelle ............1810
-, Höfe, 1200-1600.......................................1023
-, Hzg. Phili pp der Gute von Burgund .............1307
-, Innsbrucker Hof, 15. Jh.................................243




-, letzte Kapetinger .......................................1350
-, Lgft. Hessen, beginnendes 16. Jh....................986
-, Münchener Hof, Entstehung und Entwicklung,
zweite Hälfte 16. Jh................................. 1278
-, Niedersächsischer Reichskreis......................2662





Hofparteien, England (Karl I.) .......................69, 70
Hofpredigten, engl., 1559-1625.............................1529
Hofrat, Hzm. Bayern 1450-1650......................1677
-, kurkölnischer 1597-1692, Entstehungsgeschichte
und Rechtsgrundlagen........................................330
Hofräte, wettinische, Stellung nach Ausweis der
Hofordnungen ...........................................366
Hofrechnungen, Robert Dudley, Earl of Leicester
1558-1561, 1584-1586.....................................1047
Hofsatire...................................................................156
Hofsilber, Dresdener, 18. Jh...................................1032
Hofstaat, erster, Karl der Kühne (1456).................1305
-, Fürst, Frühe Neuzeit, im Spiegel von Marburger
Bibliotheks- und Archivbeständen .....................641





Hoftheater, 18./19. Jh. ..............................................503
-, Ekhof-Theater Gotha, Technik, Spielplan,
Darsteller ..................................................549






Honneurs de la Cour, d’Aliénor de Poitiers.1834, 1835
Hortus Eystettensis, Willi baldsburg, Eichstätt .......1046
Hortus Palatinus .............................................105
Hospitäle.................................................................1284
Hôtels, fürstli che, Kriminalität, Paris, Ende des
Mittelalters................................................778
-, römische 1468/69........................................648
Humanismus, böhmische Länder, 1570-1620...1057
-, dt. Südwesten ............................................1058
-, Universität Paris..........................................825
Humanistenkarrieren, böhmische.....................2329
Humanities-Net Sozial- und Kulturgeschichte (H-
Soz-u-Kult) .............................................1060
Hunde, am Fürstenhof, Medien sozialer
Beziehungen, 14.-16. Jh. ............................2479
Hundertjähriger Krieg............................................2704
Idealtypus, Hof, Versuch einer Bestimmung..........2681




-, politi sche Macht und europäische
Zentralbibliotheken ...................................106
-, städtisch-regionale, Endzeitbedrohung.................596
Identitätsbildung, dynastische, Strategien, in der frz.
Hofkunst, 14. Jh..................................................385
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Ideologie, Höfe des 15. Jh.s....................................2694
-, Königtum, frz. ..........................................1310
Ikonographie................................................1070
-, angevinische.........................................................771
-, Hl. Joseph, Hausheiloger des Wiener Hofes, 17./18.
Jh......................................................................1605
-, Münchner Residenz, Einfluß des Hofbeichtvaters
Adam Contzen auf das Bildprogramm der Fassade
............................................................................842
-, Nacktporträts, Frankreich, 17. Jh. ......................1888
-, Zeremoniell , Päpste, Renaissance.................1515
Illumination, Will em Vrelant...................................273
Illuminationen, Chronike van den lande van Vlaendre
(Ende 15. Jh.) .....................................................917
-, höfische.................................................................729
Illustrationen, Reiseberichte westeuropäischer
Jerusalemreisender, 15. und 16. Jh. ...................166




Inschriften, Fürstengruft, Neuburger Hofkirche
..............................................................653
-, Graffiti , Zeugnisse, monumentale,
spätmittelalterliche Adelsreise, 14.-16. Jh.
................................................................1270, 1271
Insignien, Kg. Karl VI. von Frankreich...................693
-, monarchische, ihre Funktion im mittelalterlichen
Reich ................................................................1861
Installationen, hydraulische, Sittichenbach près de
Halle.................................................................2186
Institution, ökonomische, Hof...................480, 5, 85
-, Ereignis, historische Vorstellungen und Praktiken
gesellschaftlichen Ordnens...............................1082
-, kirchli che, Nord- und Mittelitalien, zweite Hälfte
15. Jh........................................................432




Integration, fehlende, Anjou in Italien.....................809
Interieur, Jan van Eycks Rolin-Madonna.........1906
Inventare, Bedford..................................................2423
Italienpoliti k, Johann von Böhmen....................905
 Italiensöldner, dt., 14. Jh.......................................2302
Itinerar, Herrschaft, burgundische Herzöge (1419-
1477), wirtschaftstheoretischer Ansatz und
empirische Ergebnisse................................668, 670
-, Isabella von Portugal, Hzg.in von Burgund........2338
-, Johann von Böhmen............................1085, 1010
-, Stettiner Hzg. Swantibor I. (ca. 1351-1413).......2715
Itinerare....................................................................123
-, böhmische, hochadelige, Spätmittelalter.......1014
-, Hil fsmittel zur chronologischen Einordnung des
Quellenmaterials (Beispiel: Herrschaftsgründung









-, höfische Kultur, Mittelalter.................................1092
-, höfische, Deutschland.........................................1366
-, schottische Schlösser .................................1049
Jagdanlagen, Hzg.e von Sachsen-Weißenfels...2103
Jagdfalken, preußische, Gradmesser für die
Außenwirkung europäischer Höfe des 15./16.
Jh.s............................................................931
Jagdfeste, Jagdsitten und kurpfälzischer Hof ....1457
Jagdschloß, Letzlingen...........................................1037
Jagdsitten,  Jagdfesteund kurpfälzischer Hof ....1457
Jagdwesen, Hof Hzg. Phili pps des Guten von Burgund
..........................................................................1719
Jagen, Jagdsitten und Jagdfeste, kurpfälzischer Hof
.............................................................1457
Jahrtausendrechnungen...................................303
Jakobspilger, aus dem Hanseraum......................683
Jakobsweg.................................................................970




Juden, Anjou, Neapel, Provence.......................2313
-, Ärzte, Funktion und sozialen Stellung im
spätmittelalterli chen und frühneuzeitli chen
Deutschland ............................................1151
Juristen, gelehrte, im Dienst der Territorialherren
im Norden und Nordosten des Reiches von
1250-1440...............................................1489
-, gelehrte, im Dienste der römisch-dt.n Kg.e, 15. Jh.
............................................................................946
-, im mittelalterlichen Franken ........................2672
Kabinett, hzgl. Schloß zu Jüli ch, zweite Hälfte des
16. und Beginn 17. Jh.................................337
Kaiser, Senatsadel und höfische Funktionselite
(comites consistoriani) von der „Tetrarchie“
Diokletians bis zum Ende der konstantinischen
Dynastie............................................................2144
-, Stadt, Maximili an I. und der Reichstag zu Freiburg
1498..................................................................1156
Kaiserhof, römischer, Institutionalisierung,
Augustus bis Commodus (31 v.Chr.-192
n.Chr.) ....................................................2685
-, spätantiker, Strukturen und Funktionen .............1730
-, spätantiker, Rolle der Kaiserin, Eusebia.............2663
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Kaiserinnen, Byzanz ......................................772
Kaiserzeit, römische, Herrscherbild, Symbolik,
politi sche............................................................150






-, Frühgeschichte des oberpfälzischen
Regierungsarchivs, 15./16. Jh. .............................35
-, Herzöge von Pommern-Stettin, Mitte 13.-Mitte 14.
Jh..........................................................................33
-, Mgf. Jobst von Mähren (1375-1411)......................95
Kanzleien, landesherrliche, Spätmittelalter ...........1162
-, mittelalterliche, England, Frankreich...................599
Kanzleisprache, Kanzleiwesen, östliches Europa..1163
Kanzleiwesen, Kanzleisprache, östliches Europa..1163
Kanzler, Kultur, politi sche, Augsburg und Florenz,
Spätmittelalter und Frühe Neuzeit ..............1540
Kapazität, römische Hotels, 1468/69 .................648
Kapellanat, luxemburgischer Hof unter Johann von
Luxemburg, Karl IV. und Wenzel ..............1002
Kapellen, Maine.....................................................1368










Kasseler Tauffeierli chkeiten von 1598.............1717
Kastell , Lucera.......................................................1234
Kastraten, Konstruktion von Männlichkeit,




Kaufleute, Bankiers, portugiesische, Hof, Erzhzg.e
Albrecht 1559-1586 und Isabella 1566-1633.....593
-, fremde, Aufnahme in England, 15. und 16. Jh...1141
-, Italien..................................................................2549
Kavalierstour............................................................141
-, 17. und 18. Jh......................................................1379
Kemenate, Geheimnisse höfischer Frauenräume,
Ulrich von dem Türlin und Konrad von
Würzburg................................................2438
Kinder → Adelskinder, Savoyen
Kirche, als Kulturträger, Halberstadt .......................891
-, Macht, römisches Trecento, Colonna und ihre
Klientel auf dem kurialen Pfründenmarkt
(1278-1378) ............................................1977
-, Nord- und Mittelitalien, zweite Hälfte 15. Jh. .432
-, Zscheiplit z.................................................2742
-, Halle....................................................................1281
-, Häuser Lippe und Schaumburg-Lippe...........1539
-, Prag um 1600......................................................1036
-, Scherpenheuvel .....................................................101
-, Schottland...................................................684
-, Sint Jan, ’s-Hertogenbosch......................................58
Kirchenbau, evangelischer .....................................1199
Kirchenburgen, fränkische, neue Forschungen......2725
Kleidung, bürgerliche Repräsentation......................127
-, Culotte, Literatur und Ikonographie.....................336
-, höfische.................................................................127
-, höfische.................................................................381









Klienten, Verwandte, Soziabilit ät und Politi k in




-, Häuser Lippe und Schaumburg-Lippe...........1539
-, Katharinenkloster, Stendal..................................1171
-, Katharinenkloster, Stendal........................1285, 1286






Klosterburgen, ritterli che, Preußen, Bauweise..1907




Kollegiatstift, weltli ches, Deutschland...................2443
Kollektoren, päpstliche, nördlich der Alpen..........2239
Kommunikation → Alltagskommunikation;
Alltagskommunikation; Soziales System
-, Frieden und Fehde..................................................26
-, Mitteilung, von Wissen, Rat und
Handlungsabsichten .........................................1205
-, Mobilit ät, Mittelalter...........................................1250
-, Mobilit ät, Mittelalter, Langobarden......................392
-, öffentliche, Hzm. Preußen, 1525-1618...............1261





-, Wissensvermittlung, spätes Mittelalter .........1204
-, Zentralmacht mit Reichsuntertanen sowie
auswärtigen Mächten unter König Wenzel (IV.)
..........................................................................1011
-, zwischen Ks. und Kurie unter Ludwig dem Bayern
(1314-1347)........................................................688
-, zwischen Nord und Süd, Deutscher Orden,..........249
Kommunikationsmedien, politi sch-rechtli che,
Wirkli chkeitsbezug und
Wirkli chkeitskonstruktion in Stadt- und




Kommunikationsverhalten, Frauen, im frz.
Artusroman.................................................59
Komödie, fürstli che Libertinage, in der Komödie,
Amphitryon-Dramen nach Molière ............1593
Konfessionalisierung........................................34
-, Reformation, dt. Geschichte, 1517-1617..............358
Konfli kte, Konfli ktstrategien, eines elsässischen
Adligen, Richard Puller von Hohenburg (†
1482) ......................................................1989
-, soziale und politi sche, in der
spätmittelalterli chen Chronistik, am Beispiel
der Nürnberger Strafjustiz..........................2210
-, soziale und politi sche, in der
spätmittelalterli chen Chronistik, am Beispiel
des Süddeutschen Fürstenkrieges 1458-14632210
-, zwischen Frömmigkeit und Familie, Bruder
Hermanns „Leben der Gräfin Yolande von
Vianden“ ..........................................................1601
Könige, engl., Heinrich VII . bis Eli sabeth II .... 1253
-, wundertätige.........................................................216
Königin, Frankreich, 15.-17. Jh.........................476
-, mittelalterli ches Reich, Herrschaftsausübung,
Herrschaftsrechte, Handlungsspielräume......714
Königinnen, engl., Heinrich VII . bis Eli sabeth II .
.............................................................1253
-, Königinnentum, Europa, Mittelalter ..................1934
-, Konkubinen, Witwen, Königsfrauen im frühen
Mittelalter.........................................................2391
Königs- und Hofgericht, dt., Urkundenregesten, bis
1451........................................................2540
Königs- und Kaiserbegräbnisse, Spätmittelalter1588
Königsbildnisse, Repräsentation, Karl I. von
England..................................................1075
Königsherrschaft, Kontext und Bedeutung sakraler
Vorstellungen in Historiographie und
Bildzeugnissen der ottonisch-frühsalischen Zeit
..........................................................................1265




Königspfalzen, dt.194, 605, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259
Königsschlösser, preussische...........................2207
Königssöhne, Merowinger- und Karolingerzeit.....1168
Königsstadt, Alexandria...........................................846
Königsurkunden, ausländische Empfänger,
Ottonen, Salier und Staufer ........................2134
Königswahl, dt. (1273-1349), zeitgenössische
Geschichtsschreibung................................1260
-, dt., zur Zeit Johanns von Böhmen.................2235
Königtum, abendländisches...................................1161
-, als Kulturträger, Halberstadt.................................891
-, Frankreich.....................................................461, 462
-, Gemeinschaften, Westeuropa, 900-1300............2012
Konkubinen, Witwen, Königsfrauen im frühen
Mittelalter.........................................................2391
Konsens, Manipulation, Machtsysteme am Ende des
Mittelalters.........................................................219
Konstanzer Minnelehre............................................232
Konsum, alltägli cher, persönliche Beziehungen in
der Hofhaltung des Basler Bischofs Johannes
von Venningen (1458-1478).........................720
Kontinentalaufenthalt, Eduard III . von England 1338-
1340......................................................................44




Konzepte, genealogische, Maximili an I. ..........1172
Konzili arismus.......................................................1665
Kornhaus, Burg Querfurt ................................2200
Korrespondenz → siehe auch Brief;
Familienkorrespondenz ..............................1266
-, aktive und passive im Spätmittelalter ...................944
-, Gottlieb Konrad Pfeffel (1736-1809).............1317
-, politi sche, Hzg. und Kfts. Moritz von Sachsen.....975




Korruption, Basel, Beginn 16. Jh. ......................848
-, Eidgenossenschaft, spätes Mittelalter und Beginn
der Neuzeit ................................................850
-, Hof, Stuart, England...........................................1839
-, städtische, Geschenke, politi sche Sprache am
Vorabend der Reformation ...........................849
Kostli ste, klevische.........................................703
Kotten, ihre Bewohner ...........................................2206
Krankheit, bei Hofe.......................................1152
Kreisverfassung, Heili ges Römisches Reich ............910
Kreuzzug, Burgund, Fasanenschwur .....................2016




Krieg, Frieden, Frauen und Männer, Böhmen,
spätes Mittelalter.....................................1221
-, Geld und Kunst, Federico da Montefeltro als
Auftraggeber.....................................................2045
-, Macht, Adel, Mittelalter .......................................864
-, Mittelalter bis Moderne................................2375
-, politi sche Ereignisdichtungen, 13.-16. Jh. .... 1195
Krieges, Rechtfertigung, durch Hofchronisten im
spätmittelalterli chen Deutschland ..............2374
Kriegskunst, im Herrscherbild, 15./16. Jh., Italien
..............................................................304
Kriegszelte...................................................1879
Kriminalisierung, ritterli cher Gewalt
(Norddeutschland) ......................................40
Kriminalität, Hôtels, fürstli che, Paris, Ende des
Mittelalters ...............................................778
-, Paris,14./15. Jh......................................................779
Krone, Adel, England 1272-1461..........................2518
-, Preußens Weg zur .....................................2572
Kronen, Verheißung und Verleihung, Kunst von der
Spätantike bis um 1200 und die geistige
Auslegung der Krone.......................................1787
Krönungen, Kg.e in Aachen...................1279, 1299
Krönungsdarstellungen, von Schreibern und Stiftern
..........................................................................1606
Krönungsgrabsteine, Mainzer Dom.................1196
Küche, Geschichte eines architektonischen,
sozialen und imaginativen Raums..............1315
-, mittelalterlicher Burgherr ...................................1726
Kultur- und Sprachgeschichte, Spätmittelalter . 1477
-, stadtbürgerli che, höfisches Leben,, Erfurt.......206
Kultur, engl. ...............................................................12
-, höfische, 18. Jh., Hzm. Mecklenburg-Schwerin...116
-, höfische, Jagd, Mittelalter...................................1092
-, höfische, Räume als Schauplätze..........................203
-, Kunst, niederländische, 17. und 18. Jh., an dt.
Fürstenhöfen..................................1771, 1772
-, Kunst, sächsisch-polnische Union......................1298
-, politi sche, Architektur...................................57
-, politi sche, Augsburg und Florenz,
Spätmittelalter und Frühe Neuzeit ..............1540
-, politi sche, Republik der vereinigten Niederlande,
17. Jh......................................................1655




-, Thüringer, 16.-19. Jh. ................................1139
Kulturtheorien, Transformation, zur Entwicklung
eines Theorieprogramms............................1960
Kunst, Auftraggeber, Ökonomie, Rom, Renaissance
1420-1530............................................................68
-, dt., Spätmittelalter und Frühe Neuzeit, 1400 bis
1750........................................................2615
-, Geschichte der dt., Mittelalter 600-1400.......1232
-, Geschichte, Plantagenêts, Limoges...............1758
-, Höfe des 15. Jh.s.................................................2694
-, höfische, 18. Jh., Hzm. Mecklenburg-Schwerin...116
-, höfische, Kultur, Thurn und Taxis-Museum......2495
-, höfische, Premysl Ottokar II ., Mitte 13. Jh.
......................................................1333, 1334
-, höfische, Stadt.......................................................371
-, Kultur, niederländische, 17. und 18. Jh., an dt.
Fürstenhöfen ................................. 1771, 1772
-, Kultur, sächsisch-polnische Union .....................1298
-, Mittelalter, Hamburg, Burgen.........................362
-, Patronage......................................................31
-, Politi k, Hof, badischer ................................1322
-, Reformation ..............................................1323
-, Reich Ks. Friedrichs II. von Hohenstaufen.........1323
-, Tirol, um 1300, im Spannungsfeld zwischen Nord
und Süd............................................................2396
-, Ungarn, Ende des Mittelalters............................1500
-, Wissenschaft, Celler Hzg.e als Förderer........1792
-, Wohlstand...................................................246




Kunstförderung, Italien, 15. Jh.................................645
Kunstgeschichte, Erschaffung und Zerstörung des
Bildes Friedrichs II. ............................................441
Kunstkammerbesitz, Hohenloher Höfe..................2712
Kunstkammern → Sammlungen, höfische
-, fürstliche, Europa..................................................880
-, Raritätensammlungen, bei Hofe............................568
Künstler, 15. Jh., Entloihnung und soziale
Mobilit ät .................................................1504
-, Patron........................................................1219
Kunstliebe, im Herrscherbild, 15./16. Jh., Italien
...............................................................304
Kunstmarkt, Brügge, 15. Jh. ............................1503
-, europäischer, 1400-1800................................67
Kunstmärkte, Europa 1400-1800.....................1743
Kunstmetropolen, Ostmitteleuropa, Frühe Neuzeit..500
Kunstpatronage, Frühe Neuzeit, Kunst, Künstler und




Kunstrepräsentation, bürgerliche und höfische,
Krakau und Danzig............................................902
-, höfische und bürgerliche, Krakau und Danzig .....902
Kunstsammlungen, Weimar, Schloß Belvedere.....2529
Kunstwerk, als Geschichtsdokument ................1326
Kurfürsten, frühneuzeitli cher Reichsverband,
Kurverein, Kurfürstentage, Reichspoliti k,
Wahlen......................................................827
Kurfürstenkolleg, Entstehung, 1198-1298.............2690
Kurfürstentag, Frankfurt 1558 ..............................1329
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Kurie, päpstliche, Notare, öffentliche, 13. und
beginnendes 14. Jh. ............................................972
Kurstaat, Trierer, Ausbildung, bis Mitte 14. Jh. . 341
Lachen, Literatur, Mittelalter und Frühe Neuzeit ....782
Lackkabinett, Chinarezeption, 17./18. Jh...............2706
Lage, römische Hotels, 1468/69.........................648
Landadel, kursächsicher, beginnende Frühneuzeit,
Position in Gesellschaft und Fürstenstaat...........956
-, kursächsischer, frühneuzeitli cher, Beziehungen zu
Städten und Bürgern ..........................................957









Landesgesetzgeber, Ludwig der Bayer...................1114
Landeshauptstadt, München....................................118
Landesherr, Fsm. Pfalz-Neuburg, Staatsbildung und
Ständeorganisation, 16. Jh. ................................485
-, Ludwig der Bayer................................................1115
Landesherrschaft, Jüli cher ...............................1280
Landesteilungen, bayerische, 1255 und 1392........1028
Landeszentrum, Olmütz, an der Schwelle zur Neuzeit
..........................................................................1799
Landgrafenhof, Marburger, im späten Mittelalter
im Spiegel einer Hofordnung .....................2123
Landhäuser...............................................................857
-, Ile de France (1660-1730)...................................1282
-, Mähren,
-, Maine..................................................................1368
Landleben, Hofleben, frühneuzeitli che Traktaten
zur Ökonomie und Zivilbaukunst ...............2251
Landschaft........................................................55
-, Hzm. Sachsen-Lauenburg, Frühe Neuzeit ..........1187
-, Jan van Eycks Rolin-Madonna.....................1906
Landschaftsgarten, Esterházyscher, Eisenstadt 1697
Landsitz, England, 1500-1625...........................966
-, England, 17. Jh. ..........................................444




-, Fsm. Pfalz-Neuburg. Staatsbildung und
Ständeorganisation, 16. Jh. ................................485
Langchor, Sankt Martinskirche zu Colmar .............486
-, Wall fahrtskirche Wilsnack ...................................486
Langeweile...................................................................3
Leben, auf Schlössern, Architektur, Funktion und
Repräsentation ........................................2574
-, Bauen, Venedig.....................................................830
-, höfisches, stadtbürgerli che Kultur, Erfurt .......206
-, Kultur und Recht, Venedig, 697-1797............962
-, mittelalterli ches Wien................................1770
-, spätmittelalterli ches, Wasserburg Burg
Lüdinghausen 1450/51...............................1565
-, adliges, um 1400.......................................1566
Lebensart, Höfli chkeit, Lexikon.........................537
Lebensbilder, Frauen, Mittelalter .............................733
-, Salzburger Erzbischöfe.......................................1373




Lebenszeugnisse, Oswald von Wolkenstein......1374
Legaten, päpstliche, Kollektoren, päpstliche, nördlich
der Alpen..........................................................2239
Legende, Saint Alexis 2654
-, Sanct Brandan.............................................527
Leges Palatinae, Kg. Jakob III . von Mallorca.....564
Legitimation.................................................1070
Legitimität, Karl I. von Anjou............................384
Lehenbücher in Bayern.................................2667
Lehnrecht, Lehnspolitik, Mittel des
Territorialausbaus......................................540
Lehnsbindungen, passive, Gf.en von Luxemburg1982
Lehnspolitik, Lehnrecht, Mittel des
Territorialausbaus......................................540
Leichenbeschaffung, für die anatomischen Sektionen
an den Universitäten im 18. Jh., Rolle der Höfe2448
Leichenpredigten....................................................2249
Libellus hystoriali s Marie beatissime Magdalene,
Phili ppe Cabassole..................................2120




Libertinage, fürstli che, in der Komödie,
Amphitryon-Dramen nach Molière.............1593
Liebe, Frau, adelige, Frühe Neuzeit....................113
-, Hochzeit ................................................................808
-, zur Stadt, Mittelalter bis Jahrtausendwende.......1377
Liebeskunst, höfische, als Minnerhetorik, Konstanzer
Minnelehre.........................................................232
Liebfrauenkirche, Halberstadt ..................................891
Liedergeschichte, thüringische, Ende 16. Jh.....1532
Literatur, Braunschweiger Hof Heinrich des Löwen
..........................................................................2401
-, der Höfe – Literatur der Führungsgruppen....1464
-, der Zeit der Erzhzg.e Albrecht 1559-1586 und
Isabella 1566-1633..................................1905
-, didaktische, 13. Jh.................................................387
-, dt., am Welfenhof ...............................................1574
-, gelehrte, Reichsfürstenstand, im späten
Mittelalter ...............................................2141
-, Hof, Burgund, Rezeption des Buches Esther in den
Niederlanden (1450-1530) .................................725
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-, höfische, Eustache Deschamps................664, 665
-, im Umkreis Ottos IV...........................................1055




-, mittelalterli che, „Straßburger Alexander“ ......746
-, mittelalterli che, am Hof und im Kloster .......1858
-, mittelalterliche, Frankreich, Dieudonné de Hongrie
............................................................................455
-, mittelalterli che, Gattungskonstitution.............859
-, mittelalterliche, Kunst, im Spannungsfeld von Hof
und Kloster .......................................................1424
-, mittelalterliche, Tirant lo Blan..............................481
-, Politi k, Provence und Neapel..........................103
Literaturaustausch, Italien, Frankreich, England,
15. Jh........................................................898
Literaturgeschichte im Mittelalter, Austausch,
kultureller .............................................................80
Liturgica, mittelalterliche, Katalogprojekt, Stiftskirche
St. Blasius in Braunschweig...............................903
Liturgie, Politi k, Prozessionen, Paris, Karl VI. von
Frankreich ................................................862
Livreen, England, 1200-1330..........................1339
-, frühes 18. Jh. bis 1918................................1316
Lokalverwaltung, Amt Altenburg, 15. Jh.........2430
Löwenjagd, Peter Paul Rubens.........................1857






Luxus, funeraler, sepulkraler, Mittelalter, Neuzeit ..633
-, Konsum, Paris, Ancien régime...........................2507
Lyrik, Neidhart.............................................2589
Macht → Orte der -....................................................97
-, Bauten, Mailand ...................................................265
-, Frauen, Byzanz, 527-1204..............................772
-, fstl., Stadtstrukturen in Italien, 14.-16. Jh. ... 2476
-, Geschichte der.......................................................218
-, kirchliche Orte, Polen.........................................1231
-, kirchliche, Ungarn................................................402
-, Macchiavelli .............................................1019
-, Mythos, Norbert Elias und der Hof der Frühen
Neuzeit .......................................................574, 575
-, politi sche, europäische Zentralbibliotheken....106
-, Schloß...........................................................148, 414
-, Schriftlichkeit, Kanzleien, mittelalterliche, England,
Frankreich..........................................................599
Machtausübung, Sizili en..........................................494
Machtmakler, burgundische Niederlande im
europäischen Kontext.......................................1911
 Machtstreben, dynastisches, Wettiner und
Hohenzollern im 15. Jh................................888
Magie, Wahrsagerei, Burgundische und frz. Höfe
..........................................................................2255
Mahl, Repräsentation.............................................1473
Malagis, Heidelberger Handschriften cpg 340 und
315..........................................................1480
Malerei, Brügge, Ende des Mittelalters..................2677




Malerinnen, dt., Frühe Neuzeit ..........................731




Mann, Platzordnung, höfische Feste, Burgund........275
Männer, Frauen, Krieg und Frieden, Böhmen,
spätes Mittelalter .....................................1221
Männlichkeit, Konstruktion von, Spätmittelalter und
Frühe Neuzeit .....................................................926
Märktesysteme, europäische, in Mittelalter und
Neuzeit .............................................................1579
Maskeraden, höfische, Funktion und Ausstattung
von Verkleidungsdivertissements an dt. Höfen
der Frühen Neuzeit ..................................2220
Mätressen .....................................................2624
-, Fürst und Macht, Christina Wilhemina von
Grävenitz ................................................1782
-, kgl., Frankreich, 17./18. Jh...........................896, 897
-, Virtuosen der Lebenskunst an europäischen
Höfen ......................................................2453
Mauerwerksstrukturen, romanische, Neuenburg bei
Freyburg/Unstrut .....................................2201
Mausoleen, Häuser Lippe und Schaumburg-Lippe
.............................................................1539
Mäzen, Carl Alexander, Weimars.........................1908
Mäzenatentum........................................................2379
 Mäzenatentum, großherzogliches, Weimar .......884
Mäzenatentum, Herzöge von Burgund, Phili pp der
Gute und Karl der Kühne...................................273
-, Hof, Ferrara...............................................2604
-, höfisches, Brüssel (Kardinal Antoine Perrenot de
Granvelle 1517-1586 und die Erzhzg.e
Albrecht 1559-1586 und Isabella 1566-1633) .98
-, Maurizio von Savoyen (1593-1657)..............1753
-, Polit k, Frederico da Montefeltro .....................446
-, privates, Nicolas Rolin................................2371
-, Renaissance...........................................................468
Mäzeninnen, dt., Frühe Neuzeit .........................731
Medaill en, Repräsentation, barocke.................2151
Mediävisten, International Directory, Répertoire
International .......................................................544
Mediävistik.............................................................1537
-, moderne, Stand und Perspektiven der
Mittelalterforschung..................................819
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Medien, Frühe Neuzeit 1400-1700..........................681
Medienkultur, Frühe Neuzeit 1400-1700.................681
Meditation, Erinnerung, Frühe Neuzeit .................1538
Medizin, am europäischen Hof, 1500-1750...........1823
-, an der dt.Universität, ihre Historiographie.... 1928
Mediziner, Studium, spätes Mittelalter, Köln 1388-
1520..........................................................153
Melancholie......................................................212, 401
Mémoiren, Ludwig XIV. ................................1222
Memoria...................................................................385
-, dt. Kgt., 10.-12. Jh. ...............................................607
-, kulturelles Gedächtnis................................1760
-, Luxemburger.........................................................831
-, Repräsentation, Grabmäler des Königshauses
Anjou, Italien..........................................1596






Messen, europäische, Märktesysteme in Mittelalter
und Neuzeit ......................................................1579
-, Frankfurter, im Mittelalter..................................2071
-, Leipzig, 1497-1997.............................................1578
Messestadt, mittelalterli che, Frankfurt.............1039
Methodik....................................................................30
Metropole, Probleme von Definition und
Charakterisierung...............................................632
Metropolen, bfl. ohne Bf.................................1159
-, Funktionen und Wandel, Ostmitteleuropa, 1450-
1600....................................................................239
-, Funktionen von, im frühmodernen Staat,
Krakau, Prag und Wien..............................1276
-, im Wandel, in Ostmitteleuropa an der Wende vom
Mittelalter zur Neuzeit .....................................1581
-, Judenschaft, Polen.................................................820




Milit ärarchitektur, mittelalterli che...................1891
-, städtische, 17. und 18. Jh. ............................1925
Ministeriale, fuldische, 12./13. Jh. .........................2688
Minne, Aventiure, Ehre, Mut, Wortgeschichten,
höfische..............................................................617




Mirakel, Formen des Verhaltens, skandinavische
Mittelalter (12.-15. Jahrhundert)......................1301
Mitteilung, von Wissen, Rat und Handlungsabsichten
..........................................................................1205
Mittelalter ....................................................1615
-, Bischofsherrschaft und Stadtgemeinde..........1616
-, dt. und europäisches, Entwicklungsunterschiede und
Entwicklungsausgleich.....................................1645
-, Europäisches, Glanz und Elend eines Konzepts
2644
-, Frühe Neuzeit, Übergänge, Umbrüche und
Neuansätze..............................................1618
-, Geschichte im Überbli ck...............................1236
-, Moderne, Entdeckung und Rekonstruktion der
mittelalterlichen Welt .......................................1619
-; studien zur Geschichte........................................2245
Mittelalterbild, der Deutschen, vor und nach 194529




Mobili ar, Frankreich, Mittelalter und Renaissance
.............................................................2484
Mobilit ät, Kommunikation, Mittelalter..................1250
Monarchenbegenungen, Europa, zwischen Ancien
Régime und Erstem Weltkrieg....................1829
Monarchie, engl. ......................................................789
-, England...................................................................23
-, frz., Geschichte im 17. Jh., Forschungsstand in
Frankreich.................................................843
-, katholi sche, 16.-17. Jh.................................434
-, katholische, Spanien 1474-1520...........................602
-, Region...................................................................609




St. Blasius zu Braunschweig ............................1218
Monumentalrepräsentation, Champmol ................1561
Monumente, Anjou, Unteritalien, 1266-1343..........631
Moselterritorien, Trier und Luxemburg, hohes und
spätes Mittelalter .....................................1981
Münz-, Bankwesen, Tirol, zur Zeit Meinhards II. und
seiner Söhne.....................................................2031
Museen, Entwicklung, Schloß Neuenburg...............597
Musenhof, Barock, Brandenburg-Preußen........2345
-, dt., Frühgeschichte......................................154





-, Hof, Ferrara, 1471-1597.....................................1143
-, Hof, Franz I.................................................780
-, höfische, 15. Jh. ....................................................867
-, in der Residenz der kurmainzischen Statthalter
in Erfurt ....................................................314








-, Musiker, an kgl., hzgl., ksl. und päpstl. Höfen
bis 1700, Bibliographie..............................1214
-, päpstl., Rom, Mittelalter und Renaissance..........1692
-, Renaissance, Rom...............................................2315
Musiker, päpstl., Rom, Mittelalter und Renaissance
..........................................................................1692
-, Renaissance, Rom...............................................2315
Musikgeschichte, Rastatt, 18. Jh............................2490
Musikinstrumente, 15. Jh.........................................287
Musikstil , neuer, Niederlande, Schlüsselrolle der
Erzhzg.e Albrecht 1559-1586 und Isabella
1566-1633...............................................1924
Musiktheater bei Hofe............................................1599
Mut, Ehre, Aventiure und Minne, Wortgeschichten,
höfische..............................................................617
Mystik..........................................................2613
Mythologie, antike, Renaissancekultur ............1997
Nachbarschaft, böhmisch-österreichische, bis zu den
Anfängen Premysls II .......................................1012
Nachrichtenzentrum, Nürnberg, erste Hälfte 15. Jh.
..........................................................................1894
Nahrungsmittelkonsum, Hof Herzog Albrecht von
Sachsen und Lüneburg, Ende 14. Jh................2407
Narren, bei Hofe, Frühe Neuzeit ......................1865
Nationalbewußtsein........................................861, 1072
-, Bretagne..............................................................1189
-, luxemburgisches, 19. und 20. h. ...................1465
Nationalidentität, Frankreich-Deutschland........86, 453
-, Österreich..............................................................147
Nationsbildung, Reichsbildung, Deutschland und
Frankreich..........................................................136
Natur, Kultur, im „Straßburger Alexander“ .......746




Neuf Preuses, Heldinnen des Spätmittelalters.. 2285
Neugier, Geschichte, Theorie des Reisens, 1550-1800
..........................................................................2392
Nibelungenlied...............................................967, 1074
Niederadel, fränkischer, Übergang spätes Mittelalter
Frühe Neuzeit ...................................................2531
-, kleinpolnischer, private Beziehungen zum
Benediktinerkonvent • ysiec, 15. Jh.............530
Niederkirchenwesen, pfälzisches...........................1686
Noblität, Venedig, 1500-1700..........................2609
Nonnenklöster, Ritterfamilien, schlesische, soziale
Wechselbeziehungen, spätes Mittelalter .....2686
Normbildung, Normveränderung, Prozesse, im
mittelalterli chen Europa.............................1926
Normveränderung, Normbildung, Prozesse, im
mittelalterli chen Europa.............................1926
Notare, öffentliche, päpstliche Kurie, 13. und
beginnendes 14. Jh. ............................................972
Notariatsurkunde......................................................443
Nuntien, Gesandte, Gregors XV., Hauptinstruktionen,
an den europäischen Fürstenhöfen 1621-1623
..........................................................................1102
Nürnberger Fastnachtspiele, 15. Jh., poetologische
Überlegungen..........................................1933
Oberhof, Kleve, Schöffensprüche...........................1752
Öffentlich, privat, Begrifflichkeit in der Geschichte
und bei den Historikern....................................1633
Öffentliche, Private, Vormoderne..........................1761
Öffentlichkeit, höfische, frühmittelalterliches China
..........................................................................1106
-, höfische, zeremonielle Selbstdarstellung des
brandenburgischen Hofes vor dem europäischen
Publikum..........................................................2416
-, humanistischer Brief, Poggio-Korrespondenz......906
-, politi sche, spätmittelalterlich-frühneuzeitli ches Köln
............................................................................806
Öffentlichkeiten, Frühe Neuzeit, Teilnehmer, Formen,
Institutionen und Entscheidungen öffentlicher
Kommunikation, Hzm. Preußen, 1525-1618...1261
Ökonomie, Auftraggeber, Kunst, Rom, Renaissance
1420-1530............................................................68
-, Hof, England (Karl I.) ...................................71
-, höfische, burgundischer Hof ...........................383
-, in Spätantike und frühem Mittelalter..................1589
Oper bei Hofe.........................................................1599
Orangerie, im Lustgarten von Wernigerode............318
Orangerien, Pappenheim ................................982
Orangerien, Westfalen ...........................................1420
Orden vom Goldenen Vlies..........1390, 1776, 859, 886
Orden ...........................................................1774
-, Österreichs, Mittelalter bis Gegenwart..........1773
Ordensschriftli chkeit, kartäusische....................497
Ordnen, gesellschaftliches, historische Vorstellungen
und Praktiken ...................................................1082
Ordnung, engl. Hof um 1400...........................1996
-, höfische, Theorie und Praxis, Friedrich III . und
Maximili an I. ............................................947
-, landesherrli che, dynastisches Machtstreben,
Wettiner und Hohenzollern im 15. Jh. ..........888
-, politi sche, Formen und Konzepte im Mittelalter
.............................................................2216
-, Unordnung, Doppelfunktion des Hofes im
Königsbild der Franzosen 1690-1760...........634
Ordnungsentwurf, Frauenzimmer, Innsbrucker
Hof, Ks. Karls V. (1519) ..............................948
Ordnungsformen, des Hofes....................1777, 2303
Organum................................................................1493
Oriflamme......................................................454
Ornate, frühes 18. Jh. bis 1918.........................1316
212
Orte der Macht ................................97, 1418, 2094
-, der Macht, Europa 15.-20. Jh. ......................1451
-, kirchliche, der Macht, Polen...............................1231
Ortsbeamte, niederhessische Kleinstädte (1750-1830
) ..........................................................................284
Ortsnamenforschung ......................................717
Ostgrenze, Estland, Sozialgeschichte, Mittelalter2297
Ostmitteleuropa, Städte 1400-1600..........................140
Pädagogik, füsrtli che, Philosophie, 1630-1640 1942
Palast, als Stadtersatz, funktionale und zeremonielle
Bedeutung der Papstpaläste in Avignon und im
Vatikan.............................................................2136
-, Granada, Karl V. ................................................2414
Palastarchitektur, in den Chansons de geste..........1336
Palastbau, Florentiner, Hochrenaissance, Palazzo
Bartolini Salimbeni ..........................................1419
-, spätmittelalterlicher, Zeremonialräume..............1191
Palastbaukunst, spätmittelalterli che, zwischen




-, fstl., Süditalien, Sizili en, 8.-14. Jh......................1508
-, kgl.e und ksl.e, karolingische und ottonische, Italien
............................................................................269
-, kgl.e, Pariser Becken.............................................312
-, ksl., Süditalien, Sizili en, 8.-14. Jh. .....................1508
-, Rom.......................................................................144
Palatium, curia, Terminologie................................2738
Panneaux, Schloß Neuenburg bei Freyburg/Unstrut
............................................................................961
Päpste.......................................................................757
Papstfinanz, der Norden Europas, spätes
Mittelalter ...............................................2240
Papstkirchen, Rom .......................................1632
Papstpaläste in Avignon und im Vatikan...............2136
-, funktionale und zeremonielle Bedeutung, Avignon
und Vatikan......................................................2136
Papsttum, Episkopat, 14. Jh.............................2597
Papsturkunden, europäisches Urkundenwesen . 1801
Pariser Stil , höfischer, ausgehende Kapetingerzeit ..317
Parks, Gärten, Residenzen, fürstliche, Beziehungen
im mittelalterlichen Frankreich........................2661
Partkularismus, städtischer, Patriotismus, lokaler..1631





Patriotismus, lokaler, Partkularismus, städtischer..1631
Patrizierhäuser, Adelshöfe, Brügge, 15. Jh. .......534
Patronage................................................................2281






-, Hof, England (Karl I.) ................................69, 70
-, Höfe des 15. Jh.s.................................................2694
-, Höfe, karolinigische............................................1263
-, höfische, Allgäu..................................................2709
-, Institutionen, Wissenschaft, Technik und Medizin
am europäischen Hof, 1500-1750.....................1823
-, Korruption, Hof, Stuart, England .......................1839
-, kulturelle, von Frauen.........................................1824
-, Literatur ................................................................484
-, Medici .................................................................2145
-, musikalische, Savoyen (1420-1450) .....................283
-, Niederlande.............................................................58
-, Paris, 16. Jh...........................................................511
-, Renaissance...........................................................468
-, Richard II. ...........................................................2127
-, weibliche, 16. Jh., Diane de Foix und Michel de
Montaigne........................................................2665
Pensionen, Geschenke, Basel, Beginn 16. Jh......848
Peregrinatio, spirituelle............................................643




Pfalz, Altötting, Bedeutung für das Hzm. Bayern
und das Kgtm..........................................2421
Pfalzen, Eliten, Deutsches Reich......................2741
-, fürstl., kgl., bfl., normannisch-angevinisch,
10.13. Jh. ................................................2003
-, karolingische, Nordfrankreich, 751-987.............2004
-, kgl. und ksl., Sachsen-Anhalt .......................1467
-, Souveränität, Frankreich, 9.-13. Jh.....................2001
Pfalzenforschung....................................................2737
Pfalzgrafenhof, Zscheiplit z ..............................2742
Pfandschaften, landesfürstli che, Österreich unter
der Enns, 13. und 14. Jh.............................1342
Pferd → Frauen, zu Pferd
Pferde, Erzhzg.e Albrecht 1559-1586 und Isabella
1566-1633.....................................1745, 2570
Pferde, Phili pp der Kühne................................425
Pilger............................................................2617
Pilger, Formen des Verhaltens, skandinavische
Mittelalter (12.-15. Jahrhundert)......................1301
Pilger, in Mittelalter und Neuzeit .....................1874
Pilgerberichte, 15. Jh. ...................................1875
Pilgerfahrt → siehe auc Jakobspilger, aus dem
Hanseraum
-, Feli x Fabri ...................................................686
-, Jerusalem ..............................................................294
-, Reisebericht, engl................................................1267
-, Heili ges Land ..............................................965
Pilgerfahrten, fürstliche, Jerusalem, 14. Jh. ...........1734
-, Rom ............................................................199
213
-, Santiago de Compostela...............................2115
Pilgerführer, mittelalterlicher, Santiago de
Compostela.........................................................970
Pilgerwege, Santiago de Compostela ...............2114
Platonismus, Hof, Urbino.......................................1846
Platzordnung, Mann und Frau, höfische Feste,
Burgund..............................................................275
Pluralität, ethnische, Entwicklung, demographische,
Städte Ostmitteleuropas 1400-1600...................140
Poeta laureatus, Sozialgeschichte und Funktion, im
Zeitalter Maximili ans I. .............................1371
Poetik, der Sichtbarkeit, in den höfischen Epen des
Mittelalters .............................................2612





-, frühneuzeitli che Gesellschaft........................1893
Policeyordnungen, Frühe Neuzeit ....................2005
-, frühneuzeitli che, Leonberg...........................1356
Politi k, Angst, in der europäischen Geschichte....47
-, auswärtige, zwischen dem Reich, Frankreich,
Burgund und England................................1207
-, burgundische, in den Niederlanden, 1454............395
-, Hof und Regierung, Ks. Friedrich III . (1440-1493)
............................................................................945
-, Literatur, Provence und Neapel ......................103
-, Mäzenatentum, Frederico da Montefeltro.......446
-, Spielregeln, Mittelalter ...........................................26
Pomp, Politi k................................................1829
Porphyr.....................................................................364
Portraits, Hzg.e von Burgund.................................1149
Porträt, Jan van Eycks Rolin-Madonna............1906
Porträts, frühneuzeitli che, jagiellonische
Herrschern und Herrscherinnen .................1359
-, in Wort und Bild, Gf.en von Holland (880-1580)
..............................................................234
Positionen, soziale, dt. und niederländische Kunst,
15./16. Jh. ...............................................1953
Ppraepositus sacri cubiculi ...............................2142
Pracht, höfische (1648-1701).................................1744
-, Medici, Florenz und Europa.........................1913
Präsenz, materielle, fürstliche Autorität, Stadt (Gent)
............................................................................255
Prätorianerpräfekt, ksl. Hof im 4. Jahrhundert n. Chr.
............................................................................876
Predigt, Neapel .........................................................278
Predigten, universitäre, zwischen Theologie,
Humanismus und Politi k, anläßlich der Feste
des Heili gen Ludwig, Regierungszeit Karls VI.
von Frankreich..........................................825
Preise, römische Hotels, 1468/69.......................648
Prestigekonkurrenz, Motiv höfischer Kultur .... 1089
Preußenland, als Forschungsaufgabe.....................1916
Priestre, Konstruktion von Männlichkeit,
Spätmittelalter und Frühe Neuzeit .....................926
Prinzenerziehung, jansenistische, Modell für die
Erziehung des Bourgeois............................1785
Prinzip, monarchisches, Frühe Neuzeit, Litauen und
Böhmen................................................................78
Privat, Öffentlich, Begrifflichkeit in der Geschichte
und bei den Historikern....................................1633
Private, Öffentliche, Vormoderne..........................1761
Privatgelehrter, monastischer.............................151
Privatleben, polnischer Adel, Spätmittelalter ...2705
Privattrakt, bzw. Appartement, Zeremonialräume, im
spätmittelalterlichen Palastbau.........................1191
Produktion, literarische Frauenanteil , dt. 15.
Jahrhundert und ital. Quattrocento...................1586
Profanbau, Stauferzeit, Mitteleuropa........................722
Professor, dt..................................................1646
Prokuratoren, dt., römische Kurie, Frührenaissance
1431-1474........................................................2335
Propaganda...................................................1070
-, moderne, spätmittelalterliche Vorgeschichte........316
Pröpste, Residenzstadt Füssen................................2710
Prosopographie, Hof, England (Karl I.) .................70
Prozeß, Alain Bouchart gegen Robert Gaguin......79
-, Louis de Luxembourg (1475)..............................2350
Prozeßformen, besondere, gegenüber Fremden .....1973
Prozessionen, Paris, Karl VI. von Frankreich.....862
Prunkküche, Schloßbau, 17. und frühes 18. Jh. ..200
Punktpunzierung....................................................2425
Purpur, Statussymbol, griechische Welt...................229
Quantifizierung, 1250-1600.....................................488
Quellen, archivali sche, Bau- und
Nutzungsgeschichte, Schloß Wendelstein an
der Unstrut ....................................2197, 2202
-, Mittelalter, Typologie..................................335
Rang.............................................................2542
Rangdenken, Rangstreit, Mittelalter ......................2369
Rangordnung, Rangstreit, Strukturmerkmale
frühneuzeitli cher Reichstage............................2417
Raritätensammlungen, Kunstkammern, bei Hofe....568
Räte, Residenzstadt Füssen ....................................2710
Rathaus, Augsburger, Fürstenzimmer, Goldener Saal
..........................................................................1200
Rathäuser, Spätmittelalter und Frühe Neuzeit .......1946
Ratsschreiber, eidgenössische Städte, ausgehendes
Mittelalter ...............................................2714
Raubbürger, Begriffskriti k ................................39
Raubfürsten, Begriffskriti k................................39
Raubritter .............................1948, 1959, 2070, 614
-, Begriffskriti k.................................................39
Raum → siehe auch Zeremoniell , Raum
-, Orte der Macht, kgl. und fürstl.Frankreich, 9.-13.
Jh. .....................................................................2000
-, Qualität, zeremonielle Situationen, Heili ges
Römisches Reich, 14.-15. Jh. .............................242
214
-, Raumvorstellungen (im Mittelalter) .......................10
-, Raumvorstellungen, Mittelalter ..........................1950
-, Zentralismus, Frankreich......................................313
Raumaufteilung, Raumnutzung, hzgl. Schloß zu
Jülich, zweite Hälfte des 16. und Beginn 17. Jh.
..............................................................337
Räume → Frauenräume
-, öffentliche, private, in Kgl. und fstl. Schlössern,
Frankreich, spätes Mittelalter...........................2687
-, Schauplätze höfischer Kultur................................203
-, virtuelle.....................................................1194
-, zeremonielle, Warschau, 18. h............................2073
Raumnutzung, Raumaufteilung, hzgl. Schloß zu
Jülich, zweite Hälfte des 16. und Beginn 17. Jh.
..............................................................337
Raumordnung, politi sche, Europa, spätes
Mittelalter bis Wiener Kongress.................1435
Raumvorstellungen, im Mittelalter ............................10
Rechnen, adliges..........................................................9
Rechnung, Herstellung des Petrusbrunnens auf dem
Trierer Hauptmarkt (1594/95)............................700
-, höfische, Wachstafel, Frankreich, 10 octobre-14
novembre [1350] ..............................................1347
Rechnungen → siehe auch Adelsrechnungen
-, des Rats von Holland ..........................................2291
-, Hofschaffnei Basel 1475/76............................754
-, Renteirechnung von 1463/64, Bauaufwendungen,
im nassauischen (Ober-)Amt Siegen..................196
-, spätmittelalterliche, als Quellen zur
südwestdeutschen Burgengeschichte................1568




Rechnungslegung, Territorial- und Hofverwaltung,
Fürstbischöfe von Basel (1423-1527)...............2626
-, territoriale, Anfänge, dt. Nordwesten ...........1569
Rechnungswesen, höfisches,
Längsschnittuntersuchung der Einnahmen der
burgundischen „recette générale de toutes les
finances“ (1383-1476)........................................674
-, Konrad von Weinsberg.........................................755
-, Lgf.en von Hessen und Gf.en von Ysenburg, 15.
und 16. Jh.........................................................2072
-, Schatzmeister, Hof, Frankreich, 18. Jh. ..........775
Recht, gelehrtes, Rezeption, nördlich der Alpen....2410
Recht, Kultur und Leben, Venedig, 697-1797....962
-, römisches, Monarchie, frz. .................................1309
-, Territorium, lotharingische Ambitionen Phili pps
des Guten..........................................................2405
-, reichsfürstli che, Wettiner .............................1381
Rechtsdenkmale, Sachsen-Anhalt..........................2204
Rechtsformen, kanonistische, Übernahme im Norden
............................................................................885
Rede, Lobblumen, Studien zur Genese und
Funktion der „Geblümten Rede“.................1054
Reformation, Herrschaftskrise, Reichsabteien Fulda
und Hersfeld, 1500-1525....................................301
-, Konfessionalisierung, dt. Geschichte, 1517-1617
............................................................................358
-, Kunst ........................................................1323




Reformbestrebungen, in der mittleren
Finanzverwaltungsebene der Gft. Nassau, 15. und
16. Jh. ...............................................................1247
Regensburger Christentag 1471.......................1587
Regent, vollkommener, panegyrische Casuallyrik am
Beispiel des Dresdner Hofes Augusts des Starken
(1670-1733)........................................................960
Regenten-Tafeln, thüringische Fürstenhäuser........1073
Regentinnen, Niederlande, Karl V. ....................826
Regesta Imperii .............................................1964
Regesten, Briefarchiv, Herzöge in Preußen ........171
-, Geschichte der Gf.en von Württemberg 1325-1392
..........................................................................1965
-, hzgl. Briefarchiv, Albrecht von Preußen und
Livland (1534-1540)....................................16
-, hzgl. Briefarchiv, Hzg. Albrecht von Preußen
und Livland (1534-1540)..............................911
-, hzgl. Briefarchiv, Preußen..............................929
-, Kd. Friedrich III . (1440-1493)...1966, 1967, 1968
-, Ks. Ludwig der Bayer (1314-1347)
...................................1969, 1970, 1971, 1972
Regierung, Christian Ludwig Hzg. von
Braunschweig und Lüneburg (1622-1665) ....989
-, Hof und Politi k, Ks. Friedrich III . (1440-1493)....945
-, spätmittelalterli ches Ungarn.........................1312
-, Verwaltung, dt. Kg. im Reich (ca. 1350-1450)...1637
Regierungsarchiv, oberpfälzisches, Frühgeschichte...35






-, Frankreich, Deutschland, Mittelalter bis Moderne
..........................................................................1072
-, Frankreich-Deutschland..........................................86
Regionalgeschichte, Europa, Methoden und




-, Geschichtsschreibung, Thüringen ......................1621




Regionalismus, Königtum und Provinzen, England
1250-1650........................................................1975
Regionen, Nationen......................................1654
-, Reich, Europa in Mittelalter und Neuzeit .....1979
Register, Frühgeschichte des oberpfälzischen
Regierungsarchivs, 15./16. Jh. .............................35
-, für das Land Braunschweig 1400-1409 (-1427),
der  welf ischen Hzg.e Bernhard und Heinrich
.............................................................1976
Regna, politi sche Struktur, zur Zeit Kaiser Ottos II.
(967) 973-983.......................................................32
Reich, frühmodernes, dt., Reformation und
Konfessionalisierung..........................................358
-, Regionen und Europa in Mittelalter und Neuzeit
.............................................................1979
-, Territorien, Kg. und Fst.en, spätes Mittelalter1649
Reichsbildung, Nationsbildung, Deutschland und
Frankreich..........................................................136
Reichserzkanzler ..........................................1710
-, Stellung des Mainzer Kurfürsten zu den anderen
Kurfürsten auf dem Kurfürstentag 1558.....1375
-, Albrecht von Brandenburg.............................520
-, Ebf. von Mainz .........................................2236
-, Mainzer Kurfürst ......................................1328
-, Mainzer, Reichshofratsordnungen................2301
Reichserzkanzleramt, das Reich am Ende des
Mittelalters und im 16. und 17. Jh..............1330












Reichspoliti k, Bayern, Hzg. Albrecht V. (1550-1579)
............................................................................938
-, ksl. (1658-1755), Mecklenburg ....................1096
Reichsreform, Gestaltwandel der Reichsverfassung
um 1500...........................................................1644
-, Rolle Bertholds von Henneberg....................2057
Reichsstadt, fstl. Residenz, Nürnberg,
Versorgungszentrum für die fränkischen
Hohenzollernresidenzen, spätes Mittelalter
.............................................................2308
Reichsstädtische Libertät und habsburgisches
Kaisertum...............................................1410
Reichsstände, protestantische, Beziehungen zum




Reichstagsakten, Deutsche, Ks. Friedrich III ....1985
Reise, engl. Kg.in, nach Ost-Anglia.........................559
-, Hof und Gabe, Geschenkpraxis Phili pps des
Guten auf seiner Reise 1454 in das Reich .....613
-, Jerusalem als Reiseziel brandenburgischer
Fst.en, 15. und 19. Jh. ................................1273
-, Jerusalem, Hzg. Bogislaw X. von Pommern..1735
-, ruthenisch-polnische, Alexander Soltan, zu den
Höfen Europas und zum Heil igen Land 1467-1469
..........................................................................1804
Reisebericht, engl. ..................................................1267
Reiseberichte, europäische, spätes Mittelalter,
Frankreich...............................................1990
-, europäische, spätes Mittelalter, Niederlande.1991
-, westeuropäische Jerusalemreisende, 15./16. Jh.,
Illustrationen ......................................................166
Reisebeschreibung, Nikolaus von Popplau........1993
Reiseforschung, neue Impulse..........................1080
Reiseführer, mittelalterlicher, Jakobusweg.............1104
Reiseherrschaft, Königsklöster, frühes Mittelalter,
936-1075..........................................................1201
Reiseliteratur, dt., spätmittelalterli che..............1040
Reisen → siehe auch Jakobspilger, aus dem
Hanseraum; Unterwegssein.............................2602
-, als kulturelle Praxis.............................................1016
-, Fremdheit, Mittelalter ...........................................738
-, Fremdheit, Nibelungenlied.................................1074
-, Fremdheit, Positionen der Forschung...................642
-, Frühe Neuzeit 1500-1800.....................................839
-, Henry of Derby, ausgehendes 14. Jh. ..................1886
-, Hof, Entfaltung spätmittelalterli cher Hofkultur
am Beispiel der Pilgerreise ins Hl. Land Herzog
Albrechts von Sachsen (1476) ....................2280
-, Königshof, Kontinentalaufenthalt, Eduard III . von
England 1338-1340..............................................44
-, Kunst, Beginn des modernen Tourismus..............302
Reit- und Fahrzubehör, mittelalterliches und
frühneuzeitli ches................................................785
Reitersiegel, Rezeption, Babenberger und
Premysliden, Ende 12. und erste Hälfte 13. Jh. 1288
Religion, Monarchie, Europa, 1589-1715.........1223
Renaissance, Brügge, Memling........................1552
-, Buda, Prag und Krakau.......................................1733





Renteirechnung von 1463/64, Bauaufwendungen, im
nassauischen (Ober-)Amt Siegen.......................196
Rentmeister, bayerischer, Frühe Neuzeit................1941
Repräsentation → siehe auch
Herrschaftsrepräsentation......222, 223, 225, 227
216
-, Adel, Italien................................................471
-, Architektur, spätmittelalterli che Palastbaukunst
zwischen Pracht und zeremoniellen
Voraussetzungen (Avignon, Mallorca,
Kirchenstaat) ..........................................1193
-, aristokratische, Bauerndarstellungen, franko-
flämische Tapisserien, 15. Jh. ......................726
-, bürgerliche, Kleidung...........................................127
-, Burgund................................................................274
-, dynastische, Familienporträts, Habsburger .....108
-, fürstliche und adlige, Bildnisse, burgundische
Niederlande und benachbarte Regionen, 14.-16.
Jh......................................................................1076
-, fürstli che, Hochzeiten und Beerdigungen .....1470
-, Gruppen. Texte – Bilder – Objekte.....................2006
-, Haushalt, Welfen 1125-1235................................950
-, Herrschaft, Höfe und Residenzen........................1125
-, Herrschaftsbewußtsein, adeliges, 16. Jh..........936
-, Hofkultur Kg. Alfreds des Großen................2125
-, Inszenierung von Herrschaft, Friedrich II. von
Hohenstaufen....................................................1595
-, Kleidung, höfische, Turnierbekleidung,
Bedientenbekleidung..........................................381
-, Königsbildnisse, Karl I. von England...........1075
-, Macht und Königtum im Mittelalter ..................2007
-, Macht, kgl., Frankreich ......................................1560
-, Macht, Westminster Abbey, 1200-1400...............198
-, maritime, Niederlande, 15.-16. Jh. .....................2317
-, Memoria, mecklenburgische Herzöge, Doberan
.............................................................1614
-, politi sche Macht und europäische
Zentralbibliotheken...................................106
-, soziale Position, spsätes Mittelalter ..............2386
-, visuelle, Porträts, frühneuzeitli che, jagiellonische
Herrschern und Herrscherinnen .................1359
-, von Macht, in der Ikonographie des 14. Jh.s......2090
-, Zähringer ..................................................1322
-, kgl.e, Livres de Fauvel ..........................................311





-, Catharinenburg, Pfgf. Johann Casimir von
Zweibrücken .............................................419
-, Chauvincourt (Eure)..................................1079
-, dt., als Bauaufgabe im 17./18. Jh., fränkischer
Reichskreis ...............................................620
-, Ebf.e von Magdeburg in Halle, erste Hälfte 16. Jh.
..........................................................................2223
-, Grundlagen und Bedingungen territorialstaatlicher
Mittelpunktbildung in Mecklenburg................1937
-, Heinrich der Löwe.......................................109
-, Hof, Erzstift Trier, spätes Mittelalter ..................1188
-, Hzm. Preußen, Königsberg.................................1485
-, Innsbruck ............................................................1066
-, Johanniterinsel Rhodos.......................................1269
-, ksl., Prag, Anfänge 1483-1583...........................1854
-, landesherrliche, Entstehung, Heidelberg, 14. Jh.
..........................................................................1243




-, Príncipe de Viana (1451)....................................1069
-, Probleme von Definition und Charakterisierung..632
-, Saalfeld .......................................................107
-, Schloß Neu-Augustusburg, Hzg.e von Sachsen-
Weissenfels.......................................................1098
-, Schwerin ...............................................................291
-, Tarascon, René von Anjou..............................739
-, Târgoviste...................................................373
-, Wasserversorgung, Süditalien, 12.-13.Jh............1499
Residenzbildung, Stadt, geistliche und weltli che
Fürsten, Nordwesten Deutschlands.............1128
Residenzen→ Bäder-Residenzen
-, adlige und hzgl., südli che burgundische
Niederlande.............................................1138
-, befestigte, Bf.e von Metz und Lothringen.............812
-, Eltvill e...................................................................676
-, fürstliche, Gärten, Parks, Beziehungen im
mittelalterlichen Frankreich.............................2661
-, fürstli che, Moldawien................................1517
-, Genf, Gf.en von.....................................................404
-, herrschaftli che, Clunisois,11.-14. Jh...............773
-, hochstiftisch-augsburgische, Frühe Neuzeit ..2707
-, Höfe, Herrschaft und Repräsentation..................1125
-, Hofordnungen, Kurmainz.............................2042
-, Hohenloher, Stadtanlagen, Bartenstein, Ingelfingen,
Öhringen ..........................................................2415
-, hzgl. Schlösser, Normandie, 12. Jh.....................2002
-, Isabella von Portugal, Hzg.in von Burgund........2338
-, kgl., Begrifflichkeit, Phili pp der Schöne (1285-
1314) ................................................................1348
-, kgl., städtische Entwicklung, Anjou, Ungarn
.............................................................1866
-, kgl.e, Funktionen, Raum, Dekor...........................437
-, landesherrliche, fränkische Hohenzollern, spätes
Mittelalter.........................................................2311
-, ländliche, geistli che und weltli che Herrschaften,




-, österreichische Habsburger, Frühe Neuzeit
......................................................1898, 1899
-, Premysliden und frühe Luxemburger .................1013












Residenzkultur und Schloßbau, Hof, Staat, Thüringen
............................................................................169
-, barocke, Hzm. Sachsen-Weißenfels................816
-, barocke, Hzm. Sachsen-Weißenfels................984
-, Erfurt ..........................................................206
-, Thüringen, 16.-19. Jh.................................2008
-, Thüringen, 16.-19. Jh..................................286
Residenzlandschaft, barocke, Berlin-Brandenburg
..........................................................................1430
-, Berlin-Potsdamer, Ansichten bis zur Zeit Friedrich










-, Probleme von Definition und Charakterisierung..632
-, Rom, päpstli che, Renaissance.......................1518
Residenzstädte, als kulturelle Schmelztiegel, ’s-
Gravenhage en ’s-Hertogenbosch.....................1767
-, Westfalen..............................................................964
Residenzstruktur, Toskana, 16.-19. Jh. ..............163
Residieren, Geschichte.............................................798
-, Mittelalter und frühe Neuzeit..............................1617
Reuerinnen, Literatur, mittelalterli che...............162
Ritter, dt., Vertraute der engl. und dt. Kg.e, 14./15. Jh.
..........................................................................1994
-, Hennegau..............................................................413
-, Literatur, mittelalterli che...............................162
-, Magdeburg, das Recht ........................................2251
Ritterburg, Fürstenschloß, Stadt und Diözese
Passau.....................................................2029
Rittergut, Walbeck .................................................1262
Rittergüter, bürgerliche, sozialer Wandel und
politi sche Reform, Kursachsen (1680-1844)......707
Ritterorden, geistli che, Würdenträger, Hof der
letzten Premysliden................................. 1412




-, vormaliges Fm. Hildesheim................................1961
Ritterspiele, Kasseler Tauffeierli chkeiten von 1598
.............................................................1717
Rittertum, Forschung 1298-1630.......................824






-, höfisches, Zeremoniell , Englan, Niederlande, 13.-
14. Jh. ...............................................................2545
-, Macht, Italien........................................................870
-, Politi k und die Sprache der Korruption,
Eidgenossenschaft, spätes Mittelalter und
Beginn der Neuzeit....................................850
-, Zeremoniell , Rom, 16.-19. Jh. ..............................400
Rituale.............................................................27
-, Texte, Bilder .............................................2230
-, Wirkli chkeitsbezug und
Wirkli chkeitskonstruktion politi sch-rechtli cher
Kommunikationsmedien in Stadt- und
Adelsgesellschaften, spätes Mittelalter..........185
Rodungsherrschaft, Lauenstein, herrschafts- und
verfassungsgeschichtliche Entwicklung bis Ende
16. Jh. .................................................................522
Roman, höfischer............................................918
-, höfischer, historiographisches Erzählen im
„Eneas“ Heinrichs von Veldeke..................1768
-, höfische, Verhaltensweisen und soziale Positionen,
Hennegau, 14.-15. Jh........................................1936
Romane, Jean Renart und Gerbert de Montreuil ...92
Römerbauten, Deutschland ..............................1992
Rondelle, Burg Querfurt.........................................2189
Rotwelsch, frühe Verschriftung von den Anfängen bis
zu Martin Luther ..............................................1396
Rüstkammer, spätmittelalterliche...........................1711
Saalbau, Girbaden...........................................188





Sakralkönigtum, in der Geschichtswissenschaft .635
Salette, hzgl. Schloß zu Jüli ch, zweite Hälfte des





-, Ludwig XIV. von Frankreich..............................2209
Sammlung → Inventar; Schatzinventar
-, Medici 1400-1700...............................................2508
Sammlungen, frz. Königshof .................................2424
-, höfische → Raritätensammlungen; Kunstkammern,
bei Hofe
218
-, höfische, Beschreibung und Funktion...................567
Sammlungsräume, im Schloßbau..........................1304
Sammlungswesen, Frühe Neuzeit ....................1613
Satire → Hofsatire
Schach....................................................................1681
Schadensinventare, Burgen, fränkische, erste Hälfte
15. Jh..................................................................615
Schatz, der Wettiner...............................................2459
Schatzinventar, Dauphin Karl V 1363.....................764
Schatzkammer, Esterházy................................2461
Schatzmeister, Hof, Frankreich, 18. Jh. .............775
Schenken → siehe auch Hofgeschenke
-, Basel, Beginn 16. Jh....................................848
-, französisch/burgundischer Gabentausch zum
neuen Jahr um 1400..................................673
-, Gabe, Geld, Geschenke, heili ge Objekte.........818
-, Gabentausch als soziales System........................1000
-, Geschenkpraxis Phili pps des Guten auf seiner
Reise 1454 in das Reich ...............................613
-, Hof, Burgund..............................................421
-, rituelles, Höfe der Ottonenzeit ............................2128
-, städtische, Korruption und politi sche Sprache am
Vorabend der Reformation ...........................849
Schießscharten, Datieren................................2727
-, Datierung, in Burgmauern, Probleme und
Ergebnisse..............................................1544
-, in der Milit ärarchitektur...............................2106
Schisma, Großes.....................................................1611




Schlafkammer, hzgl. Schloß zu Jüli ch, zweite
Hälfte des 16. und Beginn 17. Jh..................337
Schleifen, Festungen................................................145
Schloß → siehe auch Jagdschloß...............................62
-, 19. Jh., Symbolik ohne Macht ........................296
-, Bann, Frankreich, 10.-13. Jh..........................514







-, Dorfbewohner, Maine, 18. Jh. ........................694
-, Düsseldorf...................................................695
-, Epinal............................................................333, 334
-, Fontainbleau, Gebäude und Funktionen..........268
-, Fontainebleau........................................................649
-, Fontainebleau, Franz I. bis Heinrich IV. ..............410




-, in den Chroniques des Jean Froissart ..............463
-, Kassel, 1557 bis 1811...........................................969




-, Macht, Deutschland, 15.-16. Jh. ...................2368






-, Neu-Augustusburg, Nutzungen und Zustände ab
1945......................................................................87




-, Vattevill e-la-Rue (Seine-Maritime).........698, 699
-, Vincennes...................................................407
-, Werneck, klassizistische Dekorationsmalereien...180
Schloßarchitektur, Landschloß Friedrichs I. von
Sachsen-Gotha und Altenburg, Friedrichswerth
.............................................................1757
Schloßbau und Residenzkultur, Hof, Staat, Thüringen
............................................................................169
-, 17. und frühes 18. Jh., Prunkküche.................200
-, früher, Mitteldeutschland, funktionale und
räumliche Struktur ...........................................1043
-, früher, seine mittelalterlichen Vorstufen ............2149
Schloßbaukunst, Barock, Anhalt-Zerbst .............510
Schloßbibliothek, Hzg. Albrecht von Preußen,
Bestandskatalog 1540-1548........................2501
Schlösser, alte und neue Funktionen, 14./15. Jh
..............................................................1438
-, Bestandaufnahme, Landkreis Eichstätt .........2027
-, Cambrésis 10.-12. Jh. ................................1386
-, Clermont, Dauphiné......................................45
-, Deutschland..........................................................344
-, Dresden und Neuburg an der Donau, 16. Jh.........933
-, Forschungslage im Rheinland (NRW) ............983
-, Friedrich II., Sizili en...........................................1384
-, frühe, Burgen, Thüringen und Nachbarländer .....347
-, fstl., Mittelalter....................................................1794
-, Gascogne...................................................2304
-, Gf.en und Fst.en von Hohenlohe im 18. Jh.........1570
-, Hennegau..............................................................413
-, Hessen...................................................................749
-, Hzg.e von Sonderburg-Plön................................1062
-, in der Geste des Loherains..............................971






-, Poitou, 10.-13. Jh. .......................................426
-, Saalkreis..............................................................2266
-, Sachsen.................................................................345
-, Sizili en, 14. Jh. .........................................1404
-, südliche Niederlande...........................1584, 1585
-, Thurgau ................................................................807
-, Versaill es....................................................472





Schloßhauptleute, Burgund, 15. Jh. .................2219
Schloßkapellen, Hzm. Sachsen-Weißenfels......2203
Schloßkirche, St. Trinitatis......................................697




Scholaren, München, 14. Jh.....................................235
Schreibkalender, fürstli che, Stellenwert in der
höfischen Gesellschaft, Eli sabeth Dorothea
Lgf.in von Hessen-Darmstadt.....................1542
Schrift, Grab ....................................................46
Schriftli chkeit, italienische Kommunen des
Duecento.................................................1181
-, Lebenspraxis, Mittelalter, Erfassen, Bewahren,
Verändern...............................................2231
-, Macht, Kanzleien, mittelalterliche, England,
Frankreich..........................................................599
-, Verwaltung , Lehenbücher in Bayern ...........2667
Schwert ...............................................1749, 1750
Seidenstraße.................................................2295
Selbstdarstellung, städtische Oberschicht, Lübeck
..............................................................582
Selbstverständlichkeiten, höfische, Gottfrieds Tristan
und die europäische bukolische Tradition ........1065
Selbstverständnis, höfisches, Gottfrieds Tristan und
die europäische bukolische Tradition...............1065





Nordwestsachsen, spätes 11.-14. Jh. .............117
Siegel → siehe auch Reitersiegel
Siegel, Herrscherinnen, Siegelführung und Siegelbild,
dt. Ks.innen und Kg.innen...............................2321
Silbergeschirr, vergoldetes, wappengeschmücktes.........
Singspiel bei Hofe..................................................1599




Skulpturen, Friedrich II. von Hohenstaufen...........1790
Solddienst, politi sche und wirtschaftli che
Existenzgrundlagen kleiner Herrschaftsträger
der Bf.e von Chur, 14./15. Jh......................1884
Sonderweg, wider den Mythos, Bedingungen des
dt. Weges in die Neuzeit .............................2135
Sonne, Krankheit Karls VI. von Frankreich..........2469
Souveränität, Konzeption von, Theologie,
politi sche, John Baconthorpe 1325-1345......271
-, Staat, Konzepte der Herrschaft von Ks. Friedrich
II . ............................................................2165
Soziabilit ät, Politi k, Bern um 1500..................2478
Sozial- und Kulturgeschichte, Humanities-Net (H-
Soz-u-Kult) .............................................1060
Sozialdisziplinierung, Kurmainz, zweite Hälfte 16.
Jh. .............................................................34
Soziales Handeln, im Zeichen des „Hauses“,
Ökonomik in Spätantike und frühem Mittelalter
..........................................................................1589
Soziales System, Gabentausch ...............................1000
Spannungsfeld von Schriftlichkeit und Mündlichkeit,
unter Ludwig dem Bayern (1314-1347) .............688
Speculum historiale, Vincent de Beauvais........1830
Speisekarte, Herren von Neuhaus, zweite Hälfte 16.
Jh. .....................................................................1052











Spielregeln, Politi k, Mittelalter ..................................26
Spieltheorie, als Modell zur Erklärung
außenpoliti scher Konstellationen (Trierer
Verhandlungen Kaiser Friedrichs III . mit Karl
dem Kühnen 1473)....................................669




-, schottische Schlösser .................................1049
Sprach- und Kulturgeschichte, Spätmittelalter .1477
Sprache, politi sche, Verfassungsdenken, bei
ausgewählten Geschichtsschreibern des dt. 14. Jh.
..........................................................................1641
Staat, angevinischer, 1265-1340......................2061
-, Aristokratie, Frühe Neuzeit, Deutschland...........2736
-, Dynastie, Herzog Albrecht IV. und die Einheit des
„Hauses Bayern“ um 1500.............................23299
-, Haus, antike Höfe im Vergleich............................924
220
-, Herrschaftssymbolik, Spanien 1556-1598.....1142
-, Hof, Schloßbau und Residenzkultur, Thüringen ..169
-, Krieg, Mittelalter bis Moderne.....................2375
-, moderner, Eliten, 12.-18. Jh. ................................656
-, Recht, Provence (1246-1343)................................810
Staatensystem, europäisches, Frankreich, Frühe
Neuzeit (1648-1756) ..........................................730




Staatsbildung, Ständeorganisation, Fsm. Pfalz-
Neuburg., 16. Jh. ................................................485
Staatsempfänge, Kaiserpalast von Konstantinopel,
Mitte 10. Jh. .....................................................1294




Staatswagen, Wittelsbacher, Kutschen, Schlitten
und Sänften.............................................2605





Stadt- und Adelsgesellschaften, spätes Mittelalter185
Stadt- und Ratsschreiber, eidgenössische Städte,
ausgehendes Mittelalter..............................2714
-, Anthropologie...............................................48
-, Bauen, Finanzen, Organisation und Arbeit in
kommunalen Baubetrieben des Spätmittelalters
..............................................................718
-, Bild der, Neuzeit 1400-1800..........................184
-, europäische, Frühe Neuzeit ..........................1237
-, europäische, Frühgeschichte, 11. Jh. ....................751
-, Herrschaftsresidenz, 13.-16. Jh.....................2376
-, Hof ......................................................................2576
-, Land, Schloß, Celle als Residenz..................2378
-, Landesgeschichte, hessische,
Verfassungsgeschichte, mittelalterliche........339
-, Max Weber ...........................................................543
-, Mäzenatentum....................................................2379
-, regelmäßige, Modelle und Spuren......................2575
-, Repräsentation ....................................................2380
-, spätes Mittelalter, 1300-1500..............................1714
-, Vorstellung und Ideal, Spätantike bis Frühe
Neuzeit ...................................................1071







-, und Friedenskongresse, hg. von H. Duchhardt,
Köln, Weimar 1999 (Städteforschung. Reihe A,
50).
-, Habsburger, im spätmittelalterli chen Breisgau
.............................................................2509
-, kgl, Polen, 17. Jh.......................................1930
-, kleine, neuzeitli ches Europa...............................2382
-, Kunst und Kultur, Mitteleuropa 1450-1800....502
-, mitteleuropäische, Entstehung..............................215
-, moldauische, mittelalterli che, Entstehung und
Entwicklung, bis Ende 16. Jh. ....................1628
-, Nord- und Mittelitalien, zweite Hälfte 15. Jh. .432
-, Oberlausitz..................................................365
-, ohne Mauern, England, Ost-Anglia......................308
-, sächsische, zwischen Elbe und Weser um 1500887
-, spätmittelalterliche, West- und Osteuropa, im
Vergleich..........................................................1683
-, Zipser, 13.-16. Jh.........................................405
Städtebeschreibungen.............................................1367
Städtebuch, Brandenburgisches........................2384
Städteentwicklung, spätmittelalterli ches Ungarn
.............................................................1312
Städteforschung, dt. historische, Bibliographie........176
Städteforschung, spätmittelalterliche, Stand und
Perspektiven .....................................................1643
Stadtentwicklung, England, Ost-Anglia..................308
Städtepoliti k, Johann von Böhmen ........................2718
-, Johann von Böhmen, Gft. Luxemburg ..........1831
-, Ludwig der Bayer..................................................741
-, Ottokar, Österreich, Steiermark............................875
Städtewesen, mitteleuropäisches, Mittelalter und
Frühneuzeit .............................................2385
Stadtforschung................................................131
-, Entstehung mitteleuropäischer Städte...................215







Stadtgestalt, Macht, europäische Renaissance.......2044
Stadtgrundriß, Entstehung mitteleuropäischer Städte
............................................................................215
Stadtgründungen, staufische, am Oberrhein..........2387
Stadthaus, im Rahmen der spätmittelalterli chen
adligen Wirtschaft ...................................1567





Stadtschreiber, Kultur, politi sche, Augsburg und
Florenz, Spätmittelalter und Frühe Neuzeit 1540
221
Stadttor, Hausschwelle, rituelle Bedeutung
architektonischer Grenzen, Frühe Neuzeit.......2253
Stadtutopien, europäische.......................................2563
Stadtwerdung, städtische Typologie, Ostseegebiet,
bis Mitte 18. Jh. ......................................2389
Stadtzeremoniell , Niederlande.........................1022
Stammburg, Grundlagen und Bedingungen
territorialstaatlicher Mittelpunktbildung in
Mecklenburg ....................................................1937
Stammtafeln, europäische, die Häuser Oldenburg,
Mecklenburg, Schwarzburg, Waldeck, Lippe
und Reuß................................................2273
-, europäische, fränkische Kg.e und die Kg.e und Ks.,
Stammeshzg.e und Kfst.en, Mgf.en und Hzg.e des
Heili gen Römischen Reiches Deutscher Nation
..........................................................................2271
-, europäische, Hessen und das Stammeshzm. Sachsen
..........................................................................2274
-, europäische, Premysliden, Askanier, Hzg.e von
Lothringen, die Häuser Hessen, Württemberg
und Zähringen ........................................2272
-, europäische, zwischen Maas und Rhein........2275
-, europäische, zwischen Weser und Oder........2276
Stände, Ostmitteleuropa.............................................78
Ständekonfli kt, Mecklenburger........................1096
Ständeorganisation, Staatsbildung, Fsm. Pfalz-




Staunen, „Herzog Herpin“ ................................228
Stecher, Georg Christoph Eimmart und Jacob von
Sandrart ....................................................794
Stickereien, Hof, Eduard I. (1272-1307)................1338
Stiftsbibliothek, St. Blasius in Braunschweig...........916
Stiftsdamen, 1800-1870...........................................538
-, Stand, Familie und Geschlecht , adliges
Damenstift Olsberg 1780-1810...................1475
Stiftskirche, im dt. Mittelalter, Typologie,
Chronologie und Geographie...........................1640
Stoffe.............................................................376
-, Berechnung, Bezeichnung, Florenz, 1343............793
Strafarchitektur, Geschichte der, ikonologische Studie
............................................................................181
Stratifikation, soziale, Repräsentation, soziale,
Universität, 13.-16. Jh. .....................................2018
Struktur, politi sche, von regna und imperium, zur Zeit
Kaiser Ottos II. (967) 973-983.............................32
Stuben, holzvertäfelte, Renaissance, zwischen
Main und südlichem Alpenrand.................2729
Stuckdecken, Schloß Neu-Augustusburg...............2312
Studenten, dt., Universitäten in Italien...................1481
-, dt., Universitätsabsolventen an frz.
Universitäten, 14.-16. Jh. ...........................2566
-, ehemalige, italienischer Renaissance-
Universitäten, Karrieren und soziale Rolle..2348
-, Kölner, Notizen des Gerhard von Wieringen,
zweite Hälfte 15. Jh. ................................2278
Studium Generale...................................................1840
Studium, Mediziner, spätes Mittelalter, Köln 1388-
1520..........................................................153
Stundenbuch, Jeanne d’Evreux ........................1225
-, Johann der Gute..................................................1559
Sturz, Heinrich derLöwe............................................25
Symbole der Macht, Bm. Lüttich, 13.-15. h...........1491
-, Rituale, des Politi schen................................2458
Symbolik, politi sche, Herrscherbild, Hellenismus,
römische Kaiserzeit ............................................150
-, von Ort und Raum..............................................2457





-, kgl., höfische Feste, Europa 1661-1789..............2462
Tafeln, bei Hofe, Geschichte der fürstlichen
Tafelkultur in Europa.......................................2467
Tagebücher, Erbherzogin von Sachsen-Weimar-
Eisenach..................................................1497
-, Friedrich I. von Sachsen-Gotha und Altenburg
1667-1686..........................................................742
-, höfische, Frühe Neuzeit, Edition von Quellen
.............................................................1541
Tapeten → Bildteppiche; Tapisserien; Wandbehänge
Tapisseriekunst, europäische, 17./18. Jh., Produktions-
stätten, künstlerische Zielsetzungen
............................................................................555
Tapisserien → Bildteppiche; Tapeten; Wandbehänge
-, Brüsseler, Hzg. Bernhards I. von Sachsen-
Meiningen........................................................2472
-, franko-flämische, 15. Jh. ................................726
Tauffeierli chkeiten, Kasseler, von 1598...........1717
Technik, Gesellschaft, Mittelalter ..........................2475
-, Technik und Medizin am europäischen Hof, 1500-
1750..................................................................1823
Territorial- und Hofverwaltung, Fürstbischöfe von
Basel (1423-1527) ............................................2626
Territorialausbau, Lehnrecht und Lehnspolitik als
Mittel ........................................................540
Territorialgeschichte, Bergisches Amt Angermund
...............................................................295
Territorialherrschaften, Aufbau (Askanier und
Ludowinger).........................................................73
Territoriali sierung, durch Verwaltung, Hzm.
Kleve-Mark, 15. Jh..................................2140
Territorialstaat, frühneuzeitli cher, Entwicklung, Hzm.
Sachsen 1180-1543..........................................1594
Territorialstaatli chkeit, Savoyen, Anfänge, 13. Jh.
.............................................................2510
222
Territorien, Entfaltung, 14. und 15. Jh. .................1638
-, Entstehung und Konsolidierung .....................638
-, niederrheinische, Spätmittelalter, politi sche
Geschichte und Verfassungsentwicklung 1300-
1500........................................................1111
Testamente, Hohenzollern, die brandenburgischen
Landesteilungen im 15. und 16. Jh. .................1703
-, politi sche, Instrumente fstl. Politi k im Hzm.
Preußen und in Polen-Litauen, 16. Jh.........1157
Texte, Bilder, Rituale...................................2230
-, Wirkli chkeitsbezug und
Wirkli chkeitskonstruktion politi sch-rechtli cher
Kommunikationsmedien in Stadt- und
Adelsgesellschaften, spätes Mittelalter .........185
Thanatographie, Ludwig XIV. von Frankreich .........72
Theater → Hoftheater






Theologie, politi sche, John Baconthorpe 1325-
1345..........................................................271











Tischbrunnen, Forschungen zur europäischen
Tischkultur .............................................2666




-, Ludwig XIV., Hzg. Anton-Ulrich von Brunswick-
Wolfenbüttel .......................................................717
Tod...................................................................1659, 72
-, des Mächtigen, Kult und Kultur des Todes
spätmittelalterlicher Herrscher .........................2498
-, dt. Kgt., 10.-12. Jh. ...............................................607
-, Memoria.....................................................329
Toleranz, im Mittelalter .........................................2499
Toskanazimmer, Würzburger Residenz,
klassizistische Dekorationsmalereien.................180
Totenkult, Anjou, Unteritalien, 1266-1343..............631
Tourismus, moderner, Beginn.................................302
Tracht, Kg. Karl VI. von Frankreich.......................693
Transition, Kultur, engl..............................................12
Tratsch, bei Hof ............................................1876
Trauerkleidung, Hof, Brabant, 15. Jh.....................2406
Treffen, mittelalterliche, Papst-Kaiser .....................883
Trennungen, Verhältnis Kg. Johanns von Böhmen zu
seinen Eltern.....................................................1116
Très Belles Heures, Jean de France Duc de Berry
.............................................................1251
Très Riches Heures.......................................1597
Trifoni, Kasseler Tauffeierli chkeiten von 15981717
-, Petrarca.....................................................1780
Troubadure.............................................................2112
Truchsess, im dt.-frz. Grenzsaum des Mittelalters
.............................................................2486
Tuche......................................................................2078
Tugend, Frau, adelige, Frühe Neuzeit ................113
Tumben, dynastische, Gf.en von Neuchâtel ...........2017
Turnier, höfisches...................................................1405
Turnierbekleidung....................................................381









Universität, „gelehrte Manufactur“, Reformideen
des aufgeklärten Absolutismus, Hessen-
Darmstadt und Hessen-Kassel ......................551
Universität, Frankfurt an der Oder.........................1206
-, Freiburg ....................................................2357
-, Gießen.........................................................892
-, Greifswald, Gründung 1456.........................2168












-, Tübingen, Eberhard im Bart als Stifter .........1573
-, Wittenberg ..........................................................1099
-, Wittenberg ................................................2413, 1455
Universitäten, burgundische Staaten ................1944
Universitäten, dt.-protestantische,






-, Rostock und Greifswald........................................872
-, vergebliche, Regensburg, Lüneburg, Breslau und
Pforzheim ...............................................1432
Unordnung, Ordnung, Doppelfunktion des Hofes
im Königsbild der Franzosen 1690-1760......634
Untergang, Heili ges Römisches Reich...................2047




Urbar, Deutschordenskommende Metz, 1404 (-
1496) ........................................................930
Urkunden, aus Archiven und Bibliotheken des Elsaß
..........................................................................2536
-, Briefe, aus Archiven und Bibliotheken der Stadt
Nürnberg ................................................2537
-, Briefe, des Staatsarchives in Wien................2538
-, Katalog, Karl der Kühne (1467-1477) ..........2404
Urkundenbuch, Geschichte der Herrschaft Plesse
.............................................................2539
Urkundenregesten, Tätigkeit des dt. Königs- und
Hofgerichts bis 1451................................2540
Urkundenwesen, europäisches, Papsturkunden 1801
-, Herzöge von Pommern-Stettin, Mitte 13.-Mitte 14.
Jh..........................................................................33
Usurpation, die Sprache der Legitimation,
England, 1399-1422................................ 2437
Vaterlandsliebe, Abneigung gegen die Dynastie,







Verfassung, Verwaltung, München, 1158-1560......112
Verfassungsgeschichte, dt., spätes Mittelalter.......1635,
1636, 1856
-, vergleichende, Europas, von den Anfängen bis
zur Gegenwart ........................................1987
Verfassungsposition, Freie Städte zwischen König
und Reich, besonders im 15. Jh........................1639
Verfassungsstaat, moderner .....................................690
Verhaltensformen, Sitten, Innsbrucker Hof, 15. Jh.
..............................................................243
-, skandinavische Mittelalter (12.-15. Jahrhundert)
..........................................................................1301
-, zeremonielle Aspekte, dt. Herrscherhof am Ausgang
des Mittelalters...................................................943
Verkehrsgeschichte, zwischen Maas und Rhein,
von der Spätantike bis ins 19. Jh. ...............2060




Verschriftung, Verschriftli chung, Aspekte des
Medienwechsels in verschiedenen Kulturen und
Epochen ..................................................2571




Verwaltung, der Geschichte, Denkmalpflege und
Staat in Deutschland 1871-1933......................2361
-, Ebf.e von Magdeburg in Halle, erste Hälfte 16. Jh.
..........................................................................2223
-, höfischer Alltag, Gft.en Hoya und Diepholz, 16. Jh.
..........................................................................2429
-, österreichische Niederlande, in Wien (1714-
1795).......................................................2716
-, Regierung, dt. Kg. im Reich (ca. 1350-1450).....1637
-, Verfassung, München, 1158-1560........................112
Verwaltungsalltag, Residenzen Landshut und
Ingolstadt, 1450-1500.......................................2224




Verwaltungsreformen, Friedrich II. .......................1248
Verwaltungsstrukturen, Einrichtung, Preußen,
durch den deutschen Orden bis Mitte 13. Jh.
.............................................................1440
Verwandte, Soziabilit ät und Politi k in der Stadt
Bern um 1500..........................................2478
Verwandtschaft, Gemmingen-Michelfeld.............42
Visualisierung, von Herrschaft, Adel, Fürst und
Schloßbau, 16.-18. Jh. ................................711
Vita sanctae Chrothildis2652
Vögte, Residenzstadt Füssen..................................2710
Vogtei, Strukturanalyse spätmittelalterlicher und
frühneuzeitli cher Herrschaftsbildung...............2324
Vogteirechnungen, Celler, 14. Jh...........................2408
Vokabular, politi sches, im römischen Recht.....2022
Vöklkerrechtsgeschichte........................................2402




Vorschrift, Mitschrift, Nachschrift, Instrumente
des Will ens zu vernunftgemäßem Handeln und









Wahldekrete, spätmittelalterli ches Deutschland
.............................................................1603
Wahlkapitulationen, dt. Ks. und Kg.e..............1436
Wahn, Kummer, dt. Herrscherhäuser ..............1598
Wahrnehmen, fremdes.............................................737
Wall fahrt, Eberhard im Bart, Jerusalem, spätes
Mittelalter...........................................................594
Wall fahrtsstätten, in Mittelalter und Neuzeit ... 1874
Wandbehänge → siehe auch Bildteppiche; Tapeten;
Tapisserien
Wandbehänge..................1487, 1513, 1880, 20, 376
-, arabisch-islamischer Raum, Mamelucken.......473
-, Federico II, Ercole and Ferrante Gonzaga 1522-
1563....................................................................310
-, Höfe von Aragon und Barcelona, 14./15. Jh. 1460
-, Kriege Eduard I. Plantagenet (1271-1307) ... 1340
Wandmalerei, Frührenaissance, Italien, Anfänge und
Entfaltung 1400-1470......................................2052
-, Matera, 13. Jh. ......................................................952
-, romanische, im Umfeld des Harzes....................1716
Wappen, Herzöge von Mecklenburg..........................63
-, Zeugnisse adligen Familienbewußtseins,
zimmerische Burg Wildenstein, 16. Jh. ......2515
Wappenbuch, Thüringer ........................................2530
Wappenbücher, adlige , Notationspraxis von






Wehren, Adelssitze, Pfalz und Elsaß.....................1177




Weiblichkeit, Konzepte, Mittelalter und Frühe
Neuzeit .............................................................1458
-, soziale Konstruktion, in der Minnerede........1945
Weihe, Krönung, Frankreich, ................................1088
Weinfurter, S.: Heinrich II . (1002-1024). Herrscher
am Ende der Zeiten, Regensburg 1999.
Weinhandel, Burgund, Champagne.........................297
Welfenschatz..................................................2632, 247
Welt, adelige, familiäre Beziehung, Aspekte der
„privaten Welt“ des Adels in böhmischen, pol-
nischen und deutschen Beispielen, 14.-16. Jh.
.........................367, 530, 783, 941, 1014, 1738,
1895, 1940, 2053, 2494, 22634, 2686, 2705.
-, höfische, Glanz und Elend ...........................1275
-, private, böhmische adelige Familien,
Selbstzeugnisse, 16./17. Jh. ..........................367
Welten, außereuropäische, Darstellung in Drucken dt.
Offizinen, 15. Jh.................................................973
Weltenbilder, barocke. Franz Joachim Beich.
Hofmaler des bayrischen Kurfürsten Max
Emanuel ..................................................2635
Weltsicht, humanistische, Entwurf ........................1872
Werke, universalhistorische, Ratgeber der Fürsten
in Mittelalter und Früher Neuzeit ...............1701
Widerspruch, Ästhetik des, Poetologie des
höfischen Romans.....................................918
Willi amson, M.: The Musician in Medieval England,
Stroud 1997.
Wirklichkeit, des Fremden.....................................1548
Wirkli chkeitsbezug und Wirklichkeitskonstruktion
politi sch-rechtli cher Kommunikationsmedien
in Stadt- und Adelsgesellschaften, spätes
Mittelalter .................................................185
-, und Wirkli chkeitskonstruktion politi sch-
rechtli cher Kommunikationsmedien in Stadt-
und Adelsgesellschaften, spätes Mittelalter...185
Wirkli chkeitsentwurf, Grenzen des, „Herzog
Herpin“ .....................................................228
Wirkli chkeitskonstruktion und Wirkli chkeitsbezug
politi sch-rechtli cher Kommunikationsmedien
in Stadt- und Adelsgesellschaften, spätes
Mittelalter .................................................185
Wirtschaft, adlige, spätmittelalterli che Stadthaus
.............................................................1567
-, Anjou, Sizili en, Ende 13. Jh. ..............................1509
-, Gesellschaft, Alltag Roms außerhalb des Hofes,
erstes Drittel 16. Jh....................................647
-, Gesellschaft, Max Weber ................................671
Wirtschaften, Adelssitze, Pfalz und Elsaß..............1177
-, dt. Italiensöldner, 14. Jh......................................2302
-, Wohnen und Wehren, Adelssitze, Pfalz und Elsaß
............................................................................346




Frankreich, 18. Jh. ....................................775
Wissenschaft, Absolutismus.....................................173
-, Bildung, hochmittelalterliches Braunschweig....1203
-, Technik und Medizin am europäischen Hof, 1500-
1750..................................................................1823
Wissenschaftsgeschichte, frühneuzeitli che.......1746
Wissenschaftsgesellschaft, 17. Jh. ......................174
Wissensvermittlung, im europäischen Mittelalter
.............................................................1450
-, spätes Mittelalter .......................................1204
Witwen, Königsfrauen im frühen Mittelalter.........2391
Wohlredenheit, höfische, im Werk Kaspar Stielers
...............................................................556
Wohnen, Adelssitze, Pfalz und Elsaß....................1177
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